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DIARIO OFICIAI¿
lvlINISTERlü DE LA GUERRA
~e======~=-=_=_=====__=_=--=.===~=============~=~~
Señor Capitán general de la primera región~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.





Excmo. 51'.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor Gr:'.·
neral del Ejército, D. ~arcisoBarraquer y RO\Tira, que tú~­
ne su residencia en Barcelona, el Rey (q. D.,g,) se ha ser-
vido concederle dos meses de licenciá para, Francia, Cl!!l
el fin de que atienda al restablecimiento d.e Su salud.
De real orden lo digo á V. E. parasu'conocinliento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.
Madrid 20 de junio de 1910.
. . - ,
.':' , I ... / ;
*' * te f' (' ~ ;;\,i'...:.~ ;~~>}!t . ~1
.-'RECOMPENSAS' "". ~,... '"'' .,,,.~_,~>•. :~. '~;_ .• ',.~ .. ~.', _"_ ,-.. :_~.t!o.. ~~ .. ~,~,.._;,~.c~ (~~
Circular. Exémo. ~f~:'lEl ,Rey (q. D. g.) ha te..
nido ti bien confirmar las~ re~ompensas,otorgadas por el
Comandante en Jefe' de la:~ füé"rias-del ejército de opera·
ciones en Melil1a, á las clases é individuos de tropa qIW
figuran en la siguiente relaci6n, que empieza con el (;.. r..
gento José L6pez Jiménez y termina con el s?ldado j\Ta-
riano Garda Salvador, por su distinguido comportamiento
y méritos contraídos en la conducci6n de. convoyeS desde
MeliIla á las posiciones avanzadas desde el 15 de ag<.'sto
hasta el 20 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EXCEDENCIA '. -..'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Cab~lIeríaD. Juan Pavía y l'er~
nández del Pino, conde de Pinofiel, el cual se encuenl"a
supernumerario sin sueldo en esta regi6n, y ha sido ele-
gido Diputado á Cortes, quede en situaci6n de excedente
en la misma, como comprendido en el caso (í) de la re-
gla 17 de la real orden de 4 de julio de 1898 (C. L. nú-
mero 234).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. VOi'"
drid 20 de junio de 1910.
,,'.," '-:"1 ~,i: /.' ~~~" ~ ~2} r:?~~:<!' ~- ~NAl.· ;' \;]
PARTE OFICIAL
Señor Director generol de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
á este Ministerio con su escrito de 4 del actual, promovirla
por el segundo teniente de ~se Cuerpo (E. R.) D. Hipólito
Almarza Mendivil, en súplica de que le sean permutadas
tres cruces de plata del Mprito Militar con distintivo r0jo
que obtuvo según reales 6rdenes oe 24 de marzo de 1896,
22 de marzo de 1897 y 22 de marzo de 189R, por otras de
primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
estar comprendido el recurrente en el arto 30 del regla-
mento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de di-
ciembre de 1889 (C. L. núm. (60).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1910.
}. .~~ ..'~,.-~' -.,v" :,~ '?~,:~:';: ?~';1;:: ,~ ~~ ,.,~;_;;~,
Subsecretllriu
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 21 de mayo próximo
pasado, promovida por el segundo teniente de Infantería.
(E. R.), D. Lope Gaseo Ló~ez, en súplica de que le sean
permutadas cinco cruces de plata del Mérito. Militar con
(jistintivo rojo, que obtuvo según reales 6rden~s de 3 de
~nero, 9 de marzo, 17 i:l~oetubre y 4- do noviembr~ de
1898 y I·J.~te j}llio de 'I900,po.l.'.QtI:~~k If·· cJa¡:;e',de. ·la
:~llis~il:'9rdeny distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
biei'f acG.edet:4 lo solic'itado; por éstar,tortlpr-endido~elr,e-
currente en el artículo 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de ;)0 de diciembr~ de 1889
(C. L. núm. 660).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 19IO.
~.'.t ;'.<:; ~~:;' ,",;".1': ~~i .~*!'Q:: fJ~F;··J· :~- ~~A' .~. ~f·
Señor Capitán general de Canarias.
© Ministerio de Defensa




,~OTA,-La relación ;í que ;,c leJ;erc e~ta real ordr,n S(' al:om.
!.lana al p¡'C:;ente número Clln paginación independiente.
Ma-
(oJ: ••,~. ~. '.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ditl~
poner que el comandante de Caballería D. Juan Esteban
Valentín, excedente en esta región y en comisión en \¡t
Escuela de Equitación militar, p:lse destinado á la Junta
provincial del censo del ganado caballar y mular de Cá-
ceres, como delegado militar, continuando en el referido
centro de enseñanza, en los términos prevenidos por real
orden de 28 de febrero último (D. O. núm. 46),
De orden de S. 1'11. 10 digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios guarde á V. E. muchus
años. Madrid 20 de junio de 1910.
• ;¡,-,: ~ , :t\z~AB;
Sección de CftbuIlerlu
DES~INOS ,
Señor t:apitán general de la primera región.
Señores Director general de Cría Caballar y Remol,{;,l,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Es-
cuela de Equitación militar.
---------- ---------
Señor Capitán general de la primera región.
SecclOn de Arllllerla
.- " c' ~: .j, 'tr CONCURSOS ~,~. ¡~I' Jk 7;;,'
Cirwlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser'
vida disponer que con arreglo á lo que preceptGa la base <\."
del arto 5.° del reglamento del personal del material de
Artillería, aprobado por real orden de 28 de marzo de 1870
(C. L. núm. 88), y á las instl'Ucciones y programa que á
continuación se insertan, se verifiquen en la fábrica de
Trubia oposiciones para proveer una plaza de maestro ele
fábrica, de oficio <,:Maquinista electricista.:>
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. l\Ja-
drid 13 de junio de 1910.
.. 1-", '" ."." ... , AZNARSeiior. . . .' , .' ., . ~ .~. .'
, //lstrl-lcciolles 4uc. secit(tlt .';' ,l
La El designado para cubrir la plaza de maestro de
fábrica del personal del material de Artillería que se anun-
cia á oposiciones, disfrutará el sueldo de 2.500 pesetas,
d,erechos pasivos y demás que concede la legislación vi-
gente.
2." El día 4 de julio próximo darán principio las opo-
siciones en la fábrica de Trubia, ante el Tribunal que pre-
viene la real orden Circular de 30 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 187).
3.a Los aspirantes dirigirán s~s instancias á la Sección
de Artillería de este Mjnisterio, antes del día 30 de junio
actual, acompañando los documentos siguientes: L° Copia
legalizada del acta de inscripción de nacimiento en el
registro civil. 2." Certificado de buena conducta. 3.u Cer-
tificado de aptitud; y 4.° Certificado de situación inilitar,
los que sean paisanos, y de copia de la filiaci6n y de la
hoja de castigos Jos que sean militares.
PROGRAMA
El publicado por real orden de 24 de agosto ele 1909
(D. O. nGm. 198).
l\Iadrid 13 d,e jl.lllio de 1910,..f.\zX.ARJ
---------- -------
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 20 de junio de 1910.
AZNAR
lSeño.r Presidente del Consejo Supre~~o ~e Guerra yrm<\.
!\Ia-
-- . ~ ,-'
._:::~:. ..'.~
i ; -.• * ...
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitádo por el gene-
ral de brigada D. Miguel de Carpio Quadros, el Rey
(q. D. g.) 'se ha servido autorizarle para que fije su resi-
dencia en Zaragoza, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1910.
.' , . .';¡ 'i ',;1 ~ A'z~AR
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
[i"'::I :r../:~- .~:__~ ~~ '~. ~. ~ '-J • l. ~ ,"" ,; : 1:~~: ~.~ .!~: :.:' :-.
"p rf 1'.Í~ }1 ; !MATRIMONIOS .~~ 1t4,~ .'~ .ff, f! i
E~cmo.· Sr.: Accediendo á lo' solicitado por el sar-
gento de las secciones de ordemln7as de este i\Iinisterio
D. Ruperto Jiménez González, el Rey (q. D. g.), de aCUCi',
do con 10 informado por ese Consejo Supremo en 11 del
actu<\l, , se ha se.rvido' concederle licencia para. contraer
matri.monio con D.a M:j.ría del Carmen Aranda Fernández.
De real orden lo digo á V. E~ para pq conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capi.tán de Infantería D. Roberto AguiJar Martínez,
supernumerario sin sueído en la segunda regi6n, pase des-
tinado al regimiento La Albuera núm. 26, por haber ce-
sado en el cargo de instructor de la policía Xerifiana; de-
biendo surtir efectos administrativos este destino, en la
.revista de comisario del mes actual.
De real orden. lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
\lrid 20 de junio de 1910.
{t-: '~f~:~: ~;'g;¡~\~ ~'.:;" Si:: ',;~: r!:,~' í\~GEr; AZNAR; .,~~!'
~ -",enor•. ;
':-:i.; ./%. ~ . -t'~,#.'~*- *- ,., .. ~i ¡'.
E: ~f .~ -A ';-'':: RESIDENCI~.,U:··-·· r
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el gene-
~"al de brigada de la sección de reserva del Estado Mayor
~'cll('Tal del Ejército D. Juan Balbás y Vela, el Rey (q. D. g.)
~e I~a servido autorizarle pata que traslade su residencia
d<:sde 1Iálaga á MeJilla.
_ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
?lI1es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de junio de 1910.
f ~' •• ~.~ :!' ;. -'1 : AZNAR "
Señor Ca(litln general de la segunda regi6n.
S(~ñoreí>, Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
o'¿eraciones en Melilla, Gobernador militar de Meli-
ila y plazas menores de Africa y Ordenador de pagos
de Guerra.
tlem:'ítlefeetos. Dios guarde á \~. E. muchos años.
drid 18 de junio de 1910.
.. . ,;':,;-. , ~,~.c . / ~ .,."'; ,:.- :~: ~ :J\:ZNAR;
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que con arreglo á lo que preceptúa la base
cuarta del art. 5:' del reglamento del personal del ma-
terial de Artillería, aprobado por real orden de 28 de
marzo de 1878 (C. Lo núm. 88), y á las instrucciones y
pr?grama que á continuación se insertan, se verifiquen en
el Taller de precisión, Laboratorio y Centro electrott:cnico
del arma, oposicloaes para proveer una plaza de maestro
de fábrica, de oficio «Preparador químico}).
De real orden 10 digo i V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. :\1a-
drid J 3 de junio de 1910.
Señor •••
. 1nsfracciolll's qlle S(' citall
l." El designado para cubrir la plaza de maestro de
fábrica del personal del material de Artillería, q lle se
anuncia á oposiciones, disfrutarñ el sueldo anual de 2.500
pesetas, derechos pasivos y dem{¡s que concede la legisla-
ci6n vigente.
2." El día 4 de julio próximo darán principio las opo-
siciones en el Taller de precisión, Labaratorio y Centro
Electrotécnico, ante el tribunal que previene la real orden
circ'Jlar de 30 de septiembre de 1899 (C. L. núm. IS7.i.
~.. Los aspirantes dirigirán sas instancias á la sección
de Artillería de este Ministerio, antes del día 30 de junio
actual, acompañando los documentos siguientes: 1.° Copia
legalizada del acta de inscripción de nacimiento en el
registro civil; 2.° Certificado de buena conducta; 3.0 Cer-
tificado de aptitud; 4.0 Certificado de situación militar, los
que sean paisanos, y de copia (le la filiación v cie la hoja
de castigos los que sean militares. . .
PRUGH..\~L:\
El publicado por reat orden de 14 de febrero último
(l). O. núm. 36).
l\Iadrid J3 de junio de 1910. AZNAR
EQUIPO Y MONTURA
Cireu1ar. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo que precep-
túa .la segunda parte del artículo 17 del reglamento de 11
de junio de IgoS (c. L. núm. 105), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los cuerpos y unidades de Artillería
relacionados ti continuación de la real orden circular de 17
oe noviembre de Ig0g (D. O. núm. 261), procedan á abo-
nar a110.0 regimiento montado de la propia arma, las can·
tidades que á cada uno se señalan en la soberana disposi-
ción citada
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
q11: el celador del material de Ingenieros D. Angel Oliva
~' (,tarda, p'~rte'neciente al cnarto regimiento mixto de In·
It.(~n,ler'os, pas'cd'e's'tinado á la comandanCia ¿'el cuhp'd en
fl;ircefo'na. '. . .
lJéreal ord'en 1? Higo áV. ·E. para su conocimiento y
demás p.fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 18 de junio de Ig10.
':;.;'~n~ lF: í\NGE:r; 'A?,1'AR 1.:?:l
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'-": ., .. • ... .,.;; .: . . 'I:f.
.-y .:ZONAS. P..OLEMICAS'·3~ y~ 4: . "é.')
Ex.cmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. ~
cste Ministerio en su escrito fecha 2 del actual; al cursar
la instancia que eleva el vecino de Pamplona, D. Miguel
Ciganda Guelbenzu, en s6plica de autorizaci6n para e1e~
var los muros y cubierta de la fábrica de harinas qUf'
posee en el barrio de la Magdalena, primera zona polémi~
ca de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac~
ceder, como gracia especial á lo solicitado, con las siguien~
tes condiciones: ~
l." Las obras se ejecutarán con estricta sujeción á los
planos presentados, bajo la inspecci6n y vigilancia ce la
Comandancia de Ingenicros de la plaza, á la que se dará
aYiso cuando vayan á comenzar los trabajos.
z.a Se terminarán dentro del plazo de un año á partil' .
de la fecha de la conccRi6n, que se considerará cadücada
en caso contrario.
3.a Esta concesión no implicará en ningún caso nuevo
título de propiedad á favor del recurrente, quedando s;em~
pre sometida ¡~ las disposiciones vigentes y que en lo SU~
cesiVo se dicten respecto á edificaciones en las zonas po~
lémicas.
4: El propietario queda obligado á. demoler per Sil
cuenta y sin derecho á inde~nizaci6n, las obras de que f,~
trata, cuando para ello fuese requerido por la autoridad.
militar competente y ~n el plazo perentorio que se lt.~ !oe'·
ñale.
S·a Si las n.ec~sidadcs de la d~rensa lo exigieren, podr;¡'
(,L:üparsc el edificIO por las fuerzas del Ejército duranl(~
el tiempo que juzgue oportuno la autoridad militar, sin
que el dueño tenga derecho á reclamar indemnización ni
resarcimiento de ningún género por los daños y perjuiCios
que se le hayan podido ocasionar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimierito V'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mi-
drid 18 de junio de 1910.
'-!';~ :,it.. ;.. ,iló~ Ai~:;.' ::!.!-: :~;i! .~~ ·~~'I'. ~~A1l :?i.~.L
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
•••
Seccion de Administración Militar
;? F¡R,: ~.' .; SUBSISTENCIAS,·.-.~ "';~~:7'!J:~~i
Exc.m.o' ~l'.: En vista del escrito q'v.~ V. É. di~i~i6 ti
este l\oflnlsteno con fecha 11 del m~3 actual referente al
abastecimiento de harinas á los establecimie~tos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa región el Rey
(q: p. g.) ha teni.do á ~ien disponer que por las 'fábricas
mlli.tares de subs~sten~ll~~ exprcEadas en la relación que
se Inserta á contmuaclón, se efect6en las remesas de di-
cho artíc~IQl c~ l~s canttdades y á los establecimientos
que tamb{é~ ~e indican, con objeto de cubrir las atencio-
nes del serVIcIo y repuestos reglamentarios; debiendo afec~
tar al ca~ .. Jo., arto 1." del presupuesto vigente, los gasto&
que se originen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie:Mn
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ::lños.
Madrid 18 de junio de 1910.
. . . , .';1 '''t'l:. .,¡ ; .~ I!\~AJ; .!(:'~
Señor Capitán general da la tercera región. .... '" ..,..
Señores Ca.Pita_?~~.genera~es.de l~ 'ql,li,nla y, ~6J:lÜ~:r.egio.
tres, ~ Ot~oa~, ~e:p~cm de;¡~~'p~tP'f!is de.~as"j~~~;n¡ "ml!ltares· de.a\~~'S~e.'"V'(tJf<M;lirl ~'
Zaragoza. ... . .
o de s




Secclon de JnstIcIa vasuntos generala.!
i-'.SUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ej~rcito de
, operaciones en :\lelilla.
Señores Capitán gpneral de la tercera regi6n, Goberna<lor
militar de MeJilla y plazas mf~nores de Africa y Orde-
nador de pagos de Guerra.
DESTINOS CIVILES . ~
Excmo. Sr.: Ihhier.clo sido nombrado aspirante rle
primera clase :¡ ofidal Jo ALlmlaisiraciún civil, con destino
en el Gobierno civil dI:': Badajoz, el sargento del séptimo
regimiento mixto de Ingenieros Manuel Olivas Gabriel, d
Jú'Y (g. D. g.) se h,¡ servido di~pcmerque dicho sargento
C<luse baja por fin del corriente mes en el cuerpo á qtlC
pertenece y alta en el depósito de reserva que correspon-
da, con arreglo á la real orden de 21 de mayo de ISg6
(C. L. núm. 213).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afias. :Ma-
drid 18 de junio de 1910.
.. * '"
Seiior Inspector g.;nel'd de las Comisiones liquid;:¡doras
lId Ejército.
Scfí.orcs Presidente del Co!'\sejo Supremo de Guer!'a y1Ja-
rba y Orden<ldor de pagos de Guerra.
~' ponsabíli,lades, con arl'('glo al arto 9.° del real decreto de
21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109), acompaí'lando á la
w~z relación valorada de ¡as cantidades descontadas á los
subsidiarios, as~endentes á 7.574 pesetas, á fin de que se
ordene su devolución <1105 mismos, por hallarse deposi.
t<.lda,.; en la c<lja de 1:1 Comisión liquidadora del batallón
de Alcántara, l'eninsular núm. 3; teniendo en cuenta que'
el espíritu del citado real clecreh) fué sólo el de contribuir,
en analogía con otras disposiciones semejantes, á que
terminase CU"lnto ':antt~s la difusa y larga tramitación de
esta ciase de expeJiente!", sin que por sus tendencias ni
por su propósito pu~da dársele un car5eter retroactivo
que resultQría tot<lImentc injustificado, puesto que, si su
fin eH el de dar cimrt en d más brev.::ptazo al de~en'iolvi­
miento de estos asuntos, ineficaces en su mayoría, se aL'.-
mentaría la confusi6n que se treta de evitar, si se devoJ-
viera:l los de3cm~n':()s efr:ctu;1.Jos, origin;índose acle~i1ás un.
gran perjuicio al Estado por las muchas cantidades que
habría que devolver, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Con,,~jo Supremo de Guerra y I\Íarina en
27 de abril último, ha tcn~do á bien disponer que las l'es:-
pons::.hilidad<cg qU2 se dccraren fenecidas al darse por tc~l:­
minados ksexpedicnt~s :.. qüe s<: reii.eren 1('8 arta. 8." y
9.° del precitado 1'(:al Ó"'Ci'eto de 21 de mayo de 190(5,
han de ser aqee:las que en la f~cha en que se dicte la re-
~~o1uc¡ón no hubieran si(:o reintegrarlas, pero no las que
<:'sb!vi~l'anya desconta..l;~$ en rlichi.1 fech::, aun en el cas~)
de :10 hal1erse ing:'es'.~rlo de[;'liti\'amente en la Hacienda,
no I,rcccdi<'nJo rcl' lo t~nto su devolución á los resron~a­
bIes, aun cuando lo S:'::::11 en d concepto desnbsirliarin'l,
p~ro dejando á sah"o eb lGS m:sa~ns los recursos legales
l1ne Ls disp()~¡ciones \,~r.p.:1~CS les conccJen.
" De real orden lo dig~) á V. E. para su conl1cimiento y
demás efectos. Dios F¡¡ard~ á V. E. muchos años. Ma-





De ellos 100 con destino
al Dep.o de Alicante.












Rc1acití.'l que se rit,~
• l~ '. - ~¡ ....'
PBrqUeBFlibrico.s






/:~r:¡goza • • •• Valencia .
hl~m •••••.. Cartagena .
!\Iadrid 18 de junio de 1910.
Yall;¡Ii.ulid••• Yalencia ...•
Gradar. Excmo. Sr.: En vista del escrito <lue dirigie-
)'()11 fi es~e Ministerio en :¡. ce él.bril último, los dbaccas nom-
hrados por D. Antonio San Germán, resideP.tcs en Barcelo-
na, manifestando que dicho señor ordenó en su testamen~o
\'~1r¡()S legados y que el sobrante de su herencia se invirtie··
l"P en socorrer, entre otras pet'sonas, á los soldados y clases
Ó:': tropa repatriados de las islas de CUb3, Pl:erto Rico y
Filipinas, 6 procedentes de la guerra civil y voluntarios de
j;,. de Africa de 1859-(iO, quc huhiesen quedado inC:tiles ó
;mpedidos, encargando el reparto del referido socorro á la
';nLiente discreción de los citados 'llbaceai'; y que de-
;;,;anrlo éstos ser fieles cumplidores de las disposiciones
(ld tedador, rcalízaro:1 gestiones parEcularc1>, sin r<:'~::ulta­
r' ) a:guno, para conocer las rcs;d~¡¡cja" de !o~, mcnciona-
l".OS inrlividuos, por lo que solicitan se rcmit:l. á las oGcin;;s
" ~ aquel albaceazgo, establecid:::.s en la expresada ciudad,
l:é,.!Je de Darbará, núm. 12, pral., relación de los que se
J'(j]len cOnlprendidns cn las condicio:les anterior~l1~71tccí-
IJI ;'.13, para proceder al n'parto de la cantidad' disponibie
~l efecto, el Rey (q. D. g.) se tla servido dis:Joner que los
jadividuos que pertenecieron al Ejército y reunan las ex-
presadas condiciones, remitan ~ lJS Gobernadores milita-
res de las provincias de sus residencias los documento.~
~l;sti(icat'ivosó copias de los mismos, autorizados por las
:'\!caldfas, á fin de acreáitar sus derechos; dichos Gober·
;:.:;.c1ores militares los cursarán á los Capitanes ger.eraks
para que, después dc comprobados, se formalice una rela-
,-i6n de los citados individuos, expresándose en ella la
campaña á que asistieron, clase de su inutilidad, cuerpo
'-':1 que han servido y domicilio actual, y efectuado ésto se
JflS devolverán los documentos, remitiéndose la menciona-
.la relación al Capitán general de la cuarta región para
que esta autoridad disponga se entregue en las oficinas
(iel expresado albaceazgo, al objeto que se solicita. Es
.:simismo la voluntad de S. M. que los Capitanes genera-
les de las regiones y distritos interesen de los Goberna-
dores ci\''iles de las provincias correspondientes se inserte
l'~ll los boleÜnes oficiales de las mismas esta soberana dis-
posici6n para su mayor publicidad. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
C';emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de 1910.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 13 de
afl1sh.'l de 1909, remitiemlo testimonio de la re301uci6n
r~caída en el expediente administrativo im:,trnfdo para
\.lciermitlfr responsabilíd::tde51 por desfalco de 2.932 pesos,
(llle rcsult6.ccrntra. el teniente habilitado D. Dernardioo
,,~.<;illedor ytlial; por la cual se declaran fenecidas las res·
Excmo. Sr.: lhi:oien,-{o sido nombrado aí'lpiranil' de
primera clase, ofi::ial d~ A,imir1Í:"tr:lCÍlJn civil, con dest¡n.o
en el Gobierno Cí-,'i! r:e B.iÍt"ares, el sargento dd rE'gt-
miel~to bfa:lteda de :-;~d:cia núm. 19, Ji¡Ho Inogcs B~n~;d,
el Rey (q. D. g.'\ W' b3 ¡;crvido di~p(~ner <pe dicho sar-
gento ca'.lSe baJa VII' fi~: cid corriente mes en el cuerpo á
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El .Jefe de la 8Pcctón.
!jID tfm~ ~ r:.::í!~ ~1~i 1'1"!:~.j /:..'8\' manu61 'M., l?at!lIte~ ;:;;~
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr.l\li-
nistro de la Guer-ra, los jefes de las dependencias y cuer-
pos donde radiquen las hojas de servicios y de hechos de
los coroneles de Artillería comprendidos en el «Anuario
Militan del presente año, desde el núm. 35, al 44; tenicn~
tes coroneles, del 105, al lIS; comandantes, del 187 al
200; capitanes, del 439 al 455, y primeros tenientes, del
289 ~l 328; remitirán á este Centro copias conceptuatiíls
de dIchos documentos para los efectos de clasificación de
aptitud para el ascenso.
Madrid 18 de junio de 1910.
'.'
Sección de ArtIllería
,., ,'}' -), <~~ ":,;' : DESTINOS . :~.~: ::~~l !~; :'l)·~.T
E:Kisticndo una vacante de obrero forjador en el SeM
gundo regimiento montado de Artillería, de orden cld
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se nombra para (len-
parla, al obrero herrador del mismo cuerpo Vicente Hon-
darza Dorado, el cual se halla examinado de dicho oficio
y reune condiciones para ocuparla; debiendo tener lu'Tar
el alta y baja correspondiente en la pr6xima revista .3dc
comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 18 de junio
de 1910.
Xl Jefe de lB Beec1ón.
~g,:-: ~:::1i :;;:'Li ;:'!,!1"~ ~":~'i.; tM.anut~ Af.. B.Utnte~J
Señor...
Seccl6n de IngenIeros
:->;: "~ y ~;7~ :r"':~:~t· DESTINOS '!.. '/ :~~F ,~. ~':
Circular. Con objeto de cuhrir una vacante de cor-
neta que existe en la compañía de Ingenieros de la Co-
mand~ncla de Melilla, de orden del Excmo. Sr. MiniSI ro,
los ptlmeros jefes de los siet.e regimientos mixtos de In-
t:enierrls manifestarán á c$te Ministerio si en los Sm"ns




de .Ia Snbseeretaría y SeooiOB811 d& este MiftÍsterio
y de las Pependeneias ellBtralos
Circular. Excmo; Sr.: Existiendo una vacante de
capitán profesor en la Academia de Artillería, y debiendo
proveerse en la forma que se previene en el real decreto
de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer qúe los capitanes de
Artilleria, aspirantes á ocupar la referida vacante, promue-
van sus instancias en el término de un mes, á -partir de
esta fecha, acompañando copias de las hojas de servicios
y de hechos; teniendo presente que el designado desem-
peñará las clases de Arte é historia militar, Reglamentos
de tiro de la Artillería y prácticas de tiro. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de 1910.
Señor Cápitán general de la quinta regi6n.
Señores Capitán general de Baleares y Ordenador de
pagos de GÚerra.
~
Seccl6n ·de Instrucción. Reclutamiento 9 cueoos diversos I
~ r"·Y',' ¡-;. UNIFORMES Yo ;VESTUARIO¡::!~ i{ ,
Cireztlar. Excmo. Sr.: En vista del escrito que diri-
gi6 á este Ministerio el Director general de Carabineros,
proponiendo el modelo de capote gris para la tropa de In- j
[antería, y los del traje de servicio y campaña que se des-,
criben á continuación, el Rey (q. D. g.), aprobando lo pro- I
puesto por dicha autoridad, ha tenido á bien disponer que I
los mencionados modelos de prendas se declaren regla-
mentarios en el expresado cuerpo de Carabineros.
De real ordem 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de 1910.
Señor •••
que pertenece y alta en el bata1l6n de segunda reserva
que corresponda, con arreglo á lo prevenido en la real
orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de 1910.
,-,
Descripción que se cita
Capote para laf'ucrza de li!fa1l'!c1fa.-El de paño gris y cuello
recto, que para las armas y cuerpos á pie señala la real orden eir-
elllar de 15 de noviembre de 1909 (D. O. núm. 258), con el emble-
ma del cuerpo en el cuello, que será de metal. Botones de tamai'lo
graude reglamentario.
Traje para servicio y campaña:
Ros.-De armadura de fieltro con cubierta de hule charolado.
La visera y el barboquejo de igual materia1, color y dimensiones
que el ceglamentario para gala y dinrio. La funda será de tela gris
verdoso.
Gon'o.-De igual lorma que el descripto en la real orden de 26
de julio de 1909, ¡;ubstituyendo la franja por un vivl:l de grancé.c1a-
~·o colocado en la parte media de la tira.
Gtter1'era.~Depaño gris \"c1'do,;o, de igual forma y dimensio-
ne!'! que la de paño azul tina reglamentaria. Los bolsillos á igual al·
tura que en aquélla pero con fue~, que se cerrará por medio de
una cartera anglllar, abrochada con un: botón. El cuello, delantero
de ojales, hombreras, bocamangas y carteras de atrás; ....iveados de
grancé claro. En el cuello el emblema del cuerpo, de metal. Boto-
nes los reglamentarios.
Pantalan.-De paño gris verdoso, largo, de forma breeche en
sn parte superior, y con un vivo en la costura exterior, de graneé
claro.
Taba1'l1o.-De paño meltón, gris verdoso, cuello vuelto de 15
centfmetros de altura, que se cerrará con un tapabocas abrochado
. con dos botones á cada lado, de los pequeños que usa el cuerpo.
Llevará dos filas de cinco botones, con solapas que se ..puedan
abrochar en 01. mismo lado, 6 en el opllesto, montándolas. Dos bol-
sillos laterales con abertura vertical, cerrados con carteras de for-
ma anl{ular, que se abrochan con un botón. Manga vuelta en su
boca, para que pueda desdoblarse y abrigar las manos. Capucha
sujeta con cinco botones negros, llevando una jareta sujeta á la cin-
ta correspondiente para ajustarla. La prenda llevará vivos de gran-
eé claros, el forro de pañete gris y en su interior tendrá dos bolsi-
llOs grandes. Será de forma recta y holgada, CQIl la espalda de una
pieza, y en ella dos abertu¡:as laterales. Botones los del tamaño
grande reglamentario.
Polai1las.-Cortas, de piel de estezado, llevando seis botones
ñe pasta color avellana, que ahrochan en igual número de ojales.
En el interior de los dos bordes un refuerzo cosido de cuero ave-
llana y de tres c<mtimetros de ancho.
ail,¡:ado.-El reglamentado para este uniíorme será el brodc-
[jnín de color avellana. .1:
Mad1'id 18 de junio de 1910. A7.~AR. _
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El Jofo dE la SeccIón,
Joeé ManJá
El Jefe de 18. SeccIón,
:José Mal'vá.
El Jefe de lit SeccIón,
Fmilio ll{arlín
•••
Seccl6n de Admlnlstrocl6D Mllllar
'r~ ¡;'? PREMIOS DE REENGANCHE ; ¡¡~ e:~
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla IO.~
de la real orden de 14 de enero de !904 (C. L. ntim. 6), y
por disposición del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se
publica á continuación la alteración de la escala general
de sargentos reenganchados con premio (relaciones níi-
meros! y 2).
Madrid 18 de junio de r910,
del Excmo. Sr. Ministro, los primeros jefes de los siete
regimientos mixtos de Ingenieros manifestarán á este Mi~
nisterio si en los suyos respectivos hay algún corneta que
desea ocupar esta vacante, y caso de no haberloJ indiquen
el nombre de alguno para cubrir dicha plaza.
Madrid 18 de junio de 1910.




Greu/m', Con objeto de cubrir una vacante de. cor-
n(:ta que existe en la compañía de Zapadores minadores
de la Comandancia ele Ingenieros de l\Ienorca, de orden
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer q'ue el corneta del 6. 0 regimiento mixto,
r ortunato Sesma Ord6ñez, pase destinado á la sección de
ordenanzas de la Academia de Ingenieros, en vacante que
de su clase existe en dicha sección, el cual causará la
corresponrli{'nte alta y baja en la revista del próximo mes
de julio.
'~I:t<irid IR de junio de 1910,
cante, y caso de no haberlo, indiquen el nombre de algu-
110 para cubrir dicha plaza.
l\ladrid 18 de junio de 19ro.
Relación núm. 1
Bajits oCI;rridús en lá escala generaZ de sarge'ltos reeR(J(ftlcllarlo8 con wemio.
,
cum~pos NOMBRES :r.rotlvo de la llIlJU.
(.:' Cüll1aildancia de tropas de Admótl. Militar. Santóg Ruc!"ga Rodrí;l1cz,. , , , .}p 1 'J' (lc "'"'111:'
., 'd d' I 1; a c'seo 1\1 tero C 11' d asaron:1 cuerpo :1\1X1 tar ..,t~'lcm el( " •••••••••• rn!. on (1,\0 •••••••••••••••••••• "t'6 "."1'
11:' ¡rll'm c1~ Id, .••. , . , • , .••...•..•.••••••• , Elías Fucntes GÓmez...•.••••• ' ••• , .... , . • ••.• 1l1!,; raCl n ..11 lt:lr.
-
Relaci&n núm. 2




COD Iclonaa para el
reenganche, BC'gÚll
r.URRPO~ NOMBREB clallllloaoión ~..o-





\,a Comandancia de tropas de Administrnción Militar•••.•• Felipe Núñez Girón .•....•• , , ••••• , •••••••••••.•••• , 1 agosto 190 1)
'; •a ídem de íd.•.• ,. ••.••• , •••••••.•.••••..... ~ ....•••••• Odón Rejas Alonso ..••.••.•••••••••.•••..••••••••.•. il sepbre 19°9
4." ¡dem dt'. íd ..• , •••.•.•••• , .......•.•....•.. , ••••...•• Diosdoro Pércz Casado .•. , .••...••••••. , •••••••••••. 15 febro. 1910
Mad.rid 18 de junio de 1910. Martín•.
-----_.~-_...---~---~---~------
~ ..._-- .- .---
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Relación de las clases é individuos de tropa á quienes, por real orden de esta fecha, se conceden recompensas por la coa~
d\tcción de convoyes desde MelUla á las posiciones avanzadas desde el 15 de agosto hasta el 20 de septiembre último.
,
Cuerpo. Clases NOMBRES Recompen...
Reg. lnLa de MeEn", 59.. . . . .• .
Sargento José L6pezJiménez ..................• '
Cabo Eloy Andrés Quintanilla .
Soldado..........• Domingo Tormo Peñaranda '.' ...•.•
Otro..•......... " Eduardo Mole Romero. . . . . . . . . • . . . .. Cruz de plata del Mérito Militar 00ll di...
g~~~::::::::::::::1~~~ ~~~~~f~o~:~~~~:::::::::::::': tintivo rojo.
Otro ..•........... Jesús Pérez Moreno.••.......•.......
Otro Luis Sánchcz carreña•...............• l
Otro Pedro Pérez GiL..................... .
'. • ..' (Cruz; de plata dell\iénto Mlltar c()n 41s,
Otro ~aha.do~Ca~don<1 ~arrachlna , tintivo rojo y'la pen.i'6n moowilll. de
Otro.••........... famas Gaml MarclO ......•..•... , ~. 2'~O pesetas.
Sargento.. . . . . . . .. Cirilo Ramírez Pérez :
Cabo. . . . . . . . . . . .. Francisco García Castaño ...•...•...... :
Soldado _. Juan Estelle Cifré..................•.• i
Otro · Joaquín Martínez Campos ••...•.........
Otro " Joaquín Bertolín Baselga _ .
Otro Juan López Béjar .
Otro Manuel Pérez Mateo ...........•..•...
Otro.. . . . . . .. Miguel Guill(,n Dast .
Otro , Roque M.arcos Gom~si " " Cruz de plata del Mérito Mi·titar ron dis-
Otro Manuel Ji enoy GarcI~ '....•............ ; tintivo rojo.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Manuel Barbcrá MalIna.•..............
Otro ' , Manuel Barberá Quinto '"
Cabo _...•.. José Moreno Carreras .
Otro '" .••.• Juan Jiménez l\lartínez ......•.........
Sargento Fernando March Mareh .
Otro Francisco Martínez de la Rosa .
Soldado .. , ..•..•. Rafael Fernando Marín ...••..•... , .
Otro Servando Andreu Marín .
Otro...•...•...... Juan Calero Soca .•......•.•..... , .
. . . . . \Cn~z ~c pla~a del Méri lo. ~1ili ta-r oon dis-
Otro TrInIdad ExpósIto .......•.••..•• , " tmhvo rOJo y la pen~lOn moniu~1 de
2'50 pesetas.
Otro., , . . ...• José Martínez Garrosa ..... , ....••....•
Otro José Mol Mausanc.t ..•.•..•..••.......
Otro.....•........ José Castaño Castaño. '..... , .••...•....
Otro '" Luciano Malina Malina .•.............• Cruz de plata del Mérito Mi{itac con d~i'
Otro Manuel Castell Pastor. . . . . . . . . . . . • . .. . tintivo rojo.
Otro Manuel Azpérez Muñoz .
Otro Oo' ••••••••• Pelegrín Solsona Pinei. .•............•
Otro Fabián Catalán Cortés............•....
. ~cruz de plata d~lMérito Militar COIl dis-
Cabo '.' Ignacio Mondéjar Ródenas.. . . . . . .. . . . . tíntivo rojo y la pe-nsión Rie"'ual de
2'50 pesetas.
Soldado , '.' Francisco Martínez Gil ..............•.•
Otro , VJcente Agustín Valls " .
Otro '.' José García Martinez ...•......_ , ...•
Otro José Lahosa Ortuño , ...•.
Otro '.' Miguel Garda :'>1artínez .
Otro '.' .• '.' José Hortelano Herrero ...•.....•.....
Otro Oo' ••• , ••• Basilio Fernández Ramadán '" .
Otro Emilio Jiménez Hernández ' .
Otro Ñlaximino Onrubia Córcole¡ .
Otro Antonio Lobán Araco... . " .' Cruz de pl;¡ta del Mérito Militar coa .s-
Otro •.•.....•..... Antonio Avila González.. ..........•. . tintivo rojo.
Otro Francisco Dacón Aguilar .
Otro Oo' • •• Francisco Rey R uiz _.......•.
Otro .....•.... _. " Santiago Saura S. Martín. . . . •. . ...•..
Sargento •......... Sebastián Vicent del Haro , '"
Cabo '._ Aurelio Mesías Chacón .
Soldado .. , Tomás Rubio García .................•
Otro Vicente Cervelló Tortondo .
Otro Vicente Catalá Cespi. . . . . . . • . . . . . . . . . . .
Otro Simón Fabregat Alcón !
. . ~cruz de plata del Mérito Militar con d.is-
Otro.....••.....•• Salvado! ~utIérrezPalma.. . .. . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión moni.a1 de
Otro Juan ASls Sánchez ...........•.... " . • 2'50 pesetas.
Otro , Juan Almaun Tercero ........•........ \
Otro José Pirana Muñoz.........•.•........
Otro José Lahora Ostuño.....•.............
Otro , Juan Domeneeh Martínez..........•...
Otro.. . . . . . . . . . . .. Salvador Lozano Ruipérez.........•..•
Otro Manuel Garda Garda ..............•. ' Cruz de plata' del M~rito .Mlilit.· (Sen·
Cabo , , Jacinto Ruiz AngeL ...•....• '. . . . . . . . distinfivo rojo.
Sargento , Narciso Jimeno Barás .
Soldado Joaquí-n Gramaje Gramaje •......•.....
Otro Federico Segur Gonell .
Otro. . . . . . . . • . . . .. Pablo Arnau Sancho ........••........
Otro Pablo B(Jrnabé Molina .. , •... '" ...••.•
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Reg. Inf.a de Africil, ú8 .....•..•
Reg. In ca de i\IcJillil, sr¡ .
-----------1-------1--------------1--·------------
Soldado .....••.. ' Joaquín Sancha Sancha .•.•...••.•...••
Otro.•••.•. , ••••.. Jacinto Ouerol Plá ••.•••••.. " ••••••••
Otro.. • • • • . • . . • • .• Antonio""García Martine?....•...•.•.••.
Otro.. . • • • • • • . . . •. Anastasia Olmedo Gonzále;¡:...•.•••••••
Otro Gregorio Garda Bernabé .......•••..••
Otro •.•.•. , .••.•• José Madas Rodes ......•.••..•....... Cruz de plata dell\férito Militar con digo
Otro José Agulló Antón. . • •• . . . . • • . . . . . . . . . tintivo rojo.
Otro losé Resila Bellés.............•.......
Otro.. . . . . . . . . . . . . ) uan Ramón Carreras •.•..•...........
Otro.•••..•••••••. JORé (~uimerá Climent.••......... " .
Otro...•.•. , .. " .. l\fanuel J\Ior Llach .
• . lCruz de plata del Márito Militar con di;;Otro..........••.. M:\rtm PUlg Ball~ster.. . . . . • . . . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••.•......... MIguel Cabezas Sánchez............. .• 2,50 pesetas.
Sargento Ju:-;é Riveiro Tejdro .••••••.•....•.•••
Soldado ...•...... Gregario Garda Muñoz..•.......•..•..
Otro José Sanz Yaliente , .
Otro José Domenech Marín , •...
Otro •..••.......• Juan Camicá lIara '.•..............
Otro .••...•••••.. José Malina Pa¡·cja ..........••••.....•
Otro .•...•..••... Juan Aranega Torrente ..............••
Otro,. •.•...•..•.. Juan Mingues Pons ......•..•..••..•.•
Otro .•••.••....••• Joa(luín Calapuch Reila ..........•.•...
Otr.o.•.•.••..••••. Juan Martínez Garda '" ••
Otro José Ruiz Cano ...•••.................
Cabo.. . . • . . . • . . . •. A1l"jandro López Arrroyo .
Soldado ••.••••..• I3ernardo,Ikavo Benítez , .•..• '
Otro.. . • . . • . • . • . •. An'selmo F ernández Gonzálcz .
Otro...•.•••.•.... Manuel Ablil Pércz•••.••.•.....•.•••.
Otro Ramón Lópcz Oliver...•.••..••••.•.••
Otro....•••..•.•.• Luis Herrera Montes ..•........... '.' •
Otro Vicente Vivó Barquete .
Otro.........•...• Pedro Ruiz del Río ..............••••.
Otro Francisco Núñez Díez ..•......•....•..
Otro.••••••.•...•• Antonio Gallardo López....•••......•.
Otro. . . . • • . • . • . . •. Carmelo Díaz Delgado......•.....•.•••
Otro .••••.••....•• Elías Agut Tejedor ...•.......••...•••
Otro Francisco Segura Juan ........•..•.••.
Otro.•••.••••..... Francisco Esteban Adelantado ......•..
Otro " José Contreras Arbos ••....•..•......•
Otro.••••.•...•... José Sánchez Ramos .•.......••....••.•
Otro Juan Marina L6pcz .
Otro.••.••••••..•• Francisco Cabellán Brocete.•......••..
Otro Jenaro Fernández Fauste .
Otro " Antonio Vivanco Izquierdo .
Otro José Garda <>allardo .•..•••.••.•••.•••
Otro ......•...... Joaquín l\1onferré l\-Ionferré .
Otro Manuel Guijarro Camarrasa.••...•••••.
Otro " Pedro Valero Serrano•.•••.•••...•...
Otro.. . . . . . . . . . . .. Angel Lópcz Belmonte ..•.•....••.....
Otro Juan Saldaña Rodríguez ••. ' " Cruz de plata del Mérito Militar con
Cabo de cornetas Angel Vilar Pema. . . . . . . . . • . . . . • . . . •. distintivo ro~o.
Soldado de 2.a ••••• Francisco Castillo Jiménez .
Otro .......•••••• José Ortega de Haro.•....•••.••••••••
Otro Francisco Ros Molina ..•..•••.•.•..••.
Otro.. '" '1" •• , fosé Marín Ruíz .•...•..•••••..•.•...•
Otro Francisco D,íaz Martínez ....•••.......•
Otro , Valeriana Pérez Aparicio•.......••••.•
Otro , , Juan Hernández Pérez ..•..•.•.•..•..••
Otro.•••..•.•••••• Mariano Campillo Poveda........•••.•.
Otro..... , •..• " •. Francisco Guillén l<:mbucna.....•....•.
Otro..•••.......• , Miguel López Magaña ..•.••.•...•..•..
Otro .•........... Angel Nadal Barbal·á ••.•...•. " .•.••..
Otro Manuel Jaén Fernández•...•...•.......
Otro....••....... , Pascual Cabrera Garda.....••.•...•••.
Otro , Manuel Olivares Tomás.........•••...•
Otro , Antonio Berenguer ::VCuñoz .
Otro ..•........... Victoriano Pallás Quiles ....•..•.•.••..
Otro Rafael Egea Ferllández ..•......•..•. "
Sargento .•.••..•• D. Antonio Escribano Benítez...•.•....
Otro.•.•..•..•..• , Sabacio Torres Soto......••...........
Cabo.•••••.•..••.. Miguel Cuenca Almagro .•..•••.•.•....
Otro Francisco Mínguez Vergara .•.••...•••.
Otro..••••........ ] uan :t.filla Roselló ........•••.........
Otro...•.••••••••. José Gómez Martinez......••.•.....•.'.
Otro. . . . . . . . . . . . . . José Madrid Alearaz.••.••...•••..••••.
Soldado de I.a••••• Trinidad Jiménez Segura ......•...••..
Soldado de 2.a••••• Pedro García Zambudio.........•••••..
Otro.. . . . . . . . . . . .. Francisco Garrido Sola .•....•..•......
Otro José Collado Armeso .......•••••..•..•
Otro , Eleuterio Vitutia Martínez•.•..........
Otro...••••.•••••. Francisco Martínez Sánchez.•...••..... '
I
Otro José Romero Vizcaíno '" ..•...•
Cabo .•.•••••••••• Antonio Paterna Valero .•.............
Otro .. '. . . . . . . . . .. Domingo Garda Semperé .
Otro. ',' " ,Pedro Pércz L6pez .
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Soldado de 2.a•...• Vicente Esocíba Vida ••.........••.•••
Cabo de cornetas •. Francilico Fcrnández Rubio.....•...•..
Soldado de 2." •.•.• Manuel Antolín Pécez ....•...•••.•••.•
Soldado de lo"••• " Lisardo Medina GÓmez.....•••.•••••••
Otro..••••••.•.••• Pedro Sánchez Lause. . . . . . . • • • • • . . . •• Cruz de plata del Mérito Militar con di,-
¡Soldado de 2.a•.... Felipe Martínez Díaz.. . . . . . . . . . . . . . . • . tintivo rojo.
Reg. Infantería de Africa, 68 ... , Otro....•••....••• Vicente Sampere Chica.•........•• , ...
Otro.••••••••••.•. Francisco Camarena Alemán ••••....•.•
Otro Eustaquio Olivares Yaguero.•..........
Otro.••..•••••...• Salvador Sánchel?; Valdés .
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro '.' . Juan l\'Iiralles Sánchez. . ....••. .•••.... tintivo rojo y la pensión mensual de7,50 pesetas.
Cabo ..•.••....•.. Julián Alcolca Ferrero •.••..••••••....
Otro :Miguel Rodas Fraile ..
Soldado de 2.a •.••• Ciriaco Hervás Elvira ......•••••.••.••
Otro José Serra Prats. " •..•.••••••..• , .•••
Otro..•..•....•.•. José Calabuig Ilá ........•••.•••.••.••.
Otro Urbano Torres Rodríguez ...•.•.•••..•
Otro...........•.. José Herrero Illán .•..•••••.•.....••..
Otro...•.•.••••. " Angel Raga Torres .
Cabo Angel Rivera Fernández .
Maestro armero.:. D. Rafael Garcia Rornagnole .•.•.••.•.•
Cabo •..•....•.... Trinidad Alonso García .•...•••.•....•
Otro •............ Juan Arbona Rigo .•..•......•....••..
Otro '. . • • • • . • Camilo Gil Torezano ..
Otro Luciano Obayo Fernández .. : •..••.••••
Corneta Manuel López Huertas ...•......•.....
Soldado de 2.a •••.• Eugenio Gutiérrez García .
Otro Fernando Alvarez Riesco .•.........••.
Otro Diego Llamas Fernández .
Otro José Iñigdoller Ruíz .•••.•....•••...•••
Otro.•••.•.•.... " Luis Baños Crespo .•..•.••••••••••••••
Otro " Luis Rueso Barberá•.••.•..•.•.•••.•••
Otro..•......•.• " Domingo Rodríguez Arnac...•.•.•••••••.
Otro '" José Gil Plasencia.••.••••.•..•.•.•.••.
Otro " Juan Clemente Artola •.••..••••.••.••.
Otro " Felipe Sánchez San Juan...•.•.......•.
Otro .•••.•••..•..• Jesús Salvador Comezañas ...•.••.•.•.•
Otro '" Marcos Lara Navarro .•..•.•.••••.•.• ,
Otro Angel Martín Santo Domingo•..••.•.••
Otro " Aurelio Lázaro Caballero ..
Otro .•.•....... " Bonifacio Carril Sánchez.•••.•.•••••••.
Otro....•••..... " Claudio Gutiérrez Gutiérrez ••••.••••••
Otro.. . . . . . . . . • • .. Cayetano Flores Soler..•••••.•••••• o ••
Otro.•...•....•. " Doroteo Medel Medel ...••••••••••••••
Otro......•...•. " Enrique López Serrano .•..•....•.••••
Otro " Félix Martín Borbolla ..••••.••.•••.•••
Otro .......•.....• Francisco Garay Trinidad ..••••••••. " Cruz de plata del M~to Militar COIl
Brigada Disciplinaria MeJilla (Otro Félix Verdejo Urie'l.................. dietintivo rojQ,
Otro " Felipe Perales Jirnénez .•.•.•.•..•••. o'
Otro •... '" ...•.• Isidro Sevilla Soria .•...••••••••••••• o
Otro.•......••••••. José Díez Hoyos .
Otro.••..• : ..•.•.• José Jiménez Rodríguez .•....••.•.....
Otro •...........• Juan Santiago Fuentes •••.•••••.•.••••
Otro Juan Hernández Arjona .
Otro José Valverde Herrera .
Otro •..•...••.... Joaquín Avila Pamiés ••...... , ......••
Otro " José Espinosa Llamas , ...•.•..
Otro •..•••..•..•. Juan Vives Amengual. ..•.••.•....•..•
Otro ....•......... José Sopcrena Girón .
Otro " Lorenzo Beltrán Cejas •.••••••.••.••..
Otro " Manuel Avilés Bermúdez...•..•••• " •
Otro :Mariano Tapia Estévanez •.•.••.•••.••.
Otro.. . . • • . . • • . • .• Vicente Guarch Tul' ...••.••.•..••.•••
Otro.•••..••••...• Lorenzo Alames Fernández .•• o ••••••••
Cabo........•..... Valentín Pérez Gil. ..•...•.•• o ••••••••
Otro........•..... Lucas de Jesús Alonso .••••••....•••••
Otro " Manuel Carretero Reandey•..••.••..••
Otro.. . • • . . • • • . . •. Pedro Pérez Alcaraz .••••.••••••••••••
Otro Ignacio Mayo G6mez....•...•.'..•••...
Soldado de La. o ••• Elias Rodríguez Pérez .
Otro de 2.a •••••• " Andrés Maturana Camacho •••••••••••.
Otro...•.... o • • • • • Juan Senalta Sánchez••.•......•••....
Otro •••.•••••••.. R.afael Fernández Sona .
Otro..•....•••••.. Feliciano Nieto Caballeda o ••••••••••••
Otro.••...••.... " Inocente Díaz Gay ••••.•.••••• o •••••••
Otro Joaquín Segura L6pez .
Otro Jesús Jiménez San Nicolás •••••.••.••..
Otro....•.••••..•. Francisco González Díaz...... o ••••••••
Otro Francisco del Valle Sánchez .••••••••••
Otro.•.•....•••••. José García Jiménez••••••••••..•••••••
Otro Manuel Fernández GÓmez .
Otro ..••..•.•••. " Luis Caballero Lledó•••.•.. ".•.•.•••••
Otro " Rogelio Mascareiío Jerez •. 0"0 •••••••••• /
Otro........••.. " Angel Muñoz Marín •• , •...•••.•.. , ••••
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Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo. . .
Soldado de 2.& ••••• Julián Sanz García •.•. " ••..•......... '
Otro.; . . . . . . . . . . .. Panta!eón Balaguer Cervera ...•......•
Otro Luis Araujo Pérez •...................
Otro Joaquín Sacristán Vuelta .•.......•....
Otro Victoriano Notario Martín •.... , .....•.
Otro :\IigueJ Barranco Camacho.•.....•.....
Otro Luis Valls Carreras .•. , ., •............
Otro ••••••....•.• Martín Rodrígue7. Gouzález '" ..
Otro.. . . • .. León Pastor 1l;Iassó • • • . . . •. . .
Otro Zoilo Vaquero Rivero. " ." .
Brigada Disciplinaria dc ~kli\la.. Otro Juan Blasco Baquedano .
Otro.. . • . . . . • • . . .. Román Pérez Escudero.........•......
Otro , Roque Roja Jiménez; ...........•...•.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Pascual García Gallego ..•••...........
Otre>....•••.•.•••• Pablo Perea Valentín..•...............
Otro Pablo López Carretero •...............
Otro............•. Andrés P.lou García ....•.......•......
Otro...........• " Manuel Collazo Alfonsín .........••.. , .
Otro.. . . . . . . . . • . .. Mariano Salas Ruiz ••.•...............
Otro José Vellosa Morcillo .
Otro Antonio L6pez Sanchis..•......••.....
Otro Antonio l\luñoz Malina •.•.............
Artillero 2.° ....•.. Juan Cabes Galiano ..••...............
Otro •.•.......... José Ayuste Amores .•..•.............
Otro ......•...... Eugenio Clemente Clemente .
Cabo Pedro ]áuregui Mcndivi ...•...........
Otro.•.•........•• Diego Huertas Fernández ......• , .
Ob'O 1.°. . • . . . . . . . . Francisco Herrada F ernández... . .
Otro 2.° ......••... Francisco Hernández Toro ...••...•...
Otro ' José Aguirre Arriaga••.....••.........
Otro Miguel Montesino Sánchez .
Otro ; . . . . . . .. Anacleto Angulo.. • . . . . . . . . .. . .
Otro Tomás Peña Andusita ..•..•........•..
Otro L° Juan Caro Navarro .•................ , Cruz de plata del Mér!to Militar con dis-
Otro 2.° :. Antonio Becerra Domínguez........... tintivo rojo.
Comandancia Artillería de Melilla Otro..••.......... Antonio Serrano Travé .....•.........
Otro.•...•... '. • .... Antonio Heredia Martín •.•.. , ..•....•
Otro..............• Antonio Torres Alias ...•...........•.
Otro .. "........•..... Benito Huertas Herrera ..••....•......
Otro.•.•••...•.... nomingo Alcalá Peralta •.••........•.•
Otro •..•.••.••..••. Francisco Ga¡'cía Alacín ••.•..••.•.•..•.
Otro ' Francisco Pérez Rivera .........••....
Otro •.•.•. . . •. Fcancisco Sánchez del Aguila .
Otro José Martínez Castillo .
Otro '" ..•., Juan García Lozano ••.................
Trompeta ••....•... Francisco Sánchez ·Ortega...........• _.
Artillero ~. 0 ••••••• Carlos Sastre Esterlich •...........••.•
Otro . . . .. Pedro Puche Ayala ..................•.
Otro......•....... Silvestre Benadés Hernández •.........
Otro Juan González Berrocal. , ..•.........
Herrador de La.••• Juan Marín Torres •...•.......•....••.
Soldado de 2.a ••.•• Antonio Garda Hurtado .
Otro ....••..•.... AntoJlio España Brito ...•.....•.......
Otro Antonio Sánchez Torrans , .
Otro : . . . . . .. Diego Gómez Horrero ...•.......•.•...
Otro.•............ Enrique Alabort Pérez ..........•.•..•
E d · d . I JI • C . Otro Franoisco Carpena Medina.•..•••.•..•.scua ron ~ Ca la ena .,mIOO- Otro Francisco Calvo Centelle!> .•...........
res de i\Iehlla Otro losé Montáñez Ramírez "
Otro " " Vicente Mut Ferrer•......•••••......
Otro Alfonso Martín Morales ...•••. , •• , .•..
Otro , ........•.• Arturo Fernández Soto.•.•.••....••••
Otro.....•........ Antonio Flinsa Parés.. " ..••••.•••••• ,
Otro.....••.•..... Adriano Saorín Ferrer ....•......•••.•
Otro Antonio Gil García , .....••.•
Otro....••.•...... Antonio Balaguer Granell ......•.....•
I : . . 'Cruz de plata delllIérito Militar con dis-
Sargento.•.••.... , FranCISco Monero Fernández.. .••••••. tinti\'o rojo y la pensión mensual de
25 pesetas.
Cabo.••• , • • • • • • • •• Atilano Roldán Rabadas •.••••...••..•
Otro ..•..........• Rilo Robles Layo...........•..•.....•
Otro ...•••....••.. Ignacio Lirón Roblo ......••••....•.••
Soldado de I.a ••••• Francisco Puerto }foltó .....••••••..••
Otro.••••.••...•.• Ignacio HUl:tamendia Setum •••..•.•••.
Otro Úlrenzo Asenjo Cardeñosa ...•........
Soldado de 2.a ...•• Jesús Fiocbi Ruiz .........•..........•
Adminh;Lración ,\{ilitar. Cllman- Otro , 'Francisco Turia Dos .................•
danda de i\kliJla ......•..•••• Otro Fernando de Abajo Casas...••••.•.•..•
Otro .••.••....•.•. Ramón Ortel Prades ....••.•........•.
Otro .•••.•...•••. , Alvaro Méndez Rey ..•.•••..........•.
Otro Francisco Padrones de Diego ,
Otro.•..••...•.•.. Juan Richarte l\lartinez.....•..........
Otro..........•.. _ Antonio Criado Pereira .
Otro...... '" '" .. José Aguirrezahala Urquinsi .•.........
Otro .....•.•...• " Juan Caperochipi Lanaca .
Sargento Felipe !\Iartín Manteca .
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Cabo .•.....•.•.. , Julián Segura .
Trompeta....••.•. Ricardo Luján .. '" , .........•
Soldado de l. , •• Benigno Gutiérrez. . .. . , .
Otro.•...•........ Pedro Doncerni ....•.........•••....•
Otro Francisco García Agreda .
Otro ......•....... Melchor Sánchez.. , ........••......•..
Otro '.' •... Timoteo Ugido ........•. , , .
Otro Felipe L6pez .......•••••••......•.. , .
Otro Manuel Bustos ...••......•.. , ...•....
Otro , Domingo Raposo .•...•............ , ..
Otro •...••.•••... Antonio García i\fartínez, , .. ,
Otro ..•.. , ......• José Ortiz Casanova , .. ""'"
Otro....••...... ;. Manuel Crejinzán ......•......••.....
Otro.. . . . . . . . . . . .. Domingo Bergua......•.............•.
Cabo .•........... Cándido Pablo.• , ...•....... , ... , .....
Otro .. , José Inc1án, .••..••.•.•..........•.•..
Soldado de La ••••• Pablo Borobia .••......... ; , .•
Trompeta •. o Julio Almenar , , ..
Soldado de 2.a .••.. José García Tomás, " ...•.•.•
Otro Felipe Merino ...•..••..•..........•..
Otro. ' , Esteban González.. , .............•....
Otro.. ~ ..• '.' Antonio Bulnes ' ...• , '•.•.., ..•..
Otro , Diego Conde........••..•.........•..
Otro , Jacinto Guerrero , ........•.. :.
Otro ••••••••.. '" ~figuel Pascua...••••..••... , .• , •• , •. , Cruz de plata del ?lférito Militar con dili-
Admón. ~lilitar. Comandancia de Otro.. , , ..... ,. ~erafít;Martíner; •...•..•..... ' .:...... tintivorojo.
l\Ielilla ' , ' Otro , , ......• Salushano Barrios , ....••....
Otro....•. , •.... " Miguel García Descalzo.....•..•....• : •
Otro. . . . . . . . . . . . .. Pedro l\-Ioca .......•.•.•...........••.
Otro......•.... : .. Bernardino Pertejo " •.•.
tro de \,a .••••••• Honorio Quirós ...•.............•....
Otro de 2." '.' Elido lbáí"iez .•.•.••.••..•.. , .
Otro , Antolín Gómez.••••......... , .
Otro....•. , ....•.. Simón de S. Rufo , , '.•••..
Sargento Antonio L.)sa de Diego ,
Guarnicionero .. , " Manuel Olmos Lópa¡ .••...••....•••..
Herrador " Bemardino Mateo Manso ...........•..
Otro Teófilo Ibarra Núñez .•.......•....••..
Cabo .. , .•.•...... Va1entín Basulto Mañas .
Otro.. ' . . . . .. .". Lucas Arnaiz Miñón ••••..............
Otro. ' .. ' " Teodoro Martinez Herrero, ..••........
Otro '. Gerardo Lorem:o Lópet: .
Otro Graciano Alvarez .•••••...............
Trompeta ....•.... José Matali Sebastián .............••...
Otro " •. Gil Merino del Pozo : ...•. '.' .....•
Soldado de I.a..•.. Joosé Mariner Gabara , ...•.......
Otro.. . . . . . . . . • . .. Rogelio López Ferrero •.•... , .....•...
Otro Cipriano Hernández ••................
Otro de 2." Manuel Atarés os ..
Otro. . .. . Daniel Monzó Atarés ••.... , .
Otro '.' , Juan Gómez García ................••.
Otro Juan CapeUa Doñate 1
Otro , '. Santiago Ortega , ...•.......
Ingenieros. Cllartd g~nerlll.•••• ¡Cabo interino D. Amaro Duarte •..........•..... , , .. Empleo de cabo
Cabo Enri<]ue Expl'esati Sancha ....•.. : , .
Otro " Casim~ro ~Ioren? Q?~zález .
Otro "" Antolllo Pmtos Carnan , .
Otro D. Rafael de Pineda y Arboleya .•.... , .
Otro............ .. »Francisco Jurado Valltte ......•..•.•
Otro Manuel Pece Expiau , , .
Otro Juan Rueda Jaime " .•.... ' .
Cabo cornetas Daniel Pérez Incógnito .
Cabo , .. Manuel Peneque Asto'ga , .
Otro, , , Antonio Sabio Gutiérrcz , , .
Otro , Antonio Peral del Castillo .....•.......
Cometa. , , Miguel Ortega Morillas .
f!:ducando •. ' Mauuel Sánchez .:.\-faestre. , . ' ,. " .
Soldado de 1." , . Juan Verguillo Baena , , , . ' .
Otro losé Moreno Rubio .•. , •..............
Bón. Caz, de Cataluña, l •••••••• Otro de 2.a Gabriel Cornelio García , Cruz de plata del M15rito :\Iililar con
Otro...•..... , Ratilel García Flórez ... ' .. ,. . . . . . . distintivo rojo.
Otro , , Rafael Fernández GÓmez ...........•..
Otro Miguel Romero Cháver: , .
Otl"O ' Manuel San Rom¡(n Chávez .
Otro , .. , . . . .. Miguel R uíz Pedroso ' " .
Otro , Modesto González Romero .
Otro Manllel Pérez Garcí.l, .. ' .............•
Otro , .. José Campos Alvnrez.....•............
Otro Juan Rejo Amores ...........•.... , •.
Otro '" Antonio Peláez Castro .
Otro.•.......... " Antonio Castillo Sánchez ' •.
Otro ' José i\funoz Munoz, '" ........•••..
Otro ' , ..•.. :.\liguel Castaño Bujalancc .
Otro.. . . . . . . .. . . .. uan María de la Oliva '" " ., "
Otro ..•••..•..•.. Francisco Sánchez Ramíl'CZ •...•.. : •.•.
Otro, • • • • . . • . • • . •. Antonio Bernal Olmedilla.•..•••••.•••.
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(Soldado de 2.a ••••• Francisco Palma Castillo .•....••.....• \
Otro . . • . • . . . . . . . . Rufino Treviño Palojo..••••...•...•...
Otro ••••.••••.•.. Rafael Ay1l6n Gálvez .
Otro .••.••••.•••.• Francisco Garda Blanco.........•.....
Otro , Francisco Alcobendas Castro .
Otro............•• Jo~é Palma González , , Cnlz de plata del .Mérito Zllilitar con dis-
1X/n. Ca?. de Catalllña, l .••..•• Otro , MIguel Fernández Vega ...........•... \ f r '
OtTO.••.•...•••... Antonio Martinez Diáñez. . . . . . . \l) \\'lJ r,l.l(),
Otro•••.•.•.•••.•• José López García , .
Otro.. • • • • • • . . • . .. Manuel Garcí.a Heredia ••..............
Otro.••••••.••••.• D. Miguel Castañeda Echevarrfa .
Otro.••••••.•.••.• Juan l?íez de lo~ Ríos ' ¡l.
Otro FranCISco Conhmente Lara ..••........
I . )CI-~z ~e Jllat~ del l\lérito.l\lilital'· con di~.
Sargento•••••••••. Carlos Cortés Fedelt ••........ , ' .... "1 tlntn'o rOJo y la pensión mensual d,'
~ ¡'50 pesetas. vitalicia,
Cabo.•• ~ ••.•••••• , Rutina Dorado Dornlnguez.......••....
Otro.•••••.••..•• , Eloy Maldonado Muñoz .
Otro.•••••••..•••. Angel Garda Arbá , .
Otro.••••••.••.•• , Genadio Cachón Cach6n .
Otro Miguel Navaja Alcalá .
Otro.••••••...••. , Agliberto G6mez Rodríguez, ....•......
Otro.•.•••.••••••• Francisco Pérez Samperio ..•..........
Otro José Rodríguez Mancilla ...•...... , ..•.
Otro.. • . . • . . . • • . .• Angel Bezares PradR ..•..•..... , . , . , ..
Educando .•.•..••• Domingo Martinez Merillo.. , .•........
Soldado de La, •.•. Francisco Andrés Camarcana, .•...... ,
Otro Gregorio Robledo Garda•...•...... '"
Otro de ::1.& Félix Arribas Martín ......••.•....•.•.
Otro •.. . . . . . . . . .. Florentino Díaz González .•.. : ...•..•..
Otro , Faustino Rodriguez Izquierdo.••••.••..
Otro Felipe González Díez .
,~~o..••••••.••... Gervasio Cantero Hernández .
\Jtro.•.••••..••••• Gregario Hernández Nuña....•.•......
Otro Isidoro Raposo Juan .....••..•.....••.
1"6 ·c d.M d .d ~ Otro.••••••••••••. Inocencia Díez de la Cruz....••...•....
n. az. e a 1'1 ,:2 ••••.•••• Otro IsidroBarraJiménez Cruz de plata del Mél'ito l\Iílitar con dis-
Otro •••••••..•••• Joaquín Olgar de la Concepción........ tintivo rojo.
Otro , Juan Antonio García ........•...••....
Otro.••..••••••••• Justino Iglesias Martínez.•..•••....•..•
Otro José Hernández González•........•.•..
Otro José Pérez Hernández•••.••.....•••...
Otro.•••••.••••.•. José González Rodríguez ..•.••....•..•
Otro ...••••••....• Juan Garda García..•..••••.••.•..•...
Otro Julián García Blázquez .•..•••...•..••.
Otro•.•••••••••••• José González Carrajo .....••••...••.•.
Otro ...•. '. • . . . . •. Luis Rivera Cabos ....••.••..•.••••.•.
Otro .•..••.•••••• Laureano Fernández Seronero .
Olro Miguel Martín García .
Otro.•••••••.•••• , Mateo de la Cruz .....••.•..••........
Otro Miguel Fuertes Carrera " , .
Otro.. • • • • • • • • • • •. Pedro Alonso Vida!' .•••.•••.•....••..
Otro José Garda Sanz .
Otro. . • • • • • • • • • • •• Isidoro de la Iglegia..•................
Otro.. • • • • • • • • • • •• Cecilia l\1iguel Calle..••••.•.....•.....
Otro Dionisia l\iuñoz Gallego .....•......•.•
Otro Felipe Mixta López........... . . .
Otro.••••.•.•.••• , Gregario Lorenzo Vaquero ...••.....•.
I (Cruz de plata del :\lérito Militar con di~-Sargento••••.••••• Prudencia PérezMarln ...•..••......•. ~. tintivo rojo y la peusi6n mensual dt'
r 7'50 pesetas.
Otro..•••.•••.••• Rafael Fe.rnánde~Vallejo ..... " ..•.... \
Otro..•••••.•••••. Ramón Riera Chlco •••. ' ..........•....
Otro.•••••.•.•••• , Francisco Calbejón Escobar....•.....' .•
Cabo Joaquín Vudiaa Correa ...•..........••
Otro •••••.•••.••. Cándido Cristóbal Martín.•.•.•.. , .
Otro ••••••••••••• Restituto Cuesta Ortega , .• , .
Otro •••••••. . • • •• :l\1iguel Melgares Espino ...•.....•.••..
Otro , Ft!lix Agueda Prieto .•.•......•.•.... ,
Otro..•....••.••• , Bernardo Pérez Andrés•...•.•••.•.•••.
Otro•..•••...•.... Antonio Vargas Cayón ..•.......•..••.
B .L C d Ha bastr Otro Z6tico Negro Rodríguez .........••.••.un. a¡. e r . o, 4. . . • • .. O El' G 11 d I·T ttro. • •• • • • • . . . • • . U agIO a e o CIuer as. . . . . . . . . . . . . . .
Otro••.•••••..•••• Rafael Pérez CiviL ..••.•.•....•...... )Cn~z (,le pla~il üel ;\[érito )¡lilitar con dlS-
Corneta..•••.•.••• José Ochoa Mazuela.. • . . . . • . . . . . . . . .•. tllltn'o n>Jo.
Otro Inocencia Guerrero Fernández .•..•.•••
Soldado de 1.& Enrique González Paz •.••..•.•...•....
Otro.•••••....... , Martín Tapia Santos...•....•.....••...
Otro Juan Gómez Mata .
Soldado de 2.& ••••• Eulalia López Harreiro ......•......•..
Otro.••••••••••••. Eulogio Martinez Blanco.•.............
Otro.. • • • • • • • • • • •• Eusebio Díez GÓmez...•.••...........
Otro.. • • • • • • • • • • •. Francisco L6pez López .
Otro.•••••••.••••• Felipe Alonso Gayoso .
Otro Felipe Tovar....................•....
Otro Francisco Corral .Rodríguez.•• ' •.......
sterio de Defensa
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13ón. Caz. de Tarila, S, ....••••••
Bón. Caz. de Rarbastro. 4 •••••••
Soldado de 2.a ••.•• Francisco Gutiérrez Rodrígucz .
Otro.•.•....••..• , Francisco Cedrt'tn Martín , .
Otro.•.•..•....... Fernando Jiménez Dícz............•...
Otro Fermín Pizarro Hidalgo ......•........
Otro.. . . • • . . . . . • • . Fructuoso Conele Amcntero .
Otro .•••••••••.•.. Francisco Pineda Valverde .
Otro ......•••••... Fermín Castellano Martln...•..••••....
Otro...•..•••.... , Florencio Alvarez Roelas ..•..••••.••.•
Otro Félix Puñol Ronco .
Otro.•.••.•.....•. Gabriel Ruiz Alvarcz .
Otro , Francisco Merino Ruiz ..•...........••
Otro.•.••.. '.' .•••• Gabriel Pelácz Rondán ..•...••..•....•
Otro.••.•••..•.•.• Gaudencio Herrero Alfonso.•••..•••..•
Otro ; José García de la Mana•.........•..•..
Otro.••••.•...•... IgnaciO Pérer. Fon¡¡eca...•.....••.•....
Otro.•....••...... Isidro Pérez Pérez •....••.•.•.••.••...
Otro.. • . . • • . . . • • •• Isidoro Hcrnández ..••.••..•....•...•.
Otro.••.•.••..•.. , Higinio Viera Macarro ......•....•.•..
Otro.. • • • • . . . . • • .. Hilario López LorenzQ •..........•...•
Otro , Francisco Barredo Lópcz .......•..••.•
Otro.•..••.•••.... Gonzalo Martín Alvarez •••••.••••••..•
Otro....•••.....•• Generoso BIas Alonso.•.••.••.••.••••.
Otro.. • • • . • . . . . . .. Gregorio Navarro Alfonso •.••..•...•..
Otro.........•..• , Gabriel Sánchez Sánchcz ..••.•.••.••..
Otro...•.•..••••• , Petronilo Herrero Mangas ..•..•••.....
IOtro : ••••.••• Victor Horcajo Jiménez..••......••••••
Otro Francisco Sanz Cubero ....••...•••..••
Otro•..••••••.... , Pedro Rodríguez Palacios..•.•...•••.•.
Otro : Francisco García Nieto .
Otro............•. José Castaño Blanco..••........•..•..•
Otro , ..• Santiago Fernández AI¡:uien .•...••.•. ,
Otro. . Teodomiro Martlnez Lorenzo ..•..•.••.
Otro.•.••••••..••• Juan Almaraz Recio ..••.•.. , ....•...•.
Otro.•••.••.••..•. Pedro GODzález Crespo.............••.
Otro Manuel Denerque Martínez ......•..••.
Otro...•••..••..•• Julio Vaqueiro Soto ..
Otro.. . . . • . . . . . . .. Ludano Castellano Cabrán .••...•.•..•
Otro•............ , Agustín del Campo González....•••....
Otro •.•..••.•... , Antonio Pardo Serrano..•.•.•..••.••..
Otro ••••.•..•.•.• Adolfo del Río Alcovendas ••..•••...••
Otro ••. . • . . • . . . .• Alejandro Galván Durin...........••..
Otro . • . • • • . • . • . •. Angel Hidalgo Miguel. ••• '••....•..•.•.
Otro Angel Salinas Moro ••••.••••••••• .' •..•
Otro.. • • . • . • • • . . .. Agustín Picardo Alonso ..•........•••.
Cabo Sabas Pérez Fernández ,
Otro.• "..•••.•.••• Rogelio Ruiz Pérez..•........•.•.....•
Otro •.••••••••... Antonio Carrascosa Sáez ..•...•.••....
Otro .•.••.••..... Francisco Muñoz Fernández .
Otro •••••.••....• Francisco Navarro .
Otro •..•..••• . . •. Félix Blanco Gómez .•.. o •••••••••••••
Otro.••••••••••••• Eloy Sanz Barrio •...............•....
Otro••..•••..•.••• Manuel Gil Sánchez ... ' ••.••••....•....
Otro.. • • • • • • • • . • .. Celedonio Soriano Cerezo '....•..
Otro.........•. o" Antonio Ramírcz Alcántara ..••.•......
Otro.. . . . . . . . . . . .. Arturo Aguilar López ..........•....••
Soldado de l.a..... Rafael Díaz Ledesma............••..••
Otro.••.•......••• Joaquín ]\forón Aguilera .•.•.. " ..•....
Soldado de 2.a ••••• José Anaya Arroyo .
Otro Andrés L6pez Rodriguell .........•.•..
Otro , •.. , ••.• José Pérez García o •••
Otro .•.•.••..•.•. Juan López Villaespcsa .
Otro. o ••••••••••• Juan Téllez Gil ...........•.....•.....
Otro •••.••••..•.. Miguel Sánchez García .
Otro ••.••.•.•..•. Luis Roldán Ramírez .••......••..•..•
Otro.. . . . . . . . . . . .. Eugenio García Ciendones.........•••.
Otro.. • . • • • . . . . . .. Emilio MilIán Rivero. •. o ••••••••••••••
Otro Juan Pércz Hidalgo ...•............•..
Otro Antonio Márquez Cañero •..•..••..••..
Otro Diego Usagre Leiva .
Otro......•••..... Francisco Ríos Garda.•..........•.. ,.
Otro Francisco Pulido Leiva........•....••.
Otro. . • . . . . . • • • • .. Francisco Sánchez Fernández •..••.•.•.
Otro José García Castillo .•.•.•••...•....•..
Otro.: ••••.•••..•. José Castillo l\fartín ••......••.....••••
Otro Miguel Escobar Valencia •..•..••••.•••
Otro.••••••••.•.•• Pedro FuerteS Morales ..•••...•..••...
Otro Juan Reyes Montes •......•.•...•••••.
Otro •.•••••••.•••• Juan ~elgado Mejla~..•.........••...•
Otro o ••••• Juan Jlménl':z 13ermudez.•...••.•••••••
Otro José López Fernández .
Otro.•••••••••.•.• José Polo Morales.•..••.•.•..•..•.••.•
Otro José Ortega.Luque " •••..•.
Otro o •••••••• Juan Valades Gavira ¡ ..
Otro José González Guerr~·o.•••••.••••••••
Otro o •••••• " José Garda Guardia....•..•••.....••••
Otro....•..••. , • .. José Cabello Barbero. , ......• . , •••••••
Cruz de plata dell\lérito Militar con dis·
tintivo rojo.
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Soldado de ~.8••.•• ¡José Esté\'ez Dueñas..•.. " .. , .
Otro.•............ Joacluín Martín trlarin.......• , .
Otro Juan Rodriguez Rodríguez .
Otro José Romero Urbano, .. , , . ,
Otro., Juan Ortega López .
Otro, .. , Juan Cruz Navarro , , .
Otro Antonio Campos Peña ' .
Otro. ' .. ,' ' ". Francisco Gómez Cruz. " , .•... " '
Otro .••.•••....••. José Sánchez :tIledinilla .
Otro " ,,' Valentín Sánchez Alvarez .
Otro,.,., ,., Juan Real Prado ....••.. ' , .
Otro " , " Scrapio Navas Accvedo, , " .
Otro ,. Rafael Rodríguez Palomares , ,
Otro .. , , Rafael Villar OrdÓñez ; ..•........
Bfltallun Caz;ldOl'cs (k Tarit;" ' .. Otro , •.• :\Ianucl Lópcz Díaz , ' .. , .
Otro.....•....•••• Mi~ucrCortés Gómez, ,. " .
Otro ' , . Juan' Santa Teresa Cenero '.' ',' .
Otro.. , .. , ..•. , .. , Agustín Padilla Garnica ,., .." .
Otro , Aureliano Real Prado , ., ..
Otro , , , Dionisio Isabel Benito", , , ,
Otro ...•... ", ' .. Francisco Re,es Martín., , .
Otro, Francisco Moiina Cordón , .. " '" .. , ..
Otro "" Fermín Vega Colino., • , , •. , "
Otro.. , .. '" Felipe Rico de la Rocha., , , .
Otro , .., Francisco Muñoz Zaragoza .
Otr<> ',' Juan Martín Bonilla .
Otro Juan Rodríguez Torres., •......... , .
Otro , Juan l\Iuñoz Mora ......•.... , , .
Otro , Gumersindo Garda Rivera ..' , .
Sargento ' , .. i\Ianuel Vilela , :: .
Otro , . , , " Buenaventura Olivares Zamarra .
Otro , .. , .. ". Santiago del Campo Yerbes ,....•...
Cabo. . . . . . . . .. .. Nicolás Calle Calle .... , •. , , , ..
Otro , ,.,. Proto Chocano Romero '.,' . , .
Otro. " ,'..... Bartolomé Blanco ..•..................
Otro Federico Garda Pérez , ..........•
Otro., Alejo Gil Bermuy .. , .. , •.. , .. ',' .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Martín Timénez..................•....
Otro " Bonifacio Garda., , , ..
Otro José Celada l\Iarguetti. , .
Otro, , " ., Juan Ayra Garda ..• ,., , ' .
Otro .. . . . Saturnino Chico Manso , ..
Otro , " Faustino Guillén Temprano .. , . , .
Otro '" , . '. Hermógenes Azpicucta Sáez .....•. , .
Soldado de 2.a••... Rogelio Pérez Muñoz .
Otro , .. " Rafael Rodriguez Rodríguez...... .' ..
Otro : " Rutino Pérez González .
Otro ..••....•• , .. Rufino Fernández Mateos ......•.•....
Otro Santos Hernández Izquierdo, • ' , , ..
Otro , Simón Domínguez Torrejón .. , ........•
Otro '. . Sandalio Jiménez ......•.•............
Otro., , . , .. , .•.. " Segundo Granados Calle .
Otro , Salvador Martínez Vázquez .. , ,.,.
Otro ,., Simón Sánehez Alfayate ..•............
Otro Silverio Prieto Vinar , ..
Otro Sim6n de Castro Sangar .
Otro , Salvador Domínguez Jiménez ...•.... ,.
Bón. Ca~a<l(;)res dé Jligueras, 6••• Otro ...•.....•... , Pablo Ve1alleo Marcos ..•. , .
Otro , , • , . " Salvador Sánehe~Martínez .
Otro ; .. , .. , ... Santiago Penabin Gomis....•.•. , ' , .
Otro....•....... " Tomás Garda Aleonada .....•.....•...
Otro " Telcsforo Rodríguez Antón .
Otro " Tiburcio Delgado Cruz .
Otro " Teodoro González Jiménez; •...........
Otro ., Victoriano del Toro Arauja.. . . . . .. ..,
Otro " ' Vicente Martinez Vidal., .. , . , .
Otro. Victoria Sanz González..•.......•.....
Otro. . . . . . . . . . . . .. Vidal Casado Melero•............. , ...
Otro Valentín García Bartolomé ,., .•...
Otro " Vicente Jiménez Gutiérrez " , .
Otro , " Evaristo Paje Paje ..•................ ,
Otro.....• , . " Felipe Luengo Crespo , , .
Otro........•.... , José Rogier Canals '" .
Otro ', Marcos Sánchez Martínez .
Otro Antonio Ferrer Sánchez .
Otro Juan Garda Rodríguez .••...•.•.•...•.
Otro....••...... " Martln Jiménet Hernández , .
Otro .....•....... Basilio González Pa~cual.,•............
Otro.. . . . • . • • . . . •. Doroteo Mnrtín GranelI •.. , .•.........
Otro " J~nacio Le6n Hel·rero .
Otro.......•...... Angel Sanz de la Cl'UZ.. ' '.' . , .
Otro....••...... " Agustín Lázaro García , ' . , •
Otro.....•..•.•. " Angel Garda Castillo., .•.............
Otro Aniceto López Vaquero.", , , ..
Otro Adrián Rodríguez Manuel.. , , .. '...••. , .
Otro••• ~ •••.•.•.•. Adriano Moral Vida!... " ... , .. " .....
8
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\
SOldado de 2." Antonio Tones .....•...•.•.......•..
Otro Aniecto Aguado Rodríguez ......•...•. '
Otro Antonio Amador Santiago ........•..•.
Otro Angel Monehez.Jiménez.; .....•.......
Dón. ('az. de Figueras. 1), • ••.•• ¡Otro.......••••... Bald0';lero Sánehez MartIn , ....•.
'Otro Celeshno Araque .
Otro.. . • . . . . . . . . .. Cándido Pagadizábal Suárcz , .
Otro Clemente Muñoz Morena•.....•.......
Otro.. . . . . . . . . . . . . Custodio Fois Fabregat .........••.•.. ,
Otro ealixto Bajo Sanz...•..•..............
Cabo .....•..•.•.. José M.a González Rubio .
Otro .. ' Juan Merino lYlareos....•••.••....•.••.
Otro .. , ...••.• '.. , Manuel Ortega Portillo.••.............
Otro ••.• , .••.... , Angel Domínguez Recio.•...........•.
Otro ..••.•.... ., Antonio Roldán Valdenama .
Otro., ,. . Diego Beltrán Gómez ••.......•.......
Otro '" Ildefonso Pérez Sánchez .
Otro ...•.••....... Eugenio Jiménez Fernández .
Otro .••.•.•••••.• , Miguel Figueroa Fernández .
Otro José Nevot Ramón '..•.••.
Soldado de 2." .•••. José Romero Visarrá .
Otro....••........ Pedro Rodríguez Ay1l6n......•..•.....
Otro Francisco Romero Vida!" ..•..........
Otro , Francisco Heredia Heredia .
Otro José Montara Méndcz .
Otro ',' Baldomero Vigara Blázquez....•.......
Otro Diego Gutiérrez Rendón.........•.....
Otro.. . . . . . . . . . . .. Bibiano Serrano Cuadrado .
Otro " Simón Duque Castellanos....•..•......
Otro.. . . . . . . . . . .. Antonio Zamora Garda.... ' ••....•....
Otro...••......... Antonio de la Stma. Trinidad Expósito.
Otro Rafael Llave Fuente ........•.....••..
Otro Rafael Fernández VilIaverde , .
Otro.•..•.. , ....•. Esteban Carrasoo Pércz ...........•...
Otro. . . . . . . . . . . . .. Miguel Cañas Romero ...•......•......
Otro. . . . . . . . . . . . .. Francisco López Hernández .......•...
Otro.........••.•• José Enríquez García .
Otro Cirilo Fernández L6pez ...••.........
Otro..........•••. Dámaso Veamuz Alvarez ..•....•......
Otro Cástor Alcalde Alcalde , ..•.........
Otro........•.•.•. Fernando Pomposo Domíoguez ......•. e d l l Méri 1\1'1' .,,-
Otro.....•.....••. Toribio Ortiz Arias....... ...••. •...•. ruz. e p ata de to .' 1 ¡tal' con .....
Otro.. . . . . • . . . . . •• Rafael Ve1is Pérez .••....•.•.....•.. " 'tinbvo rojo.
B6n. CdZ. de Ciudad Rodrigo, 7.. Otro Víctor Barrero Fernández•..........••
Otro.•••.•.••••••• Eusebio Salazar de la Morena ••...•••..
Otro Felipe Benito García .
Otro Salvador Gil Vela....••..••..••..•••••
Otro Juan Román Menacho ••••.•.•••...•••.
Otro ',' ••. Juan Castillo González .
Otro..••.......•.. Juan Sobrino Ortega•....•.••••..••••.
Otro.. . • . . . . • . . . .. Pedro Rodríguez Cruz .
Otro .•••••.••..••• Rufo L6pez Aceituno.•.•.•.•.........
Otro Antonio Aguilera Vilches... . •........
Otro.. . . . . • • . . . . •• Diego Romero Páez .
Otro Diego Moreno del Castillo ......•......
Otro.. . . • • . . . . . . .• lldefonso Molina Morales .
Otro José Pérez Pérez .
Otro..•.••.......• Rafael Rubio Cáliz .
Otro Antonio :\1árquez Ruiz ....••••.•..• : •.
Otro.....•• '...•... Antonio Vargas Peña, ••.....•......•..
Otro......•......• .l.\-Ianucl Núñez Guisado.••..••.•.•...••
Otro......•..•.... José López de la Cruz.•..•.•...•..••..
Otro " Ramón Bustos Jerónimo .
Otro .••..•.••••••• Juan Carabot Vegazo " .•... ' .
Otro Antonio Sánchez Martín ..........•....
Otro...........••. Salvador García Guzmán ........•.....
Otro.. . . . . . . . . • . .. Luis Guerrero P~z .
Otro Miguel Monreal Olganvides .
Otro.•............ Antonio Estévez Merlo......•.........
Otro , Juan Sierra GarcÍa .. '" ..•............
Otro Francisco Muñoz Moya .
Otro , Eduardo Diéguez Aguilar L' ••
Otro .' Santiago MoHna Martín .
Otro José Campaña Henares.••.••••.... '" .
Otro.•. '" ..•.•... José Navas .l.\-Iuñoz ..............•.. , ..
Otro.......•....•• José Arrabal Cáeeres•.................
Otro.. . . . . . • . . . . .. Victoriano Ayllón Mateos .
Otro : .• Cabriel Gamarra Lechuga .
\
Sargento••..•.•••. Bonifacio .Garda GarCÍa ..•..... '" .
Otro......•.•.••.. José Madnd Cañavate , ..........•..
Otro " Eusebio Rivera Navarro .
'D'" C d A ap'las Cabo •........••.. Antonio Fuentes Catalá ........•....•.
.uvn. az. e r 1 v , 9 • • •• •• '/Ot J A' G ero ...•...•.•••. uan zplcueta arcla••.......•..•....
Otro. .•.•••..... " Francisco Vega Peláez...•.••...•..•.•.
Otro.. .' •...•.••... Eloy de la Fuente García.........••... /
Otro..•.•.•..•.• " Luis G6mez Sanz ••••••.•..•••••••••.•
I RCCOmpellSaft---1--1-------
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Cabo •......•...•. Jos~ Moreno Jinll~nez............ " ....
Otro.•. '" .•••••.• Luis flosqned Braojc3.•..•.•••••••...•
Otro.............. José López EguiJnz ..........•...•..•.
Otro ............ , . Antonio Delicado Sánchez ............
Otro.............. José del Pino Jiménez .......•.•.•.....
Otro ............. Tesif6n Melero Herrero ...•........••.
Soldado de 2.a ••••. Jos" Heras Santos.................. '"
Otro...•••.••••••. Saturnino Gonzálcz Roddgnez .......•.
Otro ............. Sixto Sáez Martín .................•..
Otro ............. Te6filo Jiménez Jona!. ...•.•...•..•.•.
Otro ............. Víctor Moreno Rufo...................
Otro ............. Valeriano Lorenzo Alfonso ...........•
Otro .••...••....•. Angel L10rentc l\'Iuñoz•..........••...
Otro ............. Antonio Domínguez Moreno .........•.
Otro ............. Adolfo Castillo Jaspe.....•........•...
Otro...••..••••.•• Atanasio Alvarez GÓmez...............
Otro..••........•• Cándido Muñoz Morales .••.•...•..•...
Otro .•......••.•.. Celedonio Garcia Garda•••••..••.•••.
Otro.••......•.... Cipriano Martín Sanz..................
Otro ............. Deogracias Vaquero Casillas.•..•...•..
Otro .............. Dionisio Alonso Rodríguez.............
Otro ............. Eugenio Marlínez Garcia ....••....•••.
Otro.............. Fernando Nieto Ruano.•......•...•.•.
Otro.............. Francisco Sánchez Miguel .•...•.......
Otro.••••.•••••••. Jerardo Martín Gil. ••..••.••.•.......
Otro .••••••••••••. Justo Encinas Muñoz...•.•••..•.•...•.
Otro•••••...•••••• Jenaro Alvarez Rodríguez..........•..
Otro.••••••••••••• luan Garrido Garda....•.............
Bóa. Caz. de Arapiles, 9 ...•...• Otro...........•..
Julián Marcos Redondo, •.....••.• ; ..•.
Otro.•••........•. Marcelino Herrero Nieto .•••..•..••...
Otro.•••..•••••.•• Manuel Sánchez Hernándcz....••......
Otro ............. :\fariano Jimén8z Rodr~guez...••••.•••.
Otro ............. Mauro González Martín..•..•...•.•.••.
Otro •...•.•••••••• Benigno Delgado Garda.......•.•..••.
Otro.••.••.•••...• Santos González Delgado ...••..•...•..
Otro.............. Victorino Fernández Sánchez..........
Otro ••••.••.•. '" Francisco Martínez Plá••...•.••..•.•.•
Otro.•..•••••..... Fermín Sigüenza Maestre•.•••.•••••••.
Otro............... Aniceto Garda Pérez ..•.•.•..••......
Otro.....•........ Cirilo García Carraecal •.•••..•.•••.••.
Otro....•......... Clemente San Hipólito Martín ••••..••.
ptro...........•.• Casimiro Montero Grande.•..••••...•. CruzOtro............... Fermín Soblechero Rl!eda............. de plata del Mérito Militar con
Otro............... Francisco 1\l3uro Crespo........•.••••. distintivo rojo.
Otro..•.•.•••..... Federico Gómez Velasco..............
Otro............•. Fulgencio Asenjo de Frutos••.......•.
Otro.............. Francisco Gómez Sáez.....••.•.•.•.•••
Otro.............. Florentino G6mez Pascual. •....••..••.
Otro..••.....••••• Gerardo Saneha Peña .•.•••••••.••••..
Otro.....••••••••. Gerardo Rodríguez Martín•.•••••.••••.
Otro .............. Jesús Serrano Garda..................
Otro..............· Jesús Gómcz de la Cruz •.••••••..•••••
Otro .............. Modesto Gala Martín..................
Otro..•••••••.•••• Maximino Garda Casado•..•••..•.•••.
Ótro.•..•••..••.•• Manuel Alza Barco•.....•...•....••.•.
Otro.•••.•.••••••• Miguel Cubillo Moreno....••.••..••••.
Otro ............... Marcos Herrero Herrero ...•.......•.•
Otro..••...•••.••• Pedro Mardomingo Benito•..•...•.....
Otro .............. Pedro Herranz Cabrero •..............
Sargento ....•••..• Francisco Vara Galindo •..•........•.•
Cabo ..•.•..•..•••• Fructuoso García Díaz.................
Otro .............. Constantino Sanz L6pez...••• " .•..•..
Otro..•.•.•..•.•.. Enrique García Vicente ..•....••..•...
Otro f •• • ••••••••• Tirso Molina Igal. ••••.•.•.•..•••.•...
Otro .............. Jacinto Abad Cascajero..•••.••••..•.•.
Otro ...••.....•••• Olegario Quintanilla Carbajo..... '" ...
Soldado de (,a••..• Antonio Plaza Nieto....••..••..•.•.••.
Otro...•••••...... Angel Muñoz Ruiz .......•..••..•••.•.
Otro.•••••....•.• , Eulogio Gómez Escudero•..•..•....•..
fsoldado de 2.a•••.. Draulio Pardo Pardo .••.•.•.••..•..•.•
Otro....... , ...... Noé l\iariny Gutinelly.......•...•.••..
'Otro............... Francisco Urbea Espíni .....•••••..••.
ón. Caz. de Las Navas, 10• .... Otro.............. Carlos del Peral Guillén .....••.••....•
Otro.............. Saturnino Pérez'Rodrtguez ... : .•......
Otro...•.......... Victoriano Rivera Garcín.•....•••.... ;
Otro.........••••• Grcgorio Borrego González.•••.••.•..•
Otro.•••.•••••.... José Alós Surriaga ....•.•......••.•••.
Otro...•..•..•••.• Francisco :'IIuñoz Provencio..•..••••••.
Otro.............. Gaspar Sellés Zaragoza..••.•.•.•......
Otro.............. Luis Pastor Sevilla.•...•.•.....•......
Otro.••.•..•.•.... Pedro Avila Haro.....................
Otro •••••••• 00 ••• José Moreno Nicolás .......••....•....
Otro ............. , Víctor Carrasco Plaza ...•.•.•....••...
Otro .••.•..•••••.. EUas Ibáñez Galindo ....•...••..•.•••.
Otro .............. Luis Deuche Hernández•...•.....•.••.
Otro.••••.•••••.•• José Eugenios Pineda •.••..•••.••..•••
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¡Soldado de 2.& ••••• José Pachón Fernández.•..••••.••.....
Otro.. • • . • . . • . . . •. Cipriano Belinchón Granero ..••.. , .•..
Otro. • . • • • • • • • . • .. Ernesto Moreno de Cáceres •.•..•....•
Otro.. . • • • • • • • • • •• Pedro Garda Pérez ...•••.••.•.••.•...
Otro ..•••.••••.•. , rosé Sánchez Caropos •..•.....•••....•
Otro Luciano JuJiá Molina................•.
r .. . . . . • . . • . • .. Rafael de Loma Sirgado.....•..•...•.•
LlLeo José Suárez Silva .•.....•.•..•••....•.
Otro Antonio Sánchcz Infante ..••...••..•.•
Otro.....•.. " ., .. Antonio Calvo" Gárate..•.•...•........
Otro Andrés Grencc Vidal .•....•......... , Cl'UZ de plata del Má(ito Militar con dis-
Otro Angel Gil Férnández.......... .. ••••••. tintivo rojo.
Otro Antolín Fernández Calvo .
Otro.•.....•..•.• , Alejandro Pinar Alvarez........•.•.•..
Otro...........••. Antonio Jirnénez Sánchez ............•.
Otro.. . . . . . . . . . • .. Alonso Piñas Terrón ........•.........
Otro.. . . . . • . . • . . .. Bias Lengua Bádenas...............•..
Otro.. • . . . . . . . . . .. Cesáreo Pucyes Leonato ..••........•.
Otro.•.••.....•.•. Cesáreo Ventura Bravo .
Otro..•..•..••.... Cándido Folgado Dornfnguez......•....
Sargento ......•... Clemente del Río Flor .....•..........
Otro Matlas Garda González '....•...••
J
' Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.•••..••.•..•• Jaime J1ménez Ruiz. .•......•....•.... tintivo rojo y la pensi6n mensual de
7'S0 posetall.
Cabo. . . • • . . • . . . .. Federico Tomé .
Otro '..•..... Francisco Savé .
Otro.. . . • . • . • . . . •. Mauricio Rodríguez ' . • . . . • . . .. •
Otro Jaime Llorca Sáez ............•..••...
Corneta..•••.••.•. Leandro Romero Pastor .
Otro. . . . . .• ..•..• Modesto Lozano .•...••..••.•...••...•
Soldado de 2.a ••••. Miguel Andrés ...•••..•.•.•..........
Otro . . . . . .. Miguel Vega.•......•........ " ......•.
Otro Félix Manzano .••..•••..•.....•..••..
Otro • • . . . . . . . . . .. Atanasio Gonzalo ...................•.
Otro.. • • . . • . • • . . .. Bénjamín Sánchez Vicente ........•....
Otro.............• Bonifacio San Norberto.. • • . . . . . . .. . .•
Otro Benito López Murillo ••.•......•.•..••
Otro Basilio Bullido..•..........•......••••
Otro.. . . . . . . . . . . .. Cayetano Mínguez Esteban ... '•••.•..•.
Otro.••••.••..•••• I;omingo Garda Pérez••..•• ' ..•.••••.
Otro........••.••• Dionisio Calonge Aranda ..•.•.•.•..•..
Otro José Cerdán .
Otro Juan Antonio Mo.rán..•.•..••.•........
Otro . . . . . . . . . . . .. Fermín Sacristán ..••.•..••.•.•••.••.•
Otro.............• Felipe Herrero Fernández...•.•••.••..
Otro........•..... Celestino Jesús ...••••••..••••••..••••
Otro.. . . . . . . . . . . .. Eugenio Gómez Quintana .
Otro Gregorio Torres Catalijo .
Otro Pedro Franco de la Morena ..••.......•
Otro. • . • • • • • • • • • .• Casimiro Moreno ...••.•.•.•..........
Otro. • • . • • • • • • • • •• Casimiro Rodríguez..•••••.....•..••..
Otro Clemente Pinillos .
Otro.. . . . . • . • • . . •. Doroteo Marcos Garda .
Otro Crist?~al Ma~a~x Siren,a •...•..•...... , C1"UZ de plata del Merite Militar con
Otro.••••••••••.•. l?oml<:lano l\ofablla ...•.. " . . . • . •••••. •• distintivo rojo.
Otro.•.•..•.•..••. Esteban Marcos Rlvera ••...••••.••..•(
Otro Eleutcrio Martín .•...•••.•••...•••.•.
Otro Juan Alcalá MacUn ,..••.•.•
Otro. • • • • • • •.• . • •. Adrián :Martín Garda .••.•..•.•.•.••..
Otro Antonio San ,Cristóbal ........•..•••.•
Otro Alfredo Jorge Oñate ........•.•....•..
Otro Angel Fuentes Simón........••...•.•.
Otro.. . • . . . . . . . . .. Adolfo l'v1artínez Sacristán ..•...•...••.
Otro............. Aquilino Garda Hernández .
Otro.. . • . . • . . . . . .. Angel Martín López....•.•..••........
Otro.............• Antonio MarHn de Frutos ..•....•.•.•.
Otro Juan Rodríguez Alvarez Castañón ...•..
Otro. • • • • • • . . . • • •. Adolfo Pingarrón Guerrero .•••.•.•....
Otro , Juan Elias Gil. .....•••...............
Otro...•........•. José Monedero Muñoz......•.....• , ...
Sargento .•..•.•.•. Miguel Campos Alvarez ..•.......••...
Otro Ramiro León Fernández .
Otro José Ortiz Moreno ...••.....•...•.....
Otro José Blanco Granado •.•........••....•
Otro Francisco Morente Moreno .
Otro Fermín Alba Patricio ...•..•......••..
Cabo Antonio Ruiz Zamoranos •.•...•..•....
Otro .••...•••••••• Antonio Oarmona Linares ...•.........
Otro Valentín BaITreras Cabas .
Otro Julián Aberlo Garda .
Otro.. • . . . • • • . • . •• Rafael Quirasa F ernández .....•.•.....
Otro.. • • • • • • • • • • •. Rafael Molina González•.......••••..•.
Otro.. . • . • •• • ..•• Ramón Solá Jiménez .
Otro Francisco Moya Garda•••..••.........
Otro.. . . . . . . . . • • .. Baltallar Gallardo López .•..•....••.•..
Cuerpos
Bón. Caz. de las Na':as, 10.... , .•
Bón. Caz. de Llerena, 11 .•••••••
Hún. Caz. <.le 5egorb~1 I:! .•••••.
Cls.se8 NOMliRES RecompeIlllal
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Recompensas




Soldado de 2.U ••• " :.\Ianuel Rodrigue!' Paley .
Otro " Braulío Calderón Trujillo.•............
Otro '" Antonio P,:rez Lópcl. .
Otl"O , Tomás llalser,ts Castillejos.........•...
Otro " Antonio :.\Iatías Murillo .
Otro........• ,. '" Juan J.ópez Espadas... , " .. , , .. "
Otro Timoteo Jloyano Calvo ............•..
Otro.....•........ Francisco Priego Rodríguez .
Otl"O '" , . José Cal\"(J Rodríguez .... " , " ., .
Otro Pcdro Muñoz Valero ......•...........
Otro Luis Vigara Ruiz. . .
Otro , ., Miguel3Iillán Barca , .
Otro. . . . . . . . .. . .. Toribío Barreras Matías ....••....... , .
Otrv Luciano Pérez Ruiz .•.................
Otro " fosé Pérez León .
Otro 'Juan Treviilo Villalta ..•............. ,
Otro.............•, José Euz Viructa .
Otro , Juan Sego\'ia Aguilar ,.
Otro Bernardo Lópcz Rojas.•...............
Otro Francisco S¡ínchc7. López .
Otro ',' , José Escobar Ropero , .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Alonso Caldcrón Rodríguez, .
Otro i\Ianuel Avila Garrido , .
Otro Cándido Gómez Huete .
Otro , Diego Delgado Aguado .
Otro Rafael Siles García .
Bón. Caz. de Segorbe, 12.••••••• Otro Fernando Navarro Auñón •............
Otro Antonio Chico Silva ...............•..
otro Antonio l\fella Rambla .
Otro.. • . . . . . . . . .•.. Aniceto Caballero Partido .
Otro •..... ' •.... ' Antonio Rebollo Per~a .
Otro ..•.•...... . Agustín Liñ¡ín Santiago .
Otro , Antonio Rosas Cabrcras .
Otro '" ...•., Antonio Alejandro Jurado ....•.......
Otro.•..•..•...... Antonio Eruzo Benavente .
Otro Antonio Gómez Trujillo .
Otro , Eulalia Vázquez Cuadrado .
Otro , Francisco Calderón Gallego......•.....
Otro.. .•......... Francisco Aguilel'il Méndez .
Otro. . . . . . . . . . • . .. Francisco Lópcz Garrido .
Olro , Francisco Fernández Luque .
Otro : José Gavilán Gómez: " '" .
Otro .. '" José Morales Reina ...•..............•
Otro...... . .. ...• Juan Leal Seco•••............... , .
Otro, José Moreno Alarcón .
Otro Julián Barba: Abad •..............•....
Otro : .. , ...•. Martín Espín Pavas .....•......•..•...
Otro Miguel Derrocal Porras '. '"
Otro.•............ Antonio Heredia Díaz...•....•........
Otro , Manuel Contrcl'as Berbel. ..•..........
Otro , 2\lanuel León Tejido .
Otro ........•..... Pablo Leal Pérez•.•.•................
Otro.. . . . . . . . . . . .. Pablo Caballero Aranda .
Otro....• , , , . ' ' Rafael Garda Melgar. .
NItro. armero de l.. D. FI'ancisco González FcrniÍndez .
Soldado de 2.6 José Castillo Castillo ...............•..
Otro " Juan Cabello Bethancour. .......•..•..
Otro , Juan Romero Sánchez .
Otro José Fernández Romero •..•...........
Otro Juan Porras Gallardo....•....•........
Otro ..•.......... Juan Muñoz Lacena , " ..
Otro......•...•... José Zaragoza Ruiz.....•.. " .
Otro .....•....... JHan Escobar Rico ..•......•........•.
Otro......•..•.•.. José Sol,mo Pernía..•....... ' .....•...
Otro...•...•...... José Barrera Alvarez•..............•..
Otro '" . José Benítez Serrano '" . '" .
Otro ...•........•. José Gonzálcz Sarabia......•.•........
Otro Juan Gallardo Morales .
Otro...... .. Juan ~lontai'íoToribio .
H6n. Caz. de Chiclana, lj ••••••• Otro..•..•........ Julián Garda Orcajuelo .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Justo Ronda GÓrncz..........•........
Otro , JuJián Ramírez Garda .
Otro Juan Romero Montero ' .. " '"
Otro , ....••... Jesús Moto Jiménez ................•..
Otro José Bastida Anaya ...•.........•.•••.
Otro José Bastida Bastida.. . • . . . • . . . . . .• ..
Otro.....•....•... José Hel'l'cra Cadí! ••..•••........•...
Otro José Robles Andrade .
Otro .•.•.•......•• José Nogueira Garda...•..............
Otro...•.•........ José Pérez Gutiérrez. . .. ., ••.....•.••
Otro ..•.•....••.. fosé Collantes Cobas .
Otro , José Castaño Córdoba...•..•..........
Otro , .•••. Juan Marín l\lárquez ....•....... " " •.
Otro José Morales Pérez ••....••.•.•...••.
Otro Juan Morillos Muñoz •••.••••'••••••.•..




Soldado de 2. a.•.• José Torres Cantos•..........•...•...
Otro '" Juan Rodríguez Domínguez ....•.......
Otro Jerónimo Martín Ramos .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Luis Iglesias Rodríguez ........•......
Otro..........•...•Mar~ín Martín C/U·o .
Otro Marrano Perul Otero........•••.......
Otro , };ligu~l Puertas Barrosa '.' " '.
Otro Manuel Fernández Vázquez.. . . . .
Otro Manuel Cozar Fernáridez .............•
Otro Ramón García Román .
Otro Luis Aynla Agudar .
Sargento Manuel Filloy Gómez ..............•..
Cabo José Vega Le6n, '" .
Corneta , Agustín Ayer Soza '.' .
Otro Francisco Barrero Castaño '.' .
Educando Antonio Lópcz Reinoso '" .
Soldado de 2.a .•••• Antonio Parra Parra '" .
Otro Antonio Zambrano Zayaque .
Otro Antonio Pérez Ríos .........•........•
Otro Antonio Carmona Cabezas .
Otro And¡-és Villalba Se¡¡rano '" .•... , .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Cecilio Miguel Lorenzo .
Otro Diego Segura Navarro .•..... '.' '. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro_o Eduardo i\Iorillo Cahrera ......•••... -'. tintivo rojo.
Otro " Esteban. Mor¡¡ Rosa .
Otro Francisco Ruiz Ramírez , .
Otro.. . . . . . . . . . .. Francisco ~Iurillo Romero .
Otro Faustino Sánchez fIener¡¡ .
Otro Felipe Tejada Gaete .......•..........
Otro Francisco Conejo Mulero .
Otro " Francisco E6calona Ferenit .
Otro " Francisco Barea Pérez '.'.' .. ".
Otro José Lara Lara ..•....................
Otro José González: Anaya '.
Otro Juan Trujillano GarCÍa , .
Otro Juan BettJ.ftez Domínguez: _. " .. '.
Otro Jos.é Rosas Alvarcz ., .
Otro Francisco Cantos Garda "
Otro...••..•..•... Francisco Campos Moreno..•..........
Oh-o Francisco Sllárez Ponce .
Otro.. . . . . . . . . . .. Francisco Rosado Gucl'rero .
Otro..•........... Felipe Lara lVIoJ·eno '.
Otro Gonzalo Roifiel Román....•...........
Otro..•.. , ..•.... Juan Jaime l\foreno .
S R Ó 1, . l' d - 1 . . Cruz de plata del Mérito Militar con dis.argento.... " . .. . am n ,cre¡ano ,aá 0\ a .. . . ... f t' . I 'ó al d
Otro.. . . . . . . . . . Miguel Porras Pantoja ; . . . . . In ¡va trajo y a pensl n mensu e
. 25 pese as.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Modesto Márquez Gutiérrez.. . . .. . . tintivo rojo y la pensión mensual d~
. 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro An~oni? Paniagua Saludes 'lcn~z ~e pla~ del Mérito Militar con dis-
Otro..•.....•.••.. Juhán Sánchez: Sambrasa .......•.... , . tmtIvo rOJo.
. ~Cruz de plata del Mérito Militar can dis-
Otro....•.•.•..... Cástor Barriga MuñOJ: t tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Cabo Juan Hidalgo Gómez •••..•............ ~(!rt~zt~eplat~ del Mérito Militar con di5-
In IVO rOJo.
. (Cruz de plata del Mérito Militar eon dis-
Cabo cornetas ..... Juan Mújica Villalaycitia.....•.... - •..• ( tintivo rojo y la pensión mensual de
. • , ¡'50 pesetas, vitalicia.
Cabo .. " Manuel Montero Garcta .
Otro José Ramos Castaño .
Otro Emilio Mude! Gutiéri'ez .
Otro......•....... José Salvo Pérez...........•... , .
Otro.•..•......... Juan Andrade Martín , .
Otro Toribio l\-Iartínez Nova. . . . . . . . . .. . •..
Otro Gaspar Martín Mendaño .
Otro Elías González Rubio .. " , .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Pedro Calero Criado .•................
Otro _ Alejo Ruíz Sierra .
Otro Donato Castillo Peralta " .
Otro ..••......... Francisco Alnador Ruíz .
Otro. .• .• . .. . Luis Muño7. Lizola ..................•. Cruz dt: plata del Médto Militar con dis.
Otro José Avilés Guerrero. . . . . . . . . . . . . . . . . tintivo rojo.
Otro..........•... Rafael Arias Ordaz .
Otro Eartolomé Roldán Aranda .........•. ,.
Otro ........••.... Alfonso del Moral Márque7. .
Otro...••..••••... Manuel Fl'enero Jiménez.............•..
Otro Andrés Morej6n Ruíz ..............•.
Otro.. . . . . . . . . . . .• Manuel Duarte Mora .•................
Otro.. . . •. ...•... Jacinto Muñoz Frías " " :
Otro............•• Eugenio Rodrigo Martín.. .. .., .
Otro Angel l\Iartín Moreno .
Otro ........•..... Juan Rojas Irujiñano .
Corneta •......... Rafael Pareja Ventura .
Otro ..•....••..•.• Diego Sánchez: Gallardo ......•.........
nón. Caz. de (·hielana. 17 .
Cuerpos
Bón. Caz. de Talavera, [8 .
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Bón. Caz. de Tala\'era, 18. " "
J!,scnadrón Cab." de Lusitania ...
2.° rel{. Artillería d(' monlañll ...
Corneta..••.•..•.• Francisco Ramos Carcía...•.•.•••.• , •. \
Soldado de l Eustaquio Castellano Poveda•••••••••.
Otro..•••••••••••. Rafael Piñón Bermúdez.....•.••..•...•
Otro de 2." .•••..•. Juan Beltrán García...•.. '" .••.•••...
Otro Jua. Chicón Risco ...•.•..•.••••••...•.
Otro •.•.......... Felipe Buitrago Rubio .•.••....••..•••
Otro •.••....•.•.. Francisco Velasco Cuitado .
Otro •.••••••••..• Miguel Peña Rosado .••..•.•..•••..•••
Otro.•.••••••••• ,. Franci!3co Vega Báez ••.•••.••.•••...•.
Otro.•••••••.•••.. Manuel Sánchez Rosas ••.•••.•.••...•.
Otro .•....•••••.. , Ruiz Román Gutiér.rez •••.••...•.•....
Otro José Franco de Cozar .•••.•.••••••.•.•
Otro.•••.••••.••.. Francisc() Gavilán Vázquez ••..•.•.••.•
Otro •••••.••.••.• , José Romero López ' .
Otro.••..••••••.•• Pedro Fernández Rodríguez •••.•.•.••• ·
Otro.•.••••••.•... Manuel López Baena, •••.•••••..•....•
Otro Francisco Jiménez Muñoz .
Otro .•••••••••••.. Manuel Sánchez Jiméncz .••••••...• ~ ••
Otro Manuel Méndez Pérez .•..•.••••.••••••
Otro. . . . . . . . . . . . .. Luis Miñón Pércz...•••.•••.••.•...••.
Otro...•......•... !'':duardo Bellido G6mez...•.••••....•
Otro.•••.••••.•.•• Francisco Cano García•••••••••••..•..
Otro Juan Campos Montiel. ..
Otro.•.•......•..• Martín Duque Herrera••.......••...••
0tro...••••••••.•• Francisco Chacón 01'tíz •....•......•..
Otro José González González .
Otro Miguel Rodríguez Perálvarez.•..•••.•..
Otro.••.•••.•••••. Francisco Muñoz Machuca..........•.•
Otro Francisco García Pav6n •....••••.••...
Otro.•.••.••.•.•.• Manuel Coronas Rumanes ..••.••.•..•.
Otro Faustino Donaire Fernández .
Otro José Carranza Romero .
Otro..••••••...... Francisco Linares Ibáñez •.•.•...•.....
Otro Diego Ríos MurieI. ....••••...••.•...•
Otro.••••.•••••••. Francisco Fernández Jiménez •.•.•.....
Otro Antonio Córdoba Córdoba .
Otro.•...•••.••.•• Miguel Aguilar Palomo ... '.••••...•.•.•
Otro José Alcaide Alcaide•••....•.••.•.•.•...
Otro. . • • . • • • • • • • •. Cecilia Arias Ortega .•.••.•••.........
Otro......•••••••. Antonio Anaya Ruíz ...............•.•
Otro.•••••••••.•.• Salvador Garda Sánchez .
Otro; •••••.•..•••• Salvador Bautista Moya ••..•.•••••••.•
Otro Diego Contreras Jiménez ...•..••.•••••
Otro.. . . . . . . . . . . .• Miguel Gómez Barrera .••.......•.•••.
Otro Antonio Comas Pinilla ..
Otro.. • • . • • • • . • • • . Francisco Guerrero :Martín •.•••.••....
Otro..... : .•.••••• Rafael Redondo Aguilera ..••...•...•..
Otro •••••••••••.• José Aguilar Rodríguez...•.•••.••...•.
Otro Baltasar Aguilar González.: •.•••.....•.
Otro. . . . • • • • • • • • •. Salvador Aranda Camacho.........•...
Otro.. • . . . • . . . . • •• Antonio Aguado Ruiz .........•......•
Otro .•••...••••..• Rafael Almagro Vera.....••...........
Cabo Eduardo Ruiz Lucas ...........•...•..
Otro .•.••••••..•.• CáRdido Pérez Serrano...•..........•
Otro.•••••.••••••. Julián Serrano Morillas '" ...•.....
Otro Florentino Roa del Peso .
Trompeta ........• Denito García Rodríguez .....••.•.•.•.
Herrador de 3." Federico Soler Martínez .
Soldado de 2.a Ricardo Santa Cruz Vaquero•..........
Otro.. • • • . . • . • • . •. Domingo Llorente Rincón .
ptro....•.••.•••• ·. Isidoro Pascual Elvira .
Otro Crísplllo Sánchez Perea.............•.•
Otro Francisco Guerrero García . . . . .. • •...
Otro " Serafín Barrios Barrios•.•.......•• " •.
Otro Pablo García Cantador .•..... , ..•..•.
Otro Angel Gon"Zález de Lara ......••.•.....
Otro.. . . . . . . • • • • •• Gregario Cañas Velázquez .•.••..•.....
Otro.. • . • . • . . . • . .• Román Serrano lVIartín ...•....•.....•.
Otro Raimundo Mena Reras ..•.•••.•.••.•..
Otro •...•.•...• " Adolfo Pino Zorrilla..••..•.••.•.•...••
Otro •••••••.•.... José Ruíz Mercader .
Otro..••..•....• " Sebastián Tendero Escalona ..•••.••••.
Otro " Federico Pérez lI>f:trtínez •...••••••.•••
Sargento. '••..••••• An tonio Mirand:. ./lartínez ..•••••.....•
Obrero herrador ..• Francisco HenitJ G~.rcía......•.••.••.
Cabo trompetas.. " Marcelo Serra Barrios ...•.......••••••
Cabo. • • • • • • • • • • •• José Alagón Arcaso ..•••.•.•••..••••••
Otro .•••.••••.••. Feliciano Artero Artet·o•.•••..•...•• "
Otro.•.••.•.•..•.. José Casamayor Ramón ..•.••....•....
Trompeta Tomás Torres Aspiroz .•.•••••..•••..•
Artillero 1° Santiago. Pintado Morel.. ..•.•••.• , •.••
Otro " Venancio O~er Berostegui. .........•.•
Otro 2. ° " Mariano Buerba Ferrer .
Otro..•••....••. " Marcos López García •..•.....••.•.•.•
Otro.. . . • . • . . • • . •• Tomás A¡::uirioano Larrañaga •••..•••.••
Otro.. • • • • • • • . • • •. Rodrigo Consuegra Bustal11alltc ..•••.••
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
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Artillero 2.0 ••••••• Aniccto Giralda Boto •...•......• , ••••
Otro....••.•..•. " Antolín Noricga Quevedo ...•.•••••.•.
Otro.••..••••.•... Clemente Clavería Val. ...••.••.••..••
Otro.•••.••...•••. Juan Unzain Echarri .
Otro........•••... José Ibarra Echevarría .••••••...•••...
Otro.••......••... José Urrestarazu Igarza.•.•......••.••.
Otro luan San Martín Iriondo .
Otro..•••. , ...•••. Juan Muruaga Arrieta ••••..•.•.•...••.
Otro \ .•.••. Juan Garmcndia Olano .••••••••..•.•..
Otro•••.•..••••••. Mariano Arregui Jiménez .••.••..•••••.
Otro.••.•••••••••• José Cazcarra Bielva ..•...••.••..•..•.
Otro••••••.•••.•... Manuel Zubizarreta Valenciaga .....•...
Otro..•...••••••. '. Pedro Tremosa Fel'raz .•..•••.....•.•.
Otro.••.•••••.•••. Pablo Erostable Ugarte...... ' .•••.....
Otro RufinoIparraguirre Pellejero ..•••••.•.
Otro Eugenio Fernández Montes .
Otro '•••.•••• Ramón Gómcz Villcgas .
o A t a d t ñ Otro.•••••.•.... " Ricardo Sánchez Garcia •.••.••.•....•.
2. reg. r '. c mon a 3 Ot S t . L f t M t'ro.. • . • • • • . . . . • • a urnlno a uen e ~ ar mez...•..••.•.
Otro.•••.....•.••. Teodoro Alonso Puente .•............•
Otro José Aramburll Oyarbide ..•.•....•.••.
Otro.•••••.•..•.•• Daniel Bailo Sancho•...•.•...•.••.....
Otro Agustín San Martín Pallarés .
Otro.•.....••.•..• Santiago Burruchaga Otegui. • •• . •....
Otro Segundo Uribe Echevarría .
Otro José Perojo Durante •.•....••.....•.•.
Otro.. . . • . • . . • • . . • Francisco Llerena García, ..••..••.••..
Otro.•.•..••...••. Santiago Maritorena Bicondua.....•..••
Otro.•••••••..• '" Martin Blázquez Flores..•...•.••...•..
Otro Julio Díaz Moraleja •...••.....•.......
Otro Vicente V;¡.lerio Azpitarte .....•...•...
Otro Angel Esdozain Villada .
Otro Juan Osoro Arostegui. •••....•....•.•.
Otro Valeriana Villa Gücñez ,
Otro Bias Arcos Arnedo.............•......
Otro José Carmeno Cercanela .
Otro Andrés Fuentes Gálvez .
Otro , Juan Malina Serrano .•...•........•...
Otro..•........... Felipe González Lastra..•..•••.•.••••.
Otro ••.•••.•. . . •. Antonio Manj6n Moreno ...•.•••••.•••
Otro ••.••••.•.... ]I,{anuel Ledo Lossada...••••.. , •.••••.
Otro .•.••••••.••• Francisco Núñez Garda •....•••.••..••
Otro ••.•••.•••••• Miguel Serrano Trujillo .•...•..•.•..•.
Otro Gervasio Pérez Lombardero .•..•.. " •.
Otro.. • • • • • . . . . • •. Manuel Soto Nieva.................•..
Otro.••••••..••.•• José Vázquez González ..••.•...•.•...•
Otro..•••.••..••.• Antonio Espinosa Campos.•........••.
Otro Juan Paz Fernández .
Otro...••••••••••• Luis Hidalgo Contreras .•••••••..••...
Otro..•••.•••••••• José Corral Ramos ......••••••.•..••.
Otro.. . • .. . . • • . . • .. Francisco Blanes Pablos ...••...••.....
Otro Antonio Fcenández de Jesús .
Otro Felipe Navarro Almejones , ..•.....•
Otro Antonio González Ruíz.........••.....
Otro.. . . . • . • • • • . .• Gregorio .peláez Fernández ...•..••....
Otro " Benedicto Velasco Escorial. ......•....
Otro.•.••••..••• " José Gonr.ález Gamboa .....••.........
Otro.••••.•.•.•• " Leonardo García Beneito.....•....••..
Otro Domingo Nieto Fuentes .....•........•
G A " - Otro Andrés López Guzmán .rupo de rt., de montana del<Cabo ......•.....• Manuel Rodríguez Casasola .•....•.....
Campo de GIbraltar Artillero 2.° José Contreras Delgado ......••••.....
Otro José Fcrnández Campa .........•.•••..
Otro..••....•.•. " Miguel Gutiérrez Díaz•.•......•......
Otro Juan Almodóvar Fcrreti .
Otro luan Olía Navarro ...........•........
Otro Indalecio Baude Lorenzo .....•.•......
Otro Rafael González Esludillo •.•..•.•.....
Otro.. • . . . • .. • . . . •. Cristóbal González Fernández.....•.•..
Otro Francisco Domínguez Ríos ......•.....
Otro...•••........ José Pérez Sampedro ....•.•...•..•...
Otro Juan Navarcete Jiménez ••.•....•. '" •.
Otro. • . . . . . • • • . . .• Pedro Barrio Cremaran......••....••.•
Otro Antonio López Romero ..........•..•.
Otro Francisco Gómez Montero...•......•..
Otro José Barba Vida!. ...•............•.•..
Otro Eumenio Núñez Ramos.......•......•.
Otro José Jiménez GÓmez, .....•••....•.•.
Otro Manuel González Domíngucz .
Otro.....••.•..... Manuel González Prieto •...•..•.•..•..
Otro.••••.•••••.•• José Gonzáler. CaITiba .•.•.. '" .•..•.•.
Otro Pedro Martínez Díaz ' .
Otro Carmelo Conde García .....••.••...•..
Otro...••..••••••. Epifanio Digón Trabado .
Otro Manuel Guerra Alvarez ....••....•....
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Cnerpos Clases Nombres Recompensas
{Artillero 2.° Teodoro Polvorosa Martínez ..•....•....
Grnpo de Arca de montaila <lelJOtro...•..•....... Abdardo Perdí;>; Melón..•........••...
Campo de (iibraltar /Otro ............•. Fermín González Fernández .••••.•...
Otro Francisco Deive Rodríguez .••....••.•.
Trompeta Demetrio Calvo Vara ..••..•.•••..•.•.
Artillero 2.° Antoni~ Gregores Martínez.....••..•..
Otro........•..••. Benjamín Miguélez manco ..•..........
Otro.•...•....••.. Benito González Menéndez •••.•..•....
Otro ••..•....••.. Emilío Fernández Fernández ......•...
Otro.....•......•• Eduardo Santín TraQado .•.•........•.
Otro...•.••....... Fraacisco Morales Escudero ........•..
Otro Fabián González S;ínchez .....•..••....
Otro Fernando Anido Franco •.....•...•....
".er rcg. Art." de lIlontaila. afedo Otro " José Martín Pacheco ..•••...••........
al grupo del Campo de (iibral- Otro...........•.. Juan Alvarez Fernández .......•......
tal' ........................• Otro............• José Miguel López..... " ... , ...•..•.•
Otro José Llama r.lartínez .••...••.....•....
Otro....•...•....• Juan Sánchcz j\Icirá••..••.......•.....
Otro....•...•....• José Rubio Juan •.•.••.•.......•......
Otro Laureano Fernández Alvarcz .
Otro..•..•........ Manuel Vázquez Alvarez...........•..•
Otro...•..•.•..... Ricardo Montiel Nova .
Otro . '.........•.. Silv:erio Coto Rodríguez•......•...••..
Otro , Trinidad Tórtola Valle .•....••.•..•.•.
Otro •.••.... " •. Sccundino Lópcz Rodríguez ......••...
Cabo Julio de Frutos ....••.••....•.••......
Otro '" ...•• " José del Alcázar. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Otro Félix Blanco .
Otro Pedro Pintos ......•••.•.•........•..•
Otro , Juan Castellano Sánchez......•........
Soldado de 2.a Antonio Bracamontc .•..•.....• , .
Otro ........•.... Baltasar Rachero.. .•..................
Otro.........•...• Angel Conde ..•..•.••.•.........•...•¡Cru.z ~e pla~a del Mérito Militar con dis-
Otro..........•... Félix ~cresa.•.•...••••... " '1 tmhvo rOJo.
Otro José V¡Jlar•..•••....•.•..... '.•.......
Otro Justo Benito ...••.•........•........
Otro " fulio Paeheco...•.. " " .•.........•••.
Otro.•....•.•.•.•• 'Manuel Gracián .
Otro .•.•.. , •..... Nicolás González...•.•.•..............
Otro.•............ Simón Barquilla .
Otro Adrián Carralero•...•.......• , .
Otro.•.... , . . . • . .. Carlos Terrón .•..•..•.••.•..•........
Ad Otro.............. Florencia GÓmez •........•..•.•......
La Comp.a de Montaña de • Otro ' . Juan Cáceres ........•.• ' " ...•.......
ministraci6n Militar. • Otro " Marcelo Bravo .
Otro.............• Rufmo Martín ....•.•••..••.••....•...
Otro Ramón Rivera '........•
Otro ' Tomás Aznar.•..•....•.•....•• ' ..••..
Otro Tomás Almarán .
Otro ..•.......... , Julián Alonso......•...........••..•..
Otro Arterio Martín .
Otro .. , .•......•. , Francisco Garrido. . • • . . . . . . . . . .. . .
Otro Francisco Pérez...•..••.......•.......
Otro.. . . . . . . . . . . .. Francisco.l\Iárq uez .
Olro Julián Barrasa•.•......•......... , ..•.
Herrado\' Emiliano Alvarcz Hernándct " ..
Soldado de 2 Juan GardaJiménez....•..............
Otro.. • . • . . . • . . . .. Filomeno Rodríguez .
Otro.•••••...••.•. Tomás Asesor Dorado .
Otro.. . . .• ... ." Gerardo Nistol Aquivaborena.......•..
Otro " ...• , Pedro Lujante.......•.........•......
Otro ....••....... José Devot•..•... ',' .••..••.....•.....
Otro ...•......... Emiliano Hernándcz Antón ...•.•..•... !
Cabo fOSé Espinosa Aguilar ..•.... " •....• , . !cruz. de plata dell\Iérito Militar con db-
Otro ..•....•..•.. Jnlio Ruiz Schacht. .. '" ...•......• "'1 tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro " " . " Luis Lara Gómez............ .... ... . . 2'5 0 pe~etas.
Otro Teodoro Alvarez Rodríguez........•.••
Otro Juan OIiva Alcántara .
Herrador de 1. Angel López Espejo ' ...•........
Bastero " Federico Ruíz Solano •.. ; ......•.....•
Trompeta ......•.. José Gallo Castaño.....•..... ' .
Otro Angel Domínguez Benítez ...........•.
2." Comp." de :\Iontaña de Ad_lsoldado de 2." " Agusti~ Rodrí~uez Mediavilla , ..
ministración Militar Otro.....••..•.•.. AntOniO Rodnguez Barrero..........•.
Otro..•........... Antonio Berenguer Urdía Cruz de plata del M6rito Militar con dis·
Otro.... " .....•.. Antonio Martín Pérez •.. , . . .•.•.. tintivo rojo.
Otro...•..•...•. " Antonio S,ínchez Ramos..........•..•.
Otro Andrés Villalha Serrano .
Otro.......•.•... , Antenio :Bolívar Suárez..........••.•..
Otro..•....•...•.• Bernardo Oncala Melél1dez .
Otro Cándido Uceda Morilla .•... '" ......•.
Otro Cristóbal Carmona Maestre .
Otro José Fajardo Velasco..•••.............
Otro " José Pérez Rodríguez ..••....••.•.....
Otro IJosé Blanca Lara ....•............•....
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Cuerpos Clasos NOMBRES Recompeusas
Soldado de 2.a Joaquín llorje SaavedI·a .
Otro '1 He:-menegildo Ortega Estrella '
Otro Francisco Ruiz Martín 1
Otro.. '" . Félix: Alonso López.. .. • . .. . .. .. .. .. .
Otro Fernando Rincún Valera
1
Otro J!:ranc!~cu Díaz Esc!!i'ío .
Otro. . . . . . . . . . . . .. F ranClSCO Alonso Santos .
Otro Francisco ünintanilla Tovar .•........ '1
Otro I'rancisco I1eredia Vázquez .
Otro José Rubiane Repeto... . .. . ¡
.• (' .. d t - d Ad Otro Juan l\Iorales l\Iiciano . . . . . .. . . . .. ·t'
2. .ompanra e mon ana e - O J l' l' d • S' hJIlinistración Militar.. .. tro.. .. u I? ~o nguez ~ anc ez :.
Otro Jose J-emández López .
Otro Jos(; LOl'enzo Rivas .
Otro... . José Ah'arez Rudríguez .
Otro.•....•....... Luis Gil P(·i'ía •.........•...... " .
Otro Manuel Candón Quil·ós .
Otr0 ., .. . :\Ianuel :\lorcno García .
Otro NCllIesio Madrigal Estrada .
Otro Pedro Romero Velil1a .
Otro Pedn> Bautista Añón .
Otro Pedro Zájara i\IUI'íOZ•••••.•••••.•..•.••
Otro R;¡fad ;\Iartln FCl'nándcz " .
Cabo.. . .. . Juan Rodrígue? Navarro .
Soldado de 2." Antonio Piera l'ons .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Dámaso Romel'o Garda . . . . .. . .
Otro : ..••.... Scbasti:ín Font Pello .
Otro Tosé Giner Prats.. .. . .
Otro.. . . . . Antonio Bisquert Buigues .
Otro.. . . .. ... Antonio Aleay l\Iedier . . . . . . . .. . .
Otro . . . . . . . . . . . .. Ascnsio 0ltr1l Sánchez " .
Otro Ceferino Pardos Esteban .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Eugenio Soler 13ernabeu .
Otro.. . . . . . . .. .. Anastasia Santos Alcubilla .
Otro..• , Jos~ Ramón Aznar.. . . . . . . .. . .
Otro .. , Eugenio Balada Figueras ' .
Otro.........••... Ramón P~rez :YIartínez. . . . . . . .. .
Otro. '" ........•. Juan Gill\Iartlnez , ,
Otro ,. Juan Sendra Sala.•.........••.. '" '
Otro. . . . . . . . . . . . .. Pedro Rodrigo Lacrllz. . .
Otro José Guillén Acón ................•.. /
Otro '" Cefe;ino Caman;-ro Garza ..•• : .
Otro SantIago S~bastlál~de la Iglesia. " '" .. \ Cru.z ~\c. plata del
Otro Lorenzo Ml1Ián llallón..•...........•.. ( dIstintivo rOJ0.
Otro Julio Aradl l\[onerris.. . . . . . . . '1
Otro..•..•..•..... Domingo Garda García .
Otro José Lloréns Santamaría .
Otro José Castelló Oltra '. . .
Otro.. . . .. . .•.. .. Alejandro Villanueva Torán : ..1
Otro Cleto Gil Sánchez .
Otro . . . . . . . . . . . .. Pablo Herrera Garcés .
Otro Pedro Acero Molina " .
Otro Juan Sendra Sendra .
Otro Lorenzo Pei'íalva del Pazo.. . . . . . . . . .. .
Bón. Caz. de Barq:lonn, .> •••• , • Otro Eugenio Solano Alvarez , .
Sargento Antonio Bilyona Peroller .
Otro.....•... , .,. Antonio Cosido Diaz .
Cil bo ........•.... SerafIn López Oehotorena .
Otro Pascual Vicedo NaVilrro.. " .
Educando. . . .. .,. Bruno ncrnández Expósito .
Soldado de l.~ Pedro Murach Viader-.. " .,
Otro de 2.~ •••••••• Antonio Ibars Pineda.. . .. . .
Otro Agustín'i\Iur Aranzán .......•........
Otro Angel Aluis García. . .
Otro B"utista Fenando Sellés .
Otl'O Bonifacio Junquera Pet'iosva .
Otro Bartolomé Gil Zarag(Jza .
Otro...•..... " .. Benito Bañuelos Malina .. " .
Otro... Cados Ranna Falcó .
Otro Domingo Serna López. .. ..'
Otro..•••......... Eduardo Pons }over . . . . . . . . .. . _
Otro Eleuterio Martín Barrio .
Otro ,. Francisco Martinez Soler .
Otro Florencia i\Iartínez Benito " .
Otro Francisco Roselló Ripoll .
Otro. . Francisco Marco Muñoz .
Otro.. • Francisco Catalá Moltó .
Otro Gregario Mnñoz Tarancón .
Otro .....•..... " Gregario Gonzálcz Romero. . . . . . .. . ..
Otro José Torres Mbntulleda .
Otro , . José Sánchez Alemany .
Otro " José lIars Guardia , . . . . . . . . . . . . .. .
Otro José Berlanga Palomar , .
Otro Juan Planas Domingo. " .
Otro " Juan Cortés Pérez , .
. Otro José Sistanu Sistanu ,
© Ministerio de Defensa
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Soldado de 2.a Luis Aguar Tirado \
Otro..•........•.. Miguel Palacios Salves ..•............•
Otro.........•.....Manuel i\Ionlcún Bertolín •........•....
Otro 'Manuel Gaseó March ............•.....
Otro.. . . . . . . . • . . .. Mariano Guillot López. . . . • . . . .. " •.
Otro " Martin Fortuny Salyá ••....••...... " .
Otro. . . . • . . . . . . . .. Martín Fernández Limero ......••.....
Otro...••......... Pascual Paredes Sanz .......•..••.....
Otro..•..•...... " Rosendo Cano Escartell ........•......
Otro ..•••......•.. Serafín Garda Aparicio ......•.••.....
Otro...•....••.... Salvador Crespo Yicents ..•...•.•....
Otro •............. Vicente Gabaldo Obrer .
Otro. : , Vicente Soriano Aro .•.... " '" ..
Otro Agustín l\Iousant Planas•... " .
Otro.•....•...••.. Félix Llinas Beltrán.. " ...........•...
Otro...........•.• Francisco Tutó Sa1vaña , .
Otrn Joaquín Fabregat Fontanet .
Otro Juan Clapés ViIlajuana.•.....•.........
Otro Juan Mainau Aleu.•••.................
Otro José Aluna Ibars. '" .
Otro Jaime Maurí Casano\'as ., .......•......
Otro. . . . . . . . . . . . .. Miguel Sastre Oriols ...•..........•...
Otro Pedro Rivas Roger. . • • . . . . . . .. . .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Luis Porten Poli .
Sargento Manuel Dolf Romero , , .. , ..
Cabo ••••••.....•. Adriano Verca Estevez , '" .
Otro Generoso Guillén Guillén .
Otro " Galileo Marqués Gisbert .
Soldado de I.a ••••. Antonio Dasqueus Domenech...•......
¡Soldado de 2.a ••.. , Anac1eto Recio Carabantes .•...•......
Otro Angel Torralba Sánchez .
Otro Angel Sala Alentado. . ...........•.•.
Otro Andrés Pascual Lozano , ..
Otro .. , . . . . . . . . .. Bernardo Barca Bondía .
Otro..••....•..•.. Crescendo Cámara Portugal .•.•....•..
Otro.•....•.•.... , Emilio López Orch .
Otro Faustino Lapiña Lapiña .
Otro Felipe Sáez Corral. " .•...••.... e .1 1 t .1 J .~r'<l·l·to '.' 11'11't,'II' ('()IlOt J ., G -' S . \. (l!Z ue p a a uC "'" "ro. . . . . . . . . . . . .. erommo aroa ona................. l' t" .
Otro Gonzalo Earren<i Alcakk .r (IS llltlVO tOJo.
Otro.. • • . . . . • . • . .. HipóJito Ferrer Simó .
Iotro Joaquín Bicha González........•••.....
Otro......••••••.. Juan MarUnez Millán , •............
Eón. Caz. de Barcelona 3 ( Otro : ..•....... Juan Salvador Santos .
Otro........••.•.. José Canals Cortonet.. •. "
Otro.•.•..•• , •• , .. Joaquín Fabierce Sardier .
Otro.•.•••••.••... José.Salva Bicha , ..........•.
Otro.•••. , .'..•.... Julián París Pablo '.' "
Otro José Martíncz Ortiz ' .
Otro José Lemas Malló ' .
Otro José Soler Chirivclla.............•. ' ..
Otro " LáZaro Herrero Beras .
Otro............•. l\lanuel Lacallc Alonso .. , '" .
Otro.•••.•........ Manuel Casanu Marco .
Otro Manuel Pastor Belcngucr .
Otro " Mariano Gran Fuster .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Nicolás Calvo Romero .
Otro.. '" ....•.... Pablo Lázaro Eng-üit .
Otro.' ......•.. '" Ramón Branera Puig .
Otr<> '" Ramón Naval Girón..............•....
Otro. . . . . . . . . . . . .. Santos Ibáñez Herrero. , •.............
Otro Tomás Martínez Rodríguez ' .•..
Otro...•.......•.. Víctor Fcrnández l\1artínez ........•...
Otro •....•.•... " Vicente Sin Vidollert .
Otro •.•.••.•••... Vicente Estcban Navarro.. . .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Carlos Serrano Boros, .
Otro , Francisco Boix Panes .
Otro Francisco Cusca Moré '" .
Otro .•..•.••....•• Juan Sopena Delonfcu , .
Otro José Bareeló 3'1ercadé ..
Otro.••..•.••..•.• José MiIlán Boules .
Otro •..••........ José Miralpus Oriols ................•.
Otro José Junca Planas '" .
Otro M9isés Molíns Canuda '" '" '"
Otro.••••...•••••• Narciso :Marqués Vives .
Otro. . . • . . . • • . • • .. Ramón Solir¡::isbert López .
Sargento ......••. Julio B<iñón Calpena .... , .. " ., '" .
. " .. '. íCn~z (.le pla~a elel Mérito.~IiJitllr con db-
Otro " D. BIas Falceto Blalge '" ) tllltlVO rOJo y If~ p~nslOll mensual de
\ 2,SO pesetas. ntah<:l .•.
Otro Pedru Julián Tomás ........•..........( .
Cabo ...•.•.•...•. Plácido Moreno Martín .
Ütl:.o Pedro 1~~r~..Martí.nez.. . . . . .. . Cn~z <.Ie pla~:1 <Id }lérito Militar con dj,;-
Oho Juan Cel\ela LacaIlc.................. t1l1tlVO I·OJO.
Otro " Angel Torr~s BoldeIlón ......•........
Corneta. . • . . . • . . .• Domingo Sauz Bach .......•...........
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Cnt<: de plata dellliérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Eón. Caz. Barcelona, 3. .. .. . ...
Rón. Cuz. Alba rle T<)rm~s, S....
Soldado de l.a •.••. Jos6 P6rcz Martorel1 ..........•....•.•
Soldado de 2.& ••••• AntoJli~ 1\.Iarín Alentio '1
Otro......•....... Angel r· errer Urbano .
Otro 'IAndrés Rubio Ga-rcía ........•...... ,.
Ott'o.. . " Bruno "Coreno T1.quicrdo " .
Otro, , Bernardo Navarro Rodra ...........•.
Otro. . . . . . . . . . . . .. Cdedonio Alcalde de mas .
Otro I~ándido.~IatYnez.Rincón '" .
Otro....•.... , •.. (.arlos Cnstubal Sanchernes ..........•
Otro.. • .. • •...... Clemente Barrancos Molinero.......•.•
Otro , .. Enrique Pérez Pércz....•....... , .
Otro Esteban Soda Ah·arez...•.... , ....•...
Otro , Esteban Chinestar Soler. .. , ..•........
Otro . . . . . . . . . . . .. Félix Ramos CiI1·amisum'ía .
Otro Félix Sancho Capde\'ila .
Otro Frandsco Ramón Más.o .
Otro...•.......... Ge.t·mán Jiménez Gutiérrez......•......
Otro Isidro Roca Fubo ....•............•...
Otro fuan Arévalo Calyo ' ' .....•........
Otro Justo Lázaro Muro .
Otro Juan ;\llll'íoz Ibái'íez o .
Otro •....... , José l\IiI'i1l1es \'allé,; " .
Otro Joaquín Yaldello" Ca"as ...• , .
Otro Juan Company Llorens .
Otro.•....•..•.... Juaquín Cón1:iul Lafont ...............•
Otro " José Roviela BafalluL " .' .
Otro....•.. ; José Pércz Eabilany .
Otro José Olón López .
Otro ; Juan Rives Giner .
Otro.......••..... Marcelino Carda Martín .
Otro.. . • . . . . . . . . .. i\Iatías Cuello Rodrigo................•
Otro Manuel Cubel Alva.ro ., .
Otro Mariano Sánche<: Albéjar. .
Otro. . . . . . . . . . . . .. "lariano Paeso Gallardo ..............•
Otro , .. , Pedro Pé¡,cz Peralta , .. , .
Otro " Pedro 1{aimundo Ortega .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Pedro Garijo Casado ' •.......
Otro o Pedro Gont.ílez Monteagudo .
Otro..........•... Ran,ón Gómeil Muro ..............•...
Otro.•......• o. . .• Rafael Abad Rei~.. . .. . o.......•
Otro Santos Latnentc:: Jiménez .
Otro.....•...... " Sebastián J\Iulet Signes; .
Otro " Antonio Carrió Tomás .
Otro........•... " Vicente Garza Dulce••......•.........
Otro " Vicente Jordá Jordá " ...•....
Otro Vicente Royo Sarrón .
Otro......•..... " Angel Rodo Trenes ' ........•......
Otro Francisco Alana Company.....•.......
Otro Isidro Vila Pnig .
Otro Jaime Sala Villavista , .. '" .
Otro , . Juan Ambancll Vidal. .
Otro " Jaime Casas Pui~ " .
Otro , " fosé Cerera Arinzan .
Otro.. . • . • . • • . . • .. Pedro Casas Badora .
Otro..•••..•..•. " Pablo Morera Porforisas .
Otro o.. o Sebastián Barnils Planas , .
Herrado!' de 2.".• " Eulogio GrJllz{tle<: Ortnño .
Soldado de 2.a ••.•• Manuel Cormedino Bueno .
Otro , Vicente Casanova Andrés .
Sargento ...•...... Vilfredo Cabanes I3espín .
Cabo : . " Narciso Guíllén Ibars .
Otro " Benjamín A~llilar Viñas .......•.......
Otro.•......•... " José Bardagí Garcés.. .. ., .....•. ' ....
Otro , Mariano Hernando Cantíllo .•.....•.•..
Otro " Andrés Ccrvera Alegre ....•..........
Otro....•.......• ' Florencia Mateo Belmonte .
Otro ·......•.. Francisco Guinjuan Roca .
Otro Pedro Solpena López ...........•.....
Corneta .•••....... Eloy Ruiz García .........•...........
Otro..•......... '. Antonio Asensio López.. . . . . . . . . . . .. .
Otro '" Mariaoo.Villagrasa 1\lda , .....•...
Educando .....•... ]esualdo Arcas Martínez .
Soldado de 2." Nicolás Seré Felipe .
Otro.......••... " Benito Sensio Membrado o•.•..
Otro ., . . . . . . . . . .. Elías Gómez Soriano .
Otro " Francisco Rodigales Pae .
Otro...•.......... Gregario Vicente Tulián o" .
Otro Nicolás Pardinilla Gabarre .
Otro Jose Vedo Mongay o.· .
Otro o.....• Juan Valero Palacio .. " .
Otro........••.• " Pascual Fras Royo ~ .
Otro Ramón Carrasco Felipe .. o' '" : •.
Otro Salvador García Mascarell ........•.•..
Otro " Valentín Rasque Vidal. ......•........
Otro , ..•••. Serapio San<: Jarque...•...............
Otro .•...•.•..••.. Amado BeJtña Pardo............•.....
© Ministerio de Defensa
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Soldado de 2.". . .. Angel i\Iurillo Arizo , , .
/Otro., , ¡'~milio Blasco ~larín .
I
Otro o •••••• , , o, l'curo Soriano Pél'<';z .. , , , , i
Otro ' ,. Segundo Aman Agustín. , , " .. , , ., .. , .
Otro.. , . , , , .. , luan Pérez Ballesteros.. , .. , .. , , , , , .
Otro , .. , 'fosé Paul Bonet , .
: Otro , \)OSé Coronünas Girón , .. , , .
, Otro , . , .. ,. Sebastián FaulLl Chazill. . , .
Otro , , José Campo Rúa , ' , . , ,
Otro ~amón ;'Ilirall?a Franco.. , , .. ,
Otro l..duaruo IzqUIerdo Lilnzil. , , .
Otro Cristóbal Gargallo GilrgaIlo , . , , , "
Otro .. '" ' ., ~liguel Prior Tolsa , \
Otro.......•...... José Andre.u ~steball , Cruz de plilta dell\Iérito ]\lilitar con (lis-
Otro Joaqu~n Quml1l1a N~dal.. , .. , tintiYo rojo.
Otro , , Franclsco Pascau Mu:ón. , . . . . . . . . . . . . . .
Otro , , .. :\Iariano Cazcarra Villamilllil .. , , ..
Otro. '" .' , Aligue! i\Iartín Yaso , , .
Otro " ' . José Bastarras 13astarras , .
Otro , l\Ianuel Garcíil Prados , .
Otro ' ...•. loaquín Olacias Catillón , .. , .
Otro , ...• Domingo Pae Artemei.. . , ,
Otro.............• Matías Nogués Domingo o., •• ,.,,,
Otro Angel Peiró Marte ,', .. , ,.
Otro .....•.... " .• Adolfo Bravo Bravo ,- , . , o • ,
Otro•..........•.. Nicolás Ferrer Escartín , , , ..
Otro " . , , , . , .. Esteban Guardia Piquer. , ..
Otro.. , , Eduardo N. Cervera , ,
Otro....•..... , , . , Jorge Arazo Escudero . . .. , ,.. ., .,
\Cruz de plata del i\Iél'ito Militólr con dis-
Otro.. , ..... , , .... Joaquín Jiméllcz López . o , •••• ,.,.... tintivo rojo y la pensión mensual de! 2'50 pesetas.
:'IIaríano Royo Ciércole~.. , ~
P~Jegrín núesa Ner~n , , Cruz de plata del !\Iérito Militar con ctis-
Silvestre Clavel ~r.us , . . . . tintivo rojo.
Tomás Almeeh Co'lflsola , , , . .. .
F{~lix :\lontes Pel'uza ... , .. , .. , , ... '.' ..
. . ). ICr~z ?~ p~a~a del .i\lé:it~Militar Co~\dis-
argento ,' .. Faustmo 1 uhdo Leal. . , ,. ., .. ' I tll~tl\O 1 oJo y la penslón mensua, dc
( 2 S pc:>etas.
Corneta, Salvadol' Bemal AguiJar , , .. ,(Cr~z c.le pla~a del Mérito. Militar con ctb-
oldado de 2,a ....• :\Ianu~l Cor,onado R,egalcs .. , ........• ( t1,utIvo rOJo y I.a l?e:nslón men1;uaJ de
Otro o ••••••••••• , IgnacIO Urnens Pnels , ) 7 50 pesetas, VItaliCIa.
Sargento......... Enrique Ramírez Arribas , , , , ..
Cabo...•......... , Amadeo Oliver Pallarés , o •• , ••••••
Otro. . . . • • • • . . . .. Francisco Guil1én GargalJo , .
Soldado de 2.a•.... Antonio Espuña Armiseu ' , o ••
Otro.......••.•..• Antonio Serrilblo FumaIlal , .
Otro, .. , . " . , , . Joaquín Bemat Guerri ..... , . ., .. o •••
Otro , fuan Valero Palacios. , ...•....... , .
Otro.•............ José Solano Mal'Íllosa , , .
Otro , ,. " Juliáu Bardagí Cilma .....•.. , ,
Otro Juan Antonio Cnlvo I<:spluga , ..
Otro, , , . , , . , , .. ' . Joaq uín Silaa Elena. " . .
Otro.. '" .•.. " ., . Josafat Polo Fortea , .'
Otro , Manuel Pitarchs Edo , o ••• o ••
Otro , Santos Mur Maroto , .. " .. , .
Otro " Manuel Mitjaneta Plana .. , . , , .. , .. ,
Otro '" Miguel Solsona Font ' .. , , ,.
Otro , Miguel Gatuis Dolset. . . . . . .. ., o ••
Otro.. . . . . . . . . . . .. Pandano Lamarca La/ita., .
O~ro. . . . .. . .. , Pedro Sabaya Franch. . . . . . . .. '.,
Otro.. , , Paulino Treviño Pardiñas " o
Otro ' Pedro Dolset Farjas .
Otro.. , .. , .• , Ramón Dolset Halaguer .
Otro ' Ram6n Artazo Garazo '" ,
Otro , o. Ramón Carreras Casafont. o o ••••••••••
Cabo , . . . . .. Manuel Osea Cabanes.. ' .. , , , . . .. .
Corneta. . . . .. ..'. Pío Guillén Espeleta, .. , , . , , ..
Soldado de 2.a , •••• Ramón Pera Antín ..•....... ", .
Otro , .. Antonio Nasarre Zamora,. . .
Oiro , •...... Franci6co Atavias Sotre ,
Otro José Oliveros Sopeña .
Otro Lobenso AJós Parquet." , .
Otro ", .. Ramón Estopiña LIerda, .. " , .
Músico de 3.a , •• , •• ¡Francisco Melanizo Martín .
¡Cabo Cornetas ,. José Otero Ludeiro ,., ,.,.,.
Músico de l. Florencio Dllrani Grau, , , , .. ,
Músico de 2.", .•••• Juan Barras Miquct.,.,', , .
Otro, ..•.....• , " Tomás L1erllZ Dolf. . , ., ., •.........
Músico de ~~.e. , . lo¡;é l'almaSánchez." ,
Otro.....••.... ' .. Ricardo Solé Plandls. , o • •• ., •• ,
Otro..••.......... Juan Sala Bilnus .., ..
Otro , .. Ramón Rabasa Artes .....•.. , "
Otro., ......••... Salvador Farres Giestra. " .. o, •••••••••
Otro.......••..... Antonio Moreno Moreno .
Bón. Caz, Alba de Tormes, 8 ....




1" C" I 1\11' ct 1" - S \Educando .•....... Juan Martí Reig ' .)on. "z. ce ),1 e <lime", "(Otro Ramón Andrés Gracia .
Sargento D. José Gonúlez Yáz<luez ." .
Cabo. . . . . . . . . . . Santiago Artal García. .., .
Otro José IÚdenas Argente '"
Soldado de l.a •.••. Rafael Atares Pllertolas .
Soldado de 2.a Antonio Garda de Pazo .
;Otro Victoriano Marco Utrilla . . . .. . .
ptro Cl.iludi? Femández Gutiérrez .
·Otro Victoriano ~[oreno Ortega .
:\[aestro armero D. luan Treviño l'ardiñas .
Soldado de 2." Vicente García Berenguer .
Otro , Pablo Cancel' Escartín '..
Otro........•..... Vicente Latone Pél'ez ' .
Otro BIas Ascaso Montoro .
Otro.. .. . • .. Fededco Elvira Barto\omé " . .. . '
Otro.. . . . . . . . . . .. "[anllel Pueyo Bescors. . . . . . . . • . . .. ..
S,u'gento , :\ligllel Neyot PaJall.. . . . . . . . . .• . .
Otro Jos6 Petit JJorens .
Cabo Manuel Aparicio Más ' .. , .
Otro Joaquín Cabedo Tena , .. , .
Otro. . . . . . . . . . . .. Alberto Morales Jirón " .. .'. "
Otro José de Dios Villllnueva .
Otro Floren tino Mamía Elvira .
Otro Av~Jin~ :\Iontene~roNalda , .
Otnl '" Jesus :->anchez Sanano ,
Soldado de 2." ' J ulián l\Er Almergo , .. . .. ,
Otro.. . . . . . . . . :\[igllel Blasco Girauso . . . .. . .
Otro Felipe Aín Ferrer ,
Otro " Baltasar Gracia Expósito .
Sargento. .. . "lanuel León Mio!. " .
Cabo ............• (;abl"icl Pércz Moral.. . . . ... . .. . '.
Soldado de 2." Mariano Cecilia Palacios... . . "
Otro... . Vicente Lipán Tricas .
Otro... . : Francisco Amaré Axó. ..
Otro Ambrosio Ibor Lospán , .
Otro , Manuel Abalós Mingueruela , .
Otro.. . . . . .. . Juan Sancho Gascón. . . . . . . . .. . .
Otro.. . . . . . . . .. .. Marcelino Pascual Ama], .
Otro. . Félix Cuevas Saura. .. . .
Otro .,. .. . Pa:lcua! Rambla AlmeJa .
~oldado de I.a .• , •• Juan Preto Tiiíena .
~oldado de 2.a Ambrosio Marta Saló , .
Hón. Caz. ele Mérida, l.,.. 1otro '. Angel Susín Sánchez .
. . . . .. Otro " Bautist'l Llacer Calonge .
Otro Domiciano Ramírez Velasco , .
Otro ., . . . . . . . . . .. Eusebio AI6s Bruset .
Otro Estanislao Valladares Archila .
Otro ~. Juan Gresa Navarro· .
Otro '" . José Qucralt Cabañes .. , .
Otro , ." Pedro VilIamjo Azofra ' .
Otro ............• Raimundo Olivar Ferrando .
Otro Joaquín Tomás Font. .. , ' . . . .. .
Otro José María Aparicio .
Otro Manuel Adcll Sabater. . . . . . . . .. . .
Otro .' . . . . • . .. " Antonio Vidal Anglés .
Otro, ' Pedro Canal Torres '" .
Sargento., José Tamaturgo Espinosa .
Cabo .. , Juli~n Barona Martíncz .
Otro " José Andrés Agüelar .
Educando cornetas. Valero Ricarte Navarro , .
Otro Pedro S. Agustín Elizonclo .
Soldado de 2 Antonio Mal'Co Sancho .
Otro , Antonio Sarnau Paulo , ..
Otro , " Aniceto Agustín Pablo .
Otro " Bartolomé Polo Salcedo .
Otro Carlos Capafons Piñana , . . .
Ot.ro ., . . . . . . . . . .. c.\)nstantino Púcz Milian>; " .
Otro Eugenio Vineque Mindolet. .. , , .
Otro Esteban Caral Fonollar .
Otro Francisco Tort Collado .
Otl'O Gregario Juzbe Domingo .
Otro ., " Gabriel Membrado \lembrado. . .
Otro " José Abarca Pérez .
Otro José Ouiles Gresa .
. Otl·O " Lorcn-zo Casanovas Pinilla " . " ..
Otro Juan l\-[ontolíu Franch .
Otro " Facundo Folch Clerig ...............•
Otro , " José Balaguer Santamaría ' .
Corneta, •......... Francisco Puig Dellá " .
Otro Joaquín Hem,índez Gallardo , .
Cabo " Pablo Roca Tena. . . . . . . . . . . .
Soldado de 2.4 ••• " Jaime Francisco Valls. . . . . . . . .. . ....•
Otro. . . . . . . . . . . . .. r~milio Fargas Ciprés. . . . . . . . . . . . .. .
Otro [nacencia Amiguct Beltrán•............
Otro Mateo Fabra Miralles.....•........... ,
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Soldado de 2." ...•. 105(' Safón Borredá .
¡Otro José Estellc¡; J~o.llchera .Otro Manuel I30n (rll1lJcmón o oo .
Otro o , l.\ligucl Vives Blancharlell. " .
Otro Tom¡ls Clemente L);¡nes .
Cabo José Navarro :\Lurte o .
Otro o.•...... o Vicente l\larmanes Blas.. . o .
Soldado de 2 ~lanuel Sah'ador Foreso oo' o' o' ,
Otro. o José Royo G¡lirín, . " , .
Otro, ..•...... o. .. :'IIiguet Monistl"ol Pellicer......•.......
Otro.•.•.......... Vicente Santadalia Franch , .
Otro, losé Biche AttavelJa.. '. . .
Otro.•............ José Centelles Feslomir. '" '
Otro · José Valls l.\iemhmdo...••.............
Otro " Juan Manuel Alber .. , o.. o.....••.....
Otro.•.... , o' Salvador Negre Castillo ...•.........•.
Otro. o o Antonio Asensio Piqucrol. ' ,
Otro.•........... Antonio S;kz :Uontal\·o....•... o' oo .
Otro.•. '" o" Genaro Otal A~uilué '" .•......
Otro...........•.. Alvaro Tomás Garda................•.
Otl"o Ramón Pitarch Fabregat.........•.....
Otro Francisco Ccrvera Ravasa .
Otro Eduardo Velasco Fontecha , .
Otro Fidel l.\Iontaner Rigot ..............•..
Otro , Vicente Grau García .
Otro , . . .. . Joaquín Fdiá Belmont .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Francisco Marco Viciano o .
Otro.. o Vicente Batalla :Monero o o
Otro o.. , DecOI'oso'Chil'a Hercar , .
Otro Claudia Llorens l\I;lgallón...•..........
Otro José Arroyas Castelló .•.. , , ,
Otro..••.. , Joaquín Pérez Renal!. " . '" ......•....
Otro.•..•......... Victor Aldana Ramírez .......•..... o..
Otro. o Francisco Herrero Esteban .. " o o .
Otro...••.. o Félix Escartín Torres " .
Otro....•......... Silvestre Pardos Fuertes ...........•..
Otro... o" •••••••• Juan Torcaz Dionisia , " ..... o •••••
Otro.. o , .• Jesús Gonzalo I3eltrán o.......•.....
Otro. o., .. oo.•.... José Valls Segarra.... , " .. o ••••••••• oo
Otro o• o Pascual Cabedo Lahoz .
Oteo Ramón AbeJla Centelles ' .
Otro.•...•........ Victoriano Fort Cavera .
Otro.•....... , o Fidcl :\Iartínez Abad o.' •••••••• o' Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro , l\Iiguel Arbiol GlIillot. o•...... o. tintivo rojo.
Otro.....•... , , Germán Heuero Fite .......••••••...•
Oteo " o' ••• Manuel Yns Pérez... , . o', .......•. , .
Otro José Fcneras Casasús oo.. o. o .
Otro o' •••••••• , Ramón Horta~ Rasal o .
Cabo José Bielva Cervera ....• o.. o..• oo .
Soldado de 2.a o' Pascual Valls Sah·ador .
Cabo. . . . . . . • . . . .. Ol'encío Santafé Correas...•...........
Soldado de 2.a , . Juan Muntane Aurell , .. , o , .
Otro , o Pedro AHné Puértolas o•.
Otro o' " .. Gl'cgorio Rh'as Lucas .........•.......
Soldado de l.a Antonio Ba~uer Bielsa .. o , .
Soldado de z.a Braulio Conchelló Guardia•....... , .••.
Otro Benjamín :\10ral Cortazar .......•.... ,.
Otro , ,. Casimiro Cosch :vr¡¡Jlorques. '" . o' .
Otro Calixto Fcrnández Gracia o"
Otro Eusebio Lloro Latas .
Otro ............• Domin~o Arbnés Marcial .
Otro .•.. . .. . Félix Col1s Cnlscl , o.. o .
Otro , o ••• Francisco Moreno Moreno , .
Otro ..•.......... Florencill ~'fanilla Vitales o
Otro .. o Ignacio Ci! :\Iigucl. , . o, o
Otro' ,. o' .. , . José Alastuc Ota] .
Otro ....•... o. o' . Jo",< Sesé Ri\'as .. o' ••••••••••••••••••
Otro Julio Alvarp.z Marin .
Otro o Joaquín Adrón Langllarta , .
Otro. o.. o..•. o Joaquín Leg Rlasco o. , .
Otro. o ., ••••••• o. Jnlián Ama] Pip.dralita , .
Otro o Juan SaJlfis Boyal. .
Otro o.•. o. Lucas Puertas Cordón ..•.............
Otro •...... oo )Ianuel Royo Royo o o.•...
Otro .. oo.•. o' o o" :\I:tnncl Jtartín Gracia o' .
Otro . o' ••....... , Martín i\lartíncz Royo. o ••••• , •••••••• o
Otro ...••..•..... l\farinno I3ug Mallcu .... o...•..... o....
Otro o. o o.. o•. Narciso Pan:clcs Cnrrjclo o , •..
Otro o••. o.•..... o ~icolás nalkst\~l'OS Haln!~L1er .. o....•. o.
Otro .... o •••••• o' Olegado l'érez l'l'.iía ..............•...
Otro ...•• o..•. o' o Pal>lo Pnevo San·ate o, ••••• , o .
Otro o. Pablo García Logardina...•....•.. o .
Otro ..•....... o" Pedro l\Iateo Martín .... o.·· .....••..•.
Otro .. o.. ' .. o.•.. Pablo Cazcarra Novellón...... o' oooo., o
Otro .•...•.. o... o Perf~cto Capdevila Grós ..........•...
Otro .. o....• o.. o. Pantaleón Hernándcz Escribano ....•...




B.íll. Caz. clc:\lt:. ¡(la, ¡ 3 .
Bón. 0170. de Ji:stdla. 14.... . .. •
Soldado de.2." IPedro iHayoral Contamina..........••.
Otro Ramón De~onvila Po\'cda .
Otro Ramón Hort:·¡s Razal .
Otro ..•......... , Miguel Sancho Pedrola .......•.•..•••
Otro José Escorihucla Ibáñez ......•.••.....
Otro ' Santiago Ortega Floristany .......•••..
Otro Santiago l\Iuro Ordui'ío ............•...
Otro " Ricardo Val fogón Tena .......••..•...
Otro " Vicente Escalona Solano .
Otro Vicente Palacín Plleyo .
Otro " . Víctor Rigobert Tomás , .
Otro Pedro ";\Iarín Tello .....•.......••.....
Músico de 2.,.. Vicente Perales Mayar .....•......•.•.
Otm. .......• '" Eusebio Santo Tomás del Pozo ......•..
Otro " Eduardo Gadcü Moltó .
Otro Anastasio Hcrnández Anduesa ..•......
Otro Onofre Bel Grás ..................•...
Otro , Angel Vilajosana Catot. .
Otro .. . . . . . . . . . .. Ramón Latorre Ansen .
Otro , Graciliano l\larín Casanovas .
Otro. . .. . ......• José Alvarez Martorell .....•..........
Otro , l\1anuel l\Iartínez AngeL •..............
Otro , Cristóbal Carrillo Candela ....•........
!\1úsico de 3." Luis Brú Pedret ..•... , ..............•
Educando Estariislao Artal Riera .........•...••.
Otro , José Soler Ciarena .
Otro ...•. ~ José Soler Algucrú .
Otro , Gabino Perdices Lafucntc , ...•..
Otro , Román Pérez Rtubio. .•....•...•.....•.
Cabo , Saturnino Onruhia Esteve .
Otro , Vicente Sanchiz Sanchiz .
Otro Juan Balaguer l'rades ......•••.•......
Soldado de.l." ...•. José Cherto Fume\:! .
Otro •..•......•.. José Salves Pérez .............•••.....
Soldado de 2.a •••.• José Laplana Bernat...•....... , .•....
Otro ............• Jesús Nevot 13rín .
Otro Juan Marco Ibái'iez ...•..•.•...........
Otro •.••.•.•.•.. ' fnan Gabidia Abarca ......•...........
Otro ' José García Escrich .•..•..•.••.••••••.
Otro ..••.......• , José TortOsa Murtón , ..
Otro " . José Bernet Balué , ...•..
Otro .•...•...•.•. Salvador Sáez Pérez...............•...
Otro ............• Tomás Ferrer Marin .
Otro ...•.•...... ' José l\rit'alles Ochando '" .
Otro •.•..•...•... José Masó Durá...............•..•.•..
Otro •.. " , José Perales Vila , .....•••••.
Otro , José Carreras Bonell. .......•........•
Otro....•.......•. Juan Bosch Sanchis ..•••....•........•
Otro.. . . . . . . . . . • •• Leandro I3atal1er García ......•.•..•.•.
Otro Miguel Valls Olivé ...•...... , .
Otro Miguel Tena Pascar l .
Soldado de I.a ..••• Manuel Coloma .....•...•...••.••••.•
Soldado de 2.a ••••• Ram6n Millera Muro ..............••••
Otro ....•••...... , Antonio Castro Mancho ....•......•..•
Otro , Andrés Castella Coderchs ....•...•..•
Otro , Antonio Pardina Llobet .•.........•.•.
Otro , Antonio García Mil' .•..•.......••••..•
Otro , Antonio Guillén Bielsa•.......... " •.•
Otro.....• , , Bautista Palmer Soler..•.........•.•..
Otro Bautista Jordá García ..•.........•...•
Otro Daniel Rey Peirol. " ......•...
Otro Enrique Sáez Lluch .........•......••.
Otro..........•••. José Bataller Merí ....•..........••...
Otro.......••..... Joaquín Burdeos Requesén~...•.......
Otro , " ...•... , Manuel Domíngnez Mundina .
Otro :\figuel Melldoza Aleober....••.•......
Otro ' Pedro San Marín Altaba ....•....•.....
Otro " ..•.. , Pelegrín Bel1ver Ventura .
Otro , .•.•.•• Ramiro Nevot Prades " .
Otro Vicente Fabregat Capdevila •....•.... ,
Cabo ............• José Calvete Meayo .............•...•.
Soldado de La ••••• Quln1!ín Guilera Rafols ..•......••..•••
Soldado de 2.a Francisco Villanueva ......••...•....
Otro " .. Francisco Soler VilIanueva .........••.
Otro " Gabriel Buenaventura Guiñol. .
Otro Ginés Torres Vallés '" '
Otro Joaquín Navarrete García ............•
Otro....•.••.•...• Joaquín Mollar .......•...............
Otro ......••..... Joaquín RibotJuvadas..•...•••••.•....
Otro.......•...... Joaquín Fluirá Trias .......•.••.•.•...
Otro Joaquín Escure! Corominas .
Otro......•••..... José Cubero Martí. •......•.•.••••.•..
Otro..•..•....•.•.. José Jernes Faguis ,
Otro José M. del Puerto .....•••.•...••.... ,
Otro José Micó Beneito .
Otro..•••••... '" . José Galera Pnjol. .••.....••.•••......
Cruz lle plata del ;\[érito Militar cou dis-
tintivo rojo.
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-----.------------.----- 1--------
Cuerpos
Bón. Caz. de Estella,
Clase.
Soldado de 2." •..•• José Fajadas Fragas .
,Otro .•...•........ JOS(~ TIermu(kt Lallam :
I Otro " Juan Bn[ort 1l¡¡[01"t . • .....•.•..••••.• '
1
,C'lrneta Jo,;{' Ballet Matcos. . . .. . !
Educando•...... " Antonio Costa l'1'lln..... , .....•....... I
Soldado) de l.a ..... i\Ianuel Angel C;lstllllo. . . . . . . . . .. . ..• ¡
Otl"Ü de 2.".•.••••• Antonio L1in;í Boto I
Otro " Antonio l'Ilicú Vidal .......•........... 1
Otro " Dartol<Jlné Baraglle!; '
Otro Domingo }<]b,; ·Torn~nt :
Otro......•...... Evadsto Fener•..•.•............... ;
Otro.......•..•..• CI'egorio Rodríguez ViIlal·é...••.... ' .. ¡
Otro Tcnaro Llina\-et ..
Otro " 'Franci!;co Pitarch Más .
Otro '" ..•.. " To!;é i\Iontalbán Campos .
Otro , fo!;é Palacía Cervantes .
Otro ...•..••.... " José Maure Fr¡:ilc .
Otro " José Bañulo ........•.................
Otro ..••.......... Juan Calabuy .
Otro...........•.. Salvador i\1oti\la Noracclla .
Otro Timotco Silvestl'e .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Vicen te Ccnón ; .
Otro Antonio Benímeli ',·ídal.. '" .
Cabo Pedro Calll Blau " .
Soldado de 2." Francisco Zalaza1' Torrent. .
Otro Francisco Piracll Carratal;L .
Otro " Fernando Segui PeJlic<:r .
Otro ,. I1cnninio Rh'cra Barberá .
Otro José Bachs Casanova ' .
Otro........••.... José Martínez Catalá. . . . . .. •...... ..
Otro Jaime Targa Tardier "
Otro.. . • . . . .. . Jorge Reines ;\Iorcll.. . . .. . ........•.
Otro Juan Biela Vives ............•.......
Otro.. . • • . . • . . . . •. José Creus Brunet. . • . . . .........•..
Otro.•..••.••..•.. Juan Sabaté O\'iola '. . .
Otro Justo Martín Moltó ' .
Otro..•.•••...•... José Vila Vives .
Otro.•..•...•..... José López Francés " ..
Otro Isidro Ravanda lIIeliá , .
Otro ' .. Jos~ Ferrando Hugllet.. .•. "
Otro Vicente Fortllnato Jarqllé .....•...•...
Otro•...•••.•..... Tomás Aparicio ' '" .
Otro Cándido Juanes .
14.· \ Otro Bienvenido l\Iiguel Torréns..
,Sargento Amadeo Galí Nart ,. "
etro .. " .•...•.... Enríqu~Rubio T(!I'l'cS ...•..••.... .
;2tro Juan Lhnás La.h~na.. : .: .
¡cabo ' José C:l1atroc~sa!; PlI1J~~n .
Otro FranCISco AlIvc AparICIO , "
Otro ' . .. . José Bacrry Baerry .
Otro,.. . . . . . . . . . .. Vicente Martínez Cremades .
Otro ' Bernardo Sánchez J'vIartínez .. '" ,
Otro Fidel Pardo Martínez , ....•...
Otro , Ubaldo Cantera Baró .
Corneta Tomás Mazuela Incógnito .
Soldado de 2.a ..•.• José Mogas Plazas .
Otro José Pagés Gumans .........•.........
Otro.••........... José Serradcll Codina ..
Otro José Aguet Aparicio , ' ..•....
Otro José Prats Quintana .......• , .
Otro José Estrada Gual ; .
Otro ' José Ramos Jimeno .
Otro.••.......•..• José Belles Matutano .
Otro...... ... ' Jase Pcraire Pujol.. .. .. .. .. .. .. ..
Otro ,. . José Ferrer Expósito , , '"
Otro José Escalona Cabanes .
Otró José Pujol Majen .
Otro José Francés Vila .
Otro........•...•• José AI'ena Galois .
Otro Jaime Saltó Torull. , .
Otro........•..... José García Casanova .
Otro...•.......... José Basols Bate .
Otro José Tarragó Tarcagó .
Otro Juan Martorel! Torné '"
Otro.. . José Domenech Abril. , .
Otro ..•. . Jaime Galí Sim6. . . . . . . . . . .. .' .
Otro..•..•........ Juan Segues Casanova .
Otro.. . . . . . . . . . . .. ruan Catalfl I'eds .
Otro •............ José Soberano Almenor. . •. ..
Otro Jo!;é Almunia Encuentro.. . , .
Otro.•.......••.. losé Roca Fcrrendo " .
Otro .•.......•... José Vila Noguera ..••.............•..
Otro , .•... Juan Alberto CardellaL ..•.... , .
Otro ....•••••.... Juan Bal1estín Viñas.. . . . . . . . . . . . . .. '.
Otro Jaime Masdeu Esteve , .
Otro Joaquín Alí Canel!o , ,.
Cruz de pla t;¡ del ?llérito Militar con di~·
tintivo rojo.
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Cuerpos
Bón. Caz. de EstelJa, 14 . _..... _
Bón. Caz. de Alfonso XII, 15· ....
e'.,e, \ -.:~BRE: .__
Soldado de 2.a José l'elcgrí Estruga .
Otro. . . . .. . . Jos{, na(lía Ballesté .
Sargento.. . J nan Lacambra Cllscullue1a. . . .. . .
Otro de cornetas .. Jn\i{l11 :\hestro Molinos .
Sargento _. Facundo Marte Onlniia .
Cabo _ :'>Ia,-iano Escartín Yillacampa - . - .. - ..
Otro Emilio .l\loltolín Prades .
Otro José Gonzále'l. P',rez , ...••.. - .
Soldndu de :l." Manuel Querol Mal'tú .
Otro I'orfilio Sánchez Rcqncna -
Otro. . . . . . . . . .. . Ricardo Martín Cuyás _..
Otro , Ram6n Payá García -
Otro Ramón 1'ons Sacanell .
Cabo.. ..•. FidcJ Pardo Martínez .
Otro Ramón Pemau BunjJla .
Otro..•.......... Antonio Roig Felbe .
Otro.. . .. . p,ascual Fabio Castell .
Otro Yicente Catal;í Escnsa .
Soldado de 2." Agustín _Mellá llagué _ .
Otro...•. _'" .. .. Alfredo Moltó Abad .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Baldomel"O Gargallo Pérez .
Otro Daniel Garay llurillo -
Otro Enrique García Galán .
Oh·o Fmncisco Carbonell Sellent _ -
Otro Bautista Castaño Bernat -
Otro Isidro Ram6n Banca " .
Oh'o " .. " José Araña Dalmau - -
Otro Rosendo Tarrida Fcrriol. .
Otro Jaime Torres Vicente -
Otro Vicente Scbastiá Torrcs. . . .. . .
Otro. . .....•.. Joac¡uín Navarrete García '
Otro , Antonio l{omcro Labort.. . . . . .. . .
Otro ..........•.. Arcadio Pagüés Rey .
i\Iúsico de I.a ••• , •• León San Pedro Incógnito .
Otro _...•••.. Antonio Sogura Peñalba .
Músico de 2." ••.••• Manuel Sánchez García ......•.........
Otro ........•••.. 1\Iatías San Modesto Expósito .
Otro Baldomero González Reviejo .•...... _..
Otre> Pedro Gonzalo Muñoz .
Músico de 3.a José Ferrer Porxas.. _ .
Otro , _. Juan Cabaiies Espadas , .
Otro Miguel Aparicio Utrillo , .
Otro Enrique N. Urugueras , .
Otro..•.••........ Carlos Pineda García. . . . . . . . . . .. '" .
Educando Juan S¡ínchez del Barrio .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Pedro Pineda Deu ..............•.....
Otro Martín Pinet Autrán. . . . . . . . . . . .. . .
Agregado Francisco Carbonell Calatayud .
Otro José Ramos Jiménez....•.............
Otro ..••........• Dgmingo Escribá Peirú .
Otro ..•.......... Franci-sco Barrios ..• _. . .. . .
Otro ...•.....•... Pedro Alcover l\-Iartí ........•.........
Otro , José Llodrá Vidal : .
Otro Félix Salas POllS..... . .
Otro......•......• Antonio Benimendí Vida!'. . .. ..
Sargento Francisco R,ídenas Monge _ , •....
Cabo Jaime Causí Durá. . . . . .. . . . .
Otro Matías Porta Piquer .
Soldado de La •••.. llartolomé Cayetano Muriach .
Soldado de 2." Juan Cuartero Serrés .
Otro......•....... Luis ArdobaI Ma~ip. ..
Otro. . Gregorio I-Iernández Fuertes _
Sargento... . Joaquín Samblanco Valero .
oldado de 2.a. . .. Pedro Garriga Adeix. _- .
Otro........•..... Andrés Farré Cans , ...•
Otro ....•........ , Juan Artigas Vassó : _ .
Otro Antonio l'ascuet Bresca .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Antonio Costa Civera. . . . . . . . . .. . _
Otro , Vicente García Martín. . . . . . . . . . . . . .. .
Otro Domingo Puig Sauré _ .
Otro.. . . . . .. . José Navan-o l'aramün. . . . . . .. . .
Otro Emilio Rosct Roque _ .
Otro Joaquín Beltrán Espada .
Otro. . . '" Eudaldo Trcserres :\>Iasferrcr .
Otro Alberto nrugué ESquCl·t. .
Otro José Casals Benús _. . .. ..
Otro José Ticó Clasi .
Otro Daniel AuradeH Arañó .
Otro.. _. _ Joaquín Chust Lafuente .
Otro Roclue Alabern Ferrer. ,
Otro " ..•.•..•. José Peris Martínez .....•.............
Otro Juan Alegre García .
Otro , .. Jo~é Martínez UaHester. .
Otro............•• Juan Carratalá Albors. . •• . . . . . .. ..- .
Otro ...•....••••• Jaime Riera Gallart. _ .
Otro oDaniel Ramlrcz Vila. . . . . . . . . .. . .
25
H.t~com ponea,.
Cruz de plata del Mérito Militar Cl ,n dis-
tintivo rojo.




Soldado de 2.a .. _. _José Cante Llistosella .........••.•....
Otro Félix: Cervera Sánchez _.....•..
Otro.•........••.• José Moraga Scrra. .. . ...•.•...• , .
Otro..•..••••.••.. Isidro Abina Cussi .
Otro •..••.•...••. Pedro TomAs Bofull. .. , _ .
Otro...•.......•.• Joaquín i\Iuedra Jesé .
Otro , Pedro Va!cárcel Bclluvc>nt. .......••...
Otro.. . . . . . . . • . . .. Ramón Serra llorera .. . .. . _.•..
Otro Ju;m Romeco Llorens .
Otro.......•...•.. Salvador i\Iartínez Bran , ..•.. , .
Otro , Vicente Portolés Asensi., Cruz de plata del Mérito ~lilitar con dis-
Otro Victoriano Pérez Avilés............... tintivn rojo.
Otro....•.....•... Vicente Domenech Lloréns .. " .•......
Sargento ...•..••.. Luís Fnrio Murillo , .
Cabo Miguel Civcra Conches ...•........••..
Otro José María Gran ...............•....
Corneta , Antonio Gralla Ambros ..............•
Soldado de 2.a •••• , Francisco Faus Carresa..•....•.••.•.. ,
Otro José Cura Faus...............•.....•
Otro..•.....•..••• Antonio Surana Simón ..••..........•
Otro Francisco Orras Izmcl. ..• '" •••••.....
Otro Antonio S.alaneJles Pi.. .
~ cru:~ de plata del ~Iérito l\lililar con dis-Sargento de banda. Manuel Rey Expósito................. t1nti,-o rojo y 1" pensión mcnsllalde 25pesetas.
Cabo..•.••...••••. José Ch'era Martínez ...........•..••..
Otro de banda ..•.. luan Puvi1l Puntarró ...•.......•..... _
Soldado de 2.a • • • •• Agustín Aliar Alvera.. • _••...••••.•.
Otro...•..•..... ,. Arcadio Andrés Huesca .. ' •.•...••..•.
Otro _ An tonio Sohona Bellmonet .•..•...•.••
Otro......••.... " Miguel Beltrán Nelles....•..•.•••..•• Cruz de plat:1 del }[érito ~.[ilitar con dis-
Otro Bienvenido i)iartín Lacasa.. •..•..••.•• tintivo rojo.
Otro............. Francisco Boté 1\Iata.. , .
Otro '. . . . . . . . .. i\li~uelGurda Sales ........•....••••••
Otro Fernando Oliveras Ferl'er ............•
Otro Antonio Hernández Sancho ..•.•.•.••••
Otro .•••••....•• " Hermenegildo Amorós Torre •••••.••••
. \CrUZ de plata del1l1érito Militar' con dis-~argento ., •••..• Eugenio Panillo Buil ..•.. ~ ••.••••.•••¡ tintivo rojo y la pensión mensual de
, 7' 50 pesetas, vitalicia.
¡Soldado de 2." ...•. Domingo Roca Faus .
Oh·o " Isidro Ricart Buchaca .•.....• ' ..•.••••
BlÍn. Caz. AlfollSo XII. 15 •...••• Otro ..•.......... José Gómez Sala.. :" ... , .•....•.....•
- . Otro ..••...••.... Vicente Beltrán Rlpollés .......•••...•
Otro Jaime Piquer Benedicto '" .....••.
Otro José Serra Antonell .. , ..
Otro _" Juan Olmos Cuenca .......••••..•.•.••
Otro..••••..' " Antonio Cunchidos Garro.•..•••••.••.•
Otro José Turró Laura .•.•.....•...........
Otro.......•.... " Antonio Portero Aranda ..•......•...•
Otro. ..,..... .,. José Catalá Manzanares _•........•.
Otro José Marte Alpuente .
Otro José Borne Bonell. _.. _ .
Otro Eusebio Tejero Busquet .
Otro.•.•••••.••.•• José Burgues Cuco...•••.•. '" .....•..
Otro....•.•••••••• Manuel Farra González ...••••..••..•..
Otro........•.•... Francisco Castellote Ferrer .....••.. '"
Otro...••..••.•• " Ram6n Vicens S"balls.. . ...•.••••••.•
Otro " Ventura Esteve Garcerá...........•••.
Otro.......•.....• Pedro Pedregosa Estrella .
Otro Gregario Pérez Garda .
Otro Pedro Ferrer Esteve...•...•••....•••
Otro Vicente Marsá Andrell .
Otro '" ...•.. Pedro Burgada Suli .....••••••••.•..•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro...........•.• Félix: Torralba Otal..... . ..•..•.. . .•.• tinti\'o rojo.
Otro..••...•.'..••. Eduardo Zamora Serrano...•..•.......
Otro - ,. Domingo Casanñ Casanova•..•.•.••••
Otro..••..••..•. " Alejo Rifa Roger _.......•.•.•.•..••••
Otro Cristóbal Julián Hernando ..•.•.•...•..
Otro. . . • • • . • • • • • •• Manuel Pichel' Sánchez .•..•.•••...•••.
Otro " . " Salvador Vulls Llosa ..•....•.••..•.•..
Otro " Salvador Cervera Cucarella .......••...
Otro " José Aledas Cades .
Otro " Pedro Buendía Garrido. . ..........••.
Otro de I.a..•..••. Juan Domenech Mart\. ........•..•....
Otro " Juan Oviols Casas .........•..........
Otro .. , ..••...••. Francisco Castelló Broseta.. . .. • .
Otro .•...•....••• José Fas Orch ..•..............••...•
Cabo , Antonio Taboada de las Heras .
Otro........••.. " Ernesto Górriz Polo ................••
Soldado de 2.a..••. Pedro Esteban Alvarez........•.......
Otro.........•.••• Antonio Esteban Lenis .•......... ; ••..
Otro ..••••..•..•. Jaime Bell Estape...................••
Otro " Eugenio Querol Guardiola .
Otro .. " ..•...... José Soriano Franco ..•............•..
Otro... ',' .•..... " An~onio Agustí Benat. .......••...•••.
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¡Soldado de 2." ...•• J~an Bayona l\IachoIL•................
¡Otro " Vicente Margo Andrt!s .Otro ......•...... Andrés Buró Viquer .Otro ......•...... Dallie! Casanñ Casan~v.a.........•....
,Otro , .. FranCISco Aragonés l,Ulmerat .
Otro........• ; •..• José Rodríguez Escoín ......•..•...•..
Otro.•..•...•...•. Francisco Domínguez Andrés .
Otro ..•.......... , Antonio Sesé Pérez ..........•........
Otro Adolfo Calvo Alemanv ..............••
Otro Emilio Milán Royo : ......•.........
Otro Vicente Chulví Alabau ••.....•.•.....•
Otro •.•.......... Fernando Oliveras Ferrer ...........••
Otro José Torres Pons .•........•..........
Otro Juan Artigas Basols .
Otro.. • • • . . . . . . . .. Pascual PalIarés Castillo .
Otro.. . . . . . . • . . . .. Alejandro Ferrándiz Rernal .
Otro Antonio Pascué Brescó......•.........
Otro.•.• " ..•••.• , Juan Teixidó Caralt. ........•••....••.
Otro.•............ José Portolé Monferrer ...•..•....•....
Otro. . . . . . . . . • . . .. Fictel Monzón Alepuz .....•...••......
Otro..•..•••...... Vicente Domenech Llor6ns ........•..
Otro ...........•. Cipriano Máñez Quiles .
Otro .••.....•..•.. Salvador Pascual Ferrer .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Enriq ue Ranea Expósito .
Otro José Monfort l\lilián.....•...•..•....•.
Otro Ramón Montaña Granel!. .......•......
Otro : José Quebral Peri!:' ....•...•........•.
Otro Pedro Joven Cabello , .,
Otro , Vicente Halaguer Altrambué .•.•••...•.
Otro.. . . . . . . . • • • .. Ram6n Colomer Sollen.. Oo, ••••••••••••
R"n. Caz. de Alfonso XII. 15 'Otro Jaime Hoix Pítarch , ...........• , ..
Otro..••.....•... , José Buch Marull ....•..•.. , , Cruz de plata del Mérito Militar eon c1is-
Otro Pablo Barreda Barreda...... ...•...... tintivo rojo.
Otro Juan Estupiña Ferraz .
Otro Claudia Vendrell Riosca ........••..•.
Oabo •.........••. Ramón Abeasde Romert'l .
Otro.. . . . • . . . . . . .. Andrés Brú García..............•.....
Otro " Jaime Arbó Seró .
Soldado de 2.& •••• , Manuel Aznar Esteller ........••••.•..
Otro Perfecto Tomás Capdevila .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Antonio Santander Betrián .•.•.•....•.
Otro .•.•......••. Cristóbal Peds Blanco..... '.' ..•.......
Otro....•.•.•..... Julio Casino GÓmez ...........•.....•.
Otro.. . . . . . . • . • • •. Cayetano Pastor Eidarch •...........•.
Otro •..••••....•• José García Franco ........•....•.....
Otro Francisco Beltrán Ripollé .
Otro .•........••. Bautista Aida Beltrán ........•...•.•..
Músico de La •••••• José Juan Tur .
Otro..........•.•. Cándido Soler Nacher .•..•..........•.
Otro de 2.a .....•. , Esteban Vilatuvá Vilalta ..•..••.•••..•
Otro Clemente Ambros Sellés •...• " .
Otro...•••.••.••.. José Buscarens Turró .•.........•....
Otro........•.•..• Pedro Martínez Nos .....•....•....•..
Otro de 3.a....•... Santos Santamat·!a ....•.......••.•..•.
Otro Miguel Jerónimo Exp6sito ....•.......•
Otro Francisco Pedro Alós ..•••.•.••••.•.•.
Otro...........•.. Francisco Ruíz Exp6sito .............•
Otro .•.•••••..•••• José Segura Maciá ..•••........•......
Otro Ramón Marcobal Sanz.....•••...••••..
Educando Manuel Padulles Ferrando ..•.•..•..••.
Otro Marcelino Gubern Farias .•....•.......
Otro.. . • . . . . . . . . .. Manuel Gómcz Berea .......•...•.....
Agregado Juan Texidó Casalt ................•..
Otro José Trilla Soler .......•.••...•• _•.•••
,¡Otro Norberto Rlliz Brich ..........••••....
l. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
'Sargento .....••... Juan Suelve Pons..................... tintivo rojo y la pensión mensual de
25 pesetas.
) icruz ele plata del Mérito Militar COll elis-
Otro Manuel 1 neyo Romero................ tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.Otro Alvaro Imbanen Chasco ........•.•.•••1Otro " " .•..•. Francisco Caldu~hEbrí. '.....•..•fCruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Pedro .Colón ~U1~ ,' ••••••••••• " •• ( tintivo rojo.
Otro.•.••...•.•... Antomo Garcla GuardlOla ......•.•.... ,
B6n. Caz. de Reu". ¡ú . . . ... . . . . . .. . . ~'cruz de plata del Mérito Militar'con dis-
Otro DlOmslO de la Ton e Palancar. . . . . . . . • . tintiv(. rojo)' la pensión J11en~\Ial
. 7'50 pesetas, vit:üicia.Otro.. . . . . . . . . . . .. Manuel Cebollada PalacIOS.. . • . . • • • • • . . .
Cabo Juan Catalá Navarro .
Otro Matilde Espada Espejo .
Otro. " •......... José Casovia Torres - ..•.....••..•• CrUl: de plata dta! Mérito Militar 'Ion dis-
Otro ••••...•..... Ricardo Vidal Bosch. • • • • . • . . • . . . • • • . • tintivo rojo.
Otro. • • • • . . . . .. . Antonio Pauvel Torres.......•....••.•
Otro .••..••...••• José Abona Alemany ........•••..••.•.
Otro.•••.••....... Facundo Serra Soler•••.....•.•••••.•.
Cuerpos CIaRes NOMBRES Recompensaa
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Cruz de plata dcll\Iérito Militar con dis-
tinti va rojo.Bún. CAZ. de Reus, 16 .......•.
(1\".,-. 1 NO,\lllRl';i:i I Re<:olUpeus"s~abo ~.-.-._~ ~nri'1Ue FC!Tcr cap:fons~- _\--------------
Otro Magín Estopé LJoréns , '1
Otro Serafín Ar~\lmhallEstruch I
Otro José Segarra Lladó.. . :
Otro l'edl"O Ballester García '
Soldado de 2.,.. •...• Bias Altllen Cortada :
Otro.. . .. Dóírnaso Fucrtt:s Oli I·án. .......•..... i
Otro.. . .. .. . Eduardo Ramiro 1'a11arol .. : . .. . ¡
Otro ......•...... Francisco Amat Santos.. . . . .. .. . ;
Otro Juan Sospedra Ruiz ; ,
(~)tro L?renzo Annenteras Rodes.. . . . . . . .. . ¡
Sargen to ., . . .. .. MIguel Henet Colomer .. . :
Soldado de 2."' Gaspa!' Lloret Lloret !
Otro José Ibarra Teulet.. . .
Otro.. . Vicente Aiemany Alemany .
Corneta. . . . . . . . . .. ~liguel Viñola Espin:1- .
Soldado de 2." Pedro Argente .
Otro ; . .. Pedro Vidal Gal'1'ulla.. . . . . .. . .. _ .
Otro.. . . . . . . .. ." José Sala Lloveras .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Pedro Sena Grau .
Otro.. . . Ramón 'Villalba Yerge .
Otro Bautista Texidó Safón.. . . . . • . . . .. .. .
Cabo.. . . Sih'estre Marín Torrélls .
Soldado de 2.0.••• , Vicent<.: Verdú Sales _ .
Otro Clemente Guardiola Sospedra .
Otro José Pudró Pastor , . ......•
Otl·O '" .. Juan :\lolina Martí .
Cabo Manuel Loriente .
Soldado de 2.0. •.•.. Miguel Díaz l~sté\"ez .
Otro Eduardo Baragai'ia Tallor .
Otro " . .. Francisco Roda Martlnez. " , .. ' ..
Otro " Joaquín Tomás Cervcra .......•... " .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Miguel Romeu l\Iolq ue . .. . .
Otro Bautista Gomez Soria , .
Otro .. . Enrique Fontana Hervás .
Otro. . .• ....• ., Ildefonso Fonollel Sola .
Otro Joaquín Buel Ganla .
Otro Jaime Sanz Eualde '"
Otro ., , Tuan Bercero Abadial. . .....•........
Otro Joaquín ~IontañéTramosa .
Otro Vicente Alobau Romn .
Otro Valentín Grabe! Beltrán. '" •.......
Otro . . .. . •. _ Romualdo Vcrdú Berengucr.. . .. .,. .
Otro. .. '" ...•. Joaquín Puigbó Puig..•........... , ..
Cabo. . [ailHe Tuitó Cases. . . . . . . . . .
Soldado de I.a ••.•• Jaime Aremy Peira..... . .•.........
Soldado de 2." ...•. Constantino Castaiié Cina .
Otro José Bota Ros...... ..'
Otro " .: fosé Olmos BemielI.. . . . .. .. . ...•.....
Otro José ~Iiralles Pases , .
Otro fosé Perna Grau .
Otro. ..•...... .. José Huts Calleja.. . . .. . .
Otro _.•... , _ Jaime Agustina Bnrch .
Otro " ;\o[ariano AUué Guardia .
Otro. . . .. . Mi.guel Pérez Sanclementc. . " .
Otro " Bautista Curiana Traber. ..' .
Otro Faustino Martíncz Poveda. . • . . .. . .••
Otro. . . . . . . . . . . . José Gilés Sala.. . . • . . . . . . . .. • .•.
Otro. .. . Mariano Puchol :Machaco .
Otro... . .. . Agustín Beltrán Fabregat.. . _•..
Qtro.. .. . José Ario Camps , .. . .. , . .
Otro Antonio Salvá Roselló .
Otro.. . . . .. . .••.. Eduardo Ramió PaUarols .
Otro , Francisco Ario Armilla.. . . . . . . . . . .. .
Otro Maximino Fernández Cadenas .
Otro Salvador Llovet Nives .. . .
Otro. . . .. Domingo Cervera Biñals .
Otro , . . José Querol Reverter .........•...•...
Otro Fernando Peñalva Colón .........•..
Otro Felipe Latorre Rey . .
Otro.. . . .. . José Roca Alamar. .
Otro' José Micó Vicéns ................•....
Otro. .. . Juan Calvo Ibarra. . .............•....
Otro. " ......•... Loren7.0 Armenteras Rodes... . .
Otro Magín Pérez Fernández ., .. ..,
Otro Miguel Vidal Dalmau .
Cabo Antonio Saubes Torres " .. '
Otro Felipe Monterde Conesa ........•...
Otro " Antonio Zurita MOl'ano.•..............
Otro , Antonio l'uig Valclés.. . . . . . .. " .
Otro José Canl1t Miguela , •...•.•.....
.¡Otro _ Juan Tumás Castellano•..............
Otro I Mariano Mellado ]~stellés.. ...•.. '"
IOtro........•••... ¡R~món Pujol Canallo .
\Otro jVIcen:e Llov.et de ll~sa .' 1
Otro .......•..•... ,Joaqum CamInol QUlrlO .
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Cabo. . • . . . . . . .. . Ramón Planas Perra .
Otro Domingo Elichoa Eligalde ...........•.
Soldado de 2.". '" Alberto Barherá García .
Otro Francisco Gi~ber Sal\·ador , .
Otro losé Rober Ramón .
Otro Isidro Vilanova Puig ................••
Otro.. . . . . . . José Sospedra Ortega ................•
Otro '" fosé Freixament Beniae1 , .
Otto José TOlTes Sancho .
Otro José Alemany Alemany .
Otro Ramón Palau Baquero. . .
Otro José Gil Femenías ..
Otro ,. Lorenzo Portes Artes., . " '" '" .
Cabo , Juan Moll¡ín Fité : ......•.....•
Otro , Joaquín Verdú Garriga , ..........•.
Soldado de 2." Ramón Alliscn Pastor .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Ramón Cestero U medes '.' .......•.
Otro. . Ramón Travé Vilanocha .
Otro Enrique Fcrnándcz L1oréns. . . . . . . .. .
Otro Juan Martíncz Martínez .
Otro.....•.....• " Ramón Pon;; Vila ' .
Otro Jaime Más Masons. . .
Otro ' .. Florencia Garriga Bruguelas. . .
Otro Francisco L1ulJ Catalá " ,
Otro Constantino Puigber Salaer , .. '"
Otro José Gramun Esté\'ez ..
Otro J:sé l\{(Hlcholí Cubcs.. . . . . .. . ......•.
Otro. .. . Juan Villapar Roca .
Otro. Ramón Bendrell Amet , .
Otro " Maríano Carrió Sala , .
Otro. . Arturo So{uit Panot.. . . .
Otro José Calof Ehrí .. '.' .
Otro Joaquín Parlé Soler , . ..
Otro , Tuan Pascual Guardelln ' .
Otro Juan Bnutista Soler. . . . "
Otro José Muñiz Alvarez . . . .
Otro José GuanliuJa Am haleña .
Otro " Ricardo López L1oréns... . . . .
Soldado de 2.a Francisco Tejido Masdeu. " .
Otro " " Pablo S,ínchez Sala " , ...•
Otro :'Ilanuel Hidalgo l\Iiravcr .
Otro. . . . . .. . Manuel Clabel Navarro... . .
Otro ...•..•....... José Roca Torretalle .................• ~Cruz de plata del Mérito l\Iilitar con dis-
... .tOtro Juan Cañamera Tort.................. tintivo rojo.
Otro.. José Sánchez Blasco .
Otro , .' Juan García l\Iartínez , .
Otro Juan Hor¡~ues Soler. • .
Otro.. . . . . . .• . . Jaime Piquer Bruch ' .' .
Otl'O " Lázaro Puigdellebol Tríes. . .. ,'. ".
Otro " Manud :'Iiareos Tris.. . . . .. ""
Otro " Roque Jordá Redua , ' ...•.
Otro " " Severo Veguer Ilumbert. .
Otro Tomás Palomero Puig , .
Otro " Vicente Dclmas Cailellet. .
Otro Vicente Arell l'enarrobla , . . .
Otro Felipe l\Ionterde Ccrvera .
Otro " Francisco ~Iataix Abad .
Otro Jusé Martínez Huarle .
Otro José CarCÍa Ascnsio.. . . .. ..
Otro , Juan Brada Biuhla. . " ..
Otro Juan Monzón Oriols .
Otro Jos~ Albusar Busquer ..
Otro.. : Juan Igual GuimCl'á .
Otro fosé Esteller DeJa .
Otro José Berglla AguiJar .
Otro. ,. . .. .. fosé Gil Devar..... '"
Otro '" :Lorenzo Navarro Martille?. .. ." .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Pascual Moya Vilaplana " .
Otro Ramón Selva Cases .
Otro. . . . . . . .. . .. Salvador Blasco Vilaplann .
Otn>... . Benito Garriga FomeJl. : ' . . . .. . ,
Otro " Decoroso Crespo Calvo. .. . ..
Otro. " Lcopold? Cerve1'O Navllrro , I
Otro Pedro LIsa AlIué I
Otru.. . " .. , Sixto Jiménez :\lontolín I
Otro Valentín Verga Maño. ' , .
Otro..........•.. Martín Salarich Romado " ., " .. ¡
Otro. " '. José Vilanova Teixidor.. . . . . . .. . •.... I
Otro , Clemente Prats Costa.. .. .' ¡
l\Iúsico de l.a. •. ., Adolfo Campos López.. . .. . .... ¡
Otro.. '. . Eduardo ACIdre Gonzalez.. . . . '
Otro de 2.a Antonio Fernández Ambrón . 1
Otro.. . • • . .. . José Landeira Iglesias, " .. . .
Otro Inocente Varandolla López '
Otro Guzmán Fumas Lleira... .. :
Otro de 3.a Mode,:;to Manilla Cebolla•.......... ,.
NOMBRESClasesCllerpo.
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¡Músico de 3." ••.•.• Juan López Rodríguez.....•••••.•.••••
IOtro Antonio Clavel Clavel. ....•...•.......
\
Otro.. . • . . . . . • • • .. Pedro Badía Faleú. • . . • . . . . .. • •.•...
Otro o •• o o ••• o •• o o Jaime Faleó Ferré. o'. o •••••• o ••• o. o •••
. . Otro o • • • • •• Venutiano Pariza Lúpez .•.•..•..•.•.•.
, Otro.....••...•... i\!anu71 Mo~ina ,Amau ..•.. o ••• o •••••••Bón. Caz. de Reus 16 ••••• " ••• o Otro o ••••• l'ranclsco l<aleo Ferré o ••••• o •••••
Educando•..•...• , Ramón Planas Serra .....•.•..... o ••••
Otro o. José Vila Permes .............•..•.•••
Otro.. . • . . . . . . . . .. Napoleón Artigalas Ita .......•...•.•••
Otro.•............ Saimen CIaret Vila .••..•..•......•..••
Otro.. o •••• o •••••• Joaquín Coldefons l\Iangot.. .
\Otro Magín Pedereda Tomás......••....••••¡Saldado de 2.a .• o •• Enrique Vallés Fombuete •.....•••.••. Cruz de plata del Mérito Milital' conEscuadrón Caballería Cazadores Otro....•..•..... Pedro D~I~au ~ed6. ',' •..,' .•.....•.. '. distintivo '!"ojo.de Tre\,iI1o Otro......•••..•.. Pascual ~anus Santa EulalIa ......•....Otro Salvador Ferraus lhbós ......•........
Otro ~ .. Agustín Consola Calvo ..•.••........•.
Sargento •..•..••.. Rogelio Fontana Salcedo .......•...•..
Otro ..•.. o •••••••• José llaase González o •• o', ••••
Cabo Enrique GÓmer. Vázquez o ••••
Otro , o' lldefonso Ortega Femández o •••••
Otro o • " Emiliano Sánchez :l\Ioreno .•...•..... o •
Trompeta ..•...... Paulino Pallás Vallés ......•.••..•.....
Soldado de 2.a .•••• Abel Garrido Aparicio ..•....•••......
Otro , Andrés Viladerraus Banamense .
Otro.....•.. , Antonio Orella Belda ....••.•••.•...••
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sar¡;:ento ...••..•.. Cirilo l\Iartínez llaITiuso............... tintivo rojo y la pensión mensual de
. .. 25 pesetas.
Soldado de 2.8. ••••• Antolllo \'1lar Solsona .•......•••...••
Otro Baldomero Esteban l\Iarín , .. '"
Otro....•••••••... David Domenech Benllac .
Otro..... '. . .. •.•. Domingo Dardé Pons .....•...•.......
Otro .•.....•... , .. Diego jiménez jaque .............•.•••
Otro .......•...... Eduardo Herrero Cearenzo .
Otro .••..•.•.•..•. Estanislao Monrabal Berdeguer ..•.••.•
Otro Fabián Oliver Hobinat .•...•.•••..•••.
Otro ..••.•.•.•.••• Francisco Hernández Arbós •.••••••.••
Otro ....•..••.•.•. Francisco Martínez Martinez..•...•..••
Otro.. . . . . . . . . . . •. Gerardo Martíncz lIernández .........•
Otro......• , . . . .. Jacinto Pérez Expósito.: •.•.••••.... "
Otro Joaquín Caldech Segarra.•.••••••..••..
Otro , .• José Deseva Báez...•••.. o •••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro José Gil Donís ...••...••.. , •....••••• tintivo rojo.
Otro...••.•.•..••• José Laton'e Hernández , "
Otro.••.••••.•..•. José Moré Freisa o •••••••••••••
Otro José Sauquillo López.• , •...••••....•.•
Otro Juan Armengol Rafal ................•.
Otro juan Pascual CasaneHes .....••••...••.
Otro Leopoldo Salvador Cortés....••..... "
I.or reg.o Artillería de montaña •. Otro.........••.•. Luis Guaita Soriano .....•.......•....
Otro Manuel Aliaga Gil .
Otro ......•.•••. " l\fanuel Farré Porté .
Otro ...• o ••••••• o. Pablo Santiago Lázaro........•.....•..
Otro Pascual Ferrer Nevot .•.....•.........
Otr-o.......••...•. Pedro Prat Mestres " .
)Cruz de plata del lliérito Militar con dis·
Sargento José Palacio Nadal·················· ..1 tintivo rojo y la pensión mensual de
a' 25 pesetas.Soldado de 2 •.•••• Ramón Roman Armedo ......•.•......
Otro..••.••••••••. Ramón Ventura Barrachina. .••..•.....
Otro.. . . . . .. . ..•. Ricardo García Ferrer. .
Otro....•..••.•... Ricardo Pérez Pérez ......•.........•.
Otro Tomás Vendrell Bernadích ...•........
Otro Vicente Gómez Adsuar .
Otro... . . .. Vicente Hernández Domenech ......••.
Otro..•........•.• Vicente Nevot Granell ..••.•..•.... o ••
Otro. . . . . . . . . . . . .. Vicente Pons Seglar •...••.•....••....
Artillero 1.° José Clavero Tomás , . o o .
Otro José Roger Moliner ........•.......
Artillero 2.° ..••• " Miguel RuH Vi\'es. o •••••••••• o •••• o ••
Otro " Pascual Blasco Escriba .......•. , ...•.. Cruz de plata del Mérito Militar con di3-
Otro o • " Pascual Serrano Espada .......•.... o • • tínti\'o rojo.
Otro.............• Vicente ?lforet •........... , .. ' , •.....
Otro " Bautista Martínez Celdrán ..•.....••..•
Otro o ••• o •••• José Socasón Can ............•. '" .•.
Otro : Celedonio Piñol Torrentes •••.•...••••
Otro.. . . . . . . . . . . .. DieRa Méndez García ....•.• , •........
Otro...••.. o •••••• Francisco Vivó Vivó .....••...........
Otro, o " Francisco Sánchez Mulero .
Otro " Gregario Triquell Cebriá .
Otro...•....•....• Jaime Latur Dalmau •. , ...•......••.••
Otro..•........... José Adell Sancho o •••••••••••••••••••
Otro " fosé Barranco Pastor .......•..........
Otro ) osé Serribes Miró ........•...•••.•..
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Artillero 2.° ...••.. José Muñoz Ba·rco............•..•.....
Otro.••..••....••. Antonio Guira Sánchez .
Otro........•... " José Escriba Figueras .
Otro .•....•••••... Juan ::\Iaestro Zalbe ....••.•...........
Otro Lázaro Buj Julián .........•.......•••.
Otro Miguel López Martínez .
Otro Narciso Solá Vall-Llorera .....••..•.•.
Otro.••.....•... " Pascual Tamarit Marín .
Otro Antonio Baus Puig ...........••..•...
Otro....•......•.. Pascual Sanz PareHa , , .
Otro.••.••.••.•••. Juan Tares Moliner .......•.....•...•.
Cabo ...•......... Emilio Aleober Perís.....•....•••.....
Artillero 1.0 ••••••• Ramón Bermell yago ..•.....••.......
Artillero 2.° •.•.... Jaime l\Iiguela Abach , , , .
Sargento. . . . . • . . .. Pedro Arrayo Lara, , , .
Cabo Lorenzo G6mez Gómez .
Otro Antonio Sánchez Ferret. . , .
Otro..•..•.••..••. José Llacer Fcrrándiz .
Bastero. . . . . . . .. . Salvador Mata Serra ....•.........•...
Artillero 2.° ... , '" Juan Planas Matiño ...•.•..... " ..•..•
Otro. . . . . . Francisco Daras Casan .•...•..........
Otro........•..•.. Antonio Agusi Nicolau ....••...•......
Otro. • • . • . • • . • . . •. Cesáreo Tirado Palomo ............••.
Otro •...•.....••• Adolfo López Molina .
Otro '" Agustín Casajuanas Comella .
Otro Alfredo Ralaguer Mario •...•..........
Otro......••....•• Benito Sancho.............•.....•....
)
otro.. . . . . . . . . . . .. Enrique Arenas Palié ....••...••••....
Otro.............• Fennin Beltrán Martínez•.......••....
l.cr Reg. de Art." de montaiía Otro Fernando Pallarés Ibáúcz .
Otro Francbco Calvo Sánchez .
Otro...••......... Francisco lIernández Albertos .
Otro José Coromina Durán ; .
Otro José Canales Gatuán ..•.......... , .
Otro Juan García Vergé " .
Otro Juan Guach Chancho. . . • . . . . . . . .. . .•.
Otro " Juan Bergés Juanola......•.........•
Otro.. . . . . . . . . . . .. Luís Clariona Corbato .....•..•.......
Otro Magin Rinbau Soperas.•...............
Otro...•.......... Manuel Ibáñez Gil. ..... , .....•.•••..
Otro " Miguel Fort Perís.. •. . ........•..•...
Otro Miguel Vall Dáras ...•..•......•..•...
Otro.........••..• Román Bargalló Ram.............•..•. )Cruz de plata d61 Mérito Militar con dii-
Otro.•....•.•....• Rosendo Prat Tonrent .. ' ......••. . . . tintivo roj~
Otro.•....•••..... Vicente González Danillo .
Otr·o.. • • . • . • . . • . .. Anastasio González Martínez......•....
Otro . . . . . . . . . . . .. Eladio Pél'ez Lledó ...........•...•...
Otro Salvador Tara CutilJas ......•......•.•
Otro . . . . . . . . . . . .. Angel Pera Plá .
Otro Antonio Abadía Abuja ........•.......
Otro Antonio Santacana Prat. ..........•...
Otro Cristóbal Bracho Marqués .
Otro.•.....•..••.. José MuriJIo Cebes .....•.............
Otro '. Juan Ferrando Scndra ...•..........•.•
Otro .....•.•...... Justo Ruiz Sánchez ...........•.•...•.
Otro Marcedonio Maestre Buisan .
Otro Tomás l'v!artínez Paredes .• " .......••.
Otro Cayetano Gilabert Fons .
Otro Taime Cardá Costa..........•.........
Cabo •............ 'Facundo Arizo Aparici..............•.
Soldado de 2.&••••• Benito Delgado Jiménez .
Otro............•. José Soria Aznar. ., ..........•.......
Otro ............• Antonio Ríos Hernánúez , ..
Otro.........•.._.• Daniel Madí Martí. ......•............
Otro , .• Graciliano Bcltral GÓmez .. '" .
Otro José Rodríguez Rodríguez '" .
Otro Tomás Torrent Pujo!. .
O.tro.... . . •.. . Juan Soler Blanch .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Miguel Casals Halagué..•.••...........
Otro Juan Perles Moliner '" .
Otro Antonio Casanovas Pedret .....•......
4.° reg.o mixto de Ingenieros ..• oOtro Sebasti;ín
Q
B.ar6 MaErco...........•.....
tro Alfredo umtana stregó.... . .•.....
Otro.. . . • . . . . • . . .. Pedro Tudela Hernández .
Otro " . . . . . . . . . .. Bartolomé Hernández Garda. . . . . . .. .
Otro José Terol Llopis .
Otro. . Miguel Alberich Marceliano .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Salvador Esteve Grau........•.......•
Otro " Simón Duchs Monrós ..........••...•.
Otro Ginés Navarro ~adrid..•.•.•.•.......
Otro José Hidalgo Burdeos .
Otro .............• Juan Bemigues Peirá...••..... " .
Otro...........•.• José Roca Regué , . : .
Otro ...••..•..•••• Manuel Arnau Garda .
Otro....•..•••.... Pascual Caotabella Franch .
¡Otro Clemente Areus Valls ,' •...••••.1
)
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..
Soldado de 2.a ¡Jase.' zapate.ro Martínez .
Otro Vicen te Bellmont García .••...........
Otro.. . . . . . . . . . . .. Ra fael Sanz Sastre.. . . . .. . .
Sargento Alejandro Mateas Martín. . . . .. .
Soldado de I.a •• •• Antonio SC1'bals Vida\....... . .
Otro Eugenio ForadcIJas Ríu .
Otro de 2.a Jai!lle Planchadell Almeida....... . ..
Otro.. . . . . . . . . . . .. Vicente Ros Pastor. . . . .. . " .. . ..
Otro Antonio Hernández Vivanco "
Otro Francisco Más Grau .
Otro _ Enriqne Currich MoreH ..
Otro.. . .. Fcrmín Cale Liopis.. . ..
Otro José Mira l'ujaltc. . . .. . . \Cruz de plata del Mérito I\"[ilitar con dis-
Otro , Francisco Expósito Fernández. . tintivo rojo.
Otro losé Aznar Pél·CZ , .••......•.....
Otro Juan Seua Monfcner . .. .,
Otl"O José ;\Iontes Sim6. " , ., .
Otro , Pablo Benlaguer Oller. .
Otro Salvador \'icen )Tarrahí. .. ' .
Otro Pedro Gascó Borrás '" ..
Otro Pablo Martí CalomeL ,.
Otro '.' ., Ramón Planclla Sala .....•............
Otro , Tomás Fabá Roig .
Otro Antonio Martínez Cartagena. . . . . . .. ..
Otro Antonio Rafol Munesar ..
Otro , Antonio Galmé!> Barberá .
.. . • . . \Cruz de plata del Mérito Militar con dis·Sar~ento D. E.meteno R()~ng¡~l.varcz !\llgIOO.... tintinl rojo y la pensión mensual de
Otro , , Salvador Daguelre \ lCO / 7'50 pesetas, vit¡ilicia.
Otro ' José Prados Releas.. " '
Cabo Andrés Viñas Oliveras ' .
Soldado de 2.a , Sall'ador L10réns Montagut. . .. ..
Otro Manuel Montesino!> Guerrero .
Otro Antonio J\Iartínez GÓmez ' .
4." I{e~. mixto de lngeniero.< Otro Ramón MOl'eno Canolda ...•..........
Cabo ..........•. , Ramón Paris Roig. .
Otro Luis EsteJJer Fabregat .....•.........
Soldado de 2.a José Rodríguez Maynón .
Otro Juan Bague Ribot .
Otro , Alberto Amores Catalá.. . . . . . .
Otro Dionisia Alcantarellg Ponce., .
Otro.. . . . . .. Gabriel Más Marsé.. . . . . . .. . ., .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Ramón Montero E!>tadella.. .
Otro Tomás Carreras Botella .
Otro Antonio Vidal Guante .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Celedonio Ramón GiJabert. . .. .
Otro [er6nimo Pedrós Ginó .
Cabo.. Federico Houres García .
Otro.. . .. . José Marco Vilar ' .
Soldado de 2.a Camada Solé Gil .
Otro José Ba(lllé Sanllorente .
Otro.. . . . . . . . . . .. Juan Costal Grau... . . . . . . . . .. . •.....
Cabo ..........•.. Joaquín Gal'Cía Mario... . , .
Soldado de 2.a Gregario Vidal Navials " .
Otro. Jesús.L<ipez Pércz .
Otro Jesús Sánchez Ciares .
Otro Joaquín Pérez Poquct. Cnlz de plata del Mérito 'Militar con
Otro de I.a •••••.. :\Iiguc1 Segnra Limorte............... dbtinti\'o rojo.
Cabo , Francisco Castanda Agusti .
Soldado de 2." Benito Pract Bordas .......•..........
Otro. . . . . .. .' Jo!>~ Canilcro (;arcía .
Otro Casimiro Pc1egdn Gasc6 .
Otro , fosé Centelles Rovira , .. ,.
Otro 'fosé EscamiJla Ramos .
Otro 'Federico Campos Sánchez. . . . . .. . .
Otro Jllan Puncen Vila .........•...........
Otro Juan Dartoli Ripoll .
Otro Antonio Prat Vilaseca .
Otro.. . . . .. . ' Agustín :\Ioragas Simó .
Otro " Teófilo Villanuc\·a Sánchcz '"
Cabo. . . . . . . . . . Lorenzo (~onzález Ortigosa. . . . . . . . .. .
Otro. . . . . . . . . . . . .. J_orenzo Pons Vidal .
Trompet;¡ Vicente Salillas Laga .
Soldado de 2. a.•... Pahlo Virgili Rlns .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Francisco Pons JAlCas .
Otro " Antonio Clemón Simón " .
Ca!>o ' Ramón Gran Masip . . . . . . . . .. . .
3." COlllp:' <k montalla de i\dmi- Soldado de :l.a...•• Paulillo I1ach Oliveras .
nistracilín illilit:1r Otro Pedro Ahnja Guarch .
Otro. . . .. .. Jaime Pcdrosa Pagés .
Otro.. . . . . . .. . Jaime Busqncrt Montaner. . . .. . .
Otro Juan Vila Vila .
Otro , Francisco Rodrí~uezGarcía .
Otro Francisco Salas Pí .
Otro " Carlos Montejo Polo .
Soldado de l." Francisco Villanuevil Albertos .
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¡Soldado de 2.a ISebastián Miralles Comes...••.••......
Otro Juan Font Trusset ..
'Otro ......•.•..•. José Carbanell Te-rban .
Otro •••...••••... Ramón Munt Coma ..............•..
Otro .•.......•.. , Ramim VaJlverdu Ferré .
Otro , Miguel Serar López ....•..............
Otro...•......... , Manuel ;\lontaner Carpí. .
Otro.........•... , Vicente Carda Nadal . " " ...•
Otro : .••... Leoncio Andrcu López " .
Otro , Luis Prades Domenech .
Otro : .. , !:.eóncio Gambin Hortelano•....•... '"
Otro , JlIlián !\follchis Zapater~ ..............•
Otro : ' Juan Luví Pujo!. ..........•......•....
Otro : : Juan Bautista Vicente lleltran ...••.••.•
Otro :. j"osé'L1opis Pronchal .........•........
Otro José Ramón Esteve " '" ...•••..•..
Otro ' .....•... José '.\laría M:u'tínez Calpe.......•.....
Otro José Romualdo Salvo-Ratto : ••...
Otro José Carrasco Ros .
Otro , Fralicisco Sidra L1orens .•.............
Otro Emilio Alarío Corabal ........•....•...
Otro , Cándido Manuel Sastre Magallán ....•..
Otro , Antonio Bastida Carrillo .
Otro Antonio Blanes Rag .
Otro " ..•..... , Enrique Valor Abad .•..•. , ...•......
Cabo Miguel Adán Martín......•.........•.
¡Otro " ..•.... Pedl'{,..Mir .......•............•....•.
,Otro....•••. " .... José \'Icente Bernal Suller....•...• , ..
['oldado de 2.& ••••. A~tonio Viv~s I~orrás..........•......
¡Otro V~cente Férnz ¡·erz , ..•..•.......
¡Otro..........••.. VIcente Mateus Santamana .....••.....
3.a compañía de montaña de Ad- Otro V!cente Vidal L1)o!;>e~1 .
. ministración Militar ......•.. / Otro.. . . . . . . . . . • .. V~cente F~rrer 1 ell'O ••• .•••.• ., •••
¡Otro " VIcente Chmetat Llorent .
'Otro.. . Tomás Sánchez Peñalba.. . ....•.....•.
Otro.. • Ramón Torre Santana.. . .. .. .. .. ..
Otro.....•....... , Ramón Prati 1\1usola ....•... , , .
Otro Pedro Vallés Montserrat .
Otro Pedro Riveral Ventas ..
Otro .••..•..••... , Pablo Riera Bragas. . .. . . . . .. . .....•..
Otro ...••.•.•.•.. , Miguel Muntó Serra. . . •. . •...........
Otro , Mariuell\fartínez Rojas. . . . • .. . .
Otro , Juan José Garda Sánchez ......•.......
Otro............•. Juan Cebrián Jiménez, .•..•.•..•.......
Otro José Vallés Granell. . . . . . . . . . . . . . .. .•
Otro José Riera Camprubí. .....••..........
Otro.......•....•• José Más Ferré .............••.....•..
Otro.•............ Joaquln Oltra Pérez....•........•....
Otro.. ...•.•••• .• Gonzalo Mora Valor.... , .....••... ' •.•
Otro Francisco Salort Caselles .
Otro Francisco Llopis Rey , . , .....•.
Otro.•....•.•..•. , Francisco Llacer Payá , .
Otro " Francisco Gnrrido Gandía , . , , .
Otro. '" Ernesto Val! Villamuer.....• : ....• : ..
Otro , Cipriano Marza VelJés , ...•. ~ ..
Otro Artu ro lbanes Gesta .
Otro , .. Antonio I\l0Jina Malina. . ..•........•.
Otro Antonio Marco "'larca. . . .. • .
Otro..•........ '.. , Angel Esteve Moltó , . . . . . . . .. .
Otro..•........... Antonio Brotúns Laguia.............•.
Otro Juan Pamíes Balaña. " .. . .
Otro Leovigildo :\Ioreno Cardus.. . . . . . . .. ..
Otro .........•.. José Lorenzo Cabedo " .
Otro ........•..... Antonio Gonzalvo Sanz .
! Otro.......•...... Franeisco Sola Pí .
\
COnductor 2.° Antonio Paino Pércz .
Otro Adolfo Irles García .
Otro Esteban Rodrigo Gutiérrez " •.. ,
Ambulancin de montaña de Sa- Otro Rafael LJanes l{ico...........••...... ,
nidad Militar " \Otro José Díaz Pérez..........•...•...•••.•
(
Otro S~lvadorM?lina Malina ..........•.••.
Otro Miguel Sevdla Dobau .......•..... " ..
Otro. . . . . . . . . .. . Pablo Cuevas Villarrobla. .•••. . . . . • .
'8argento , .. , AUl'clio Sancho García , ..........••••.
Otro ; José Lázaro Jiménez......•....•.•••..•
i\r.0 herradores' •. " Mnriano Mateas Alonso ... , . . . . • • • •. .
Cubu.••••••.•... ,. Francisco Vela~co Escrich, •.....•.....
Otro ••....••••.. , Fernando Granado Cruz .
Otro ..•••. • . .. •• Agustí.n Ramos DOn1ín~\\ez.•.....•..•.
Reg. Inf. del Rey, , .• . . . . . . Otro. ....•.• . •.. AntoniO Alvarez Darqulllo. • • .. . •...•.
Otro Fermín García López , ....•...•
Otro Fermín Cernuda 1IIán .
Tambor.•.••..•..• Ginés Taracido Larraz ...• '" ••••.••••
Soldado de .2: Heliodoro Iglesia Mata '1
Otro .••.•••••••••• Gerardo Morcuende Ramos •••••••••••
Otro..... ; .., H;"" Jenaro Jiméilez; Hernández" ••• : •.••.•.•.••.,
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Soldado de 2.a...•. Calixto Lozano Martas ..............• ,
Otro . . . . . . . . . . . .. Gregario l\1artin Sánchez .........•.•..
Otro , Antonio Martín Morrión .
Otro ,. " , Pablo Polo Herrero ....•••••.....•...
Otro ' Aquilino Ortega Pérez ..
Otro , Enrique Gómez Romo ..•.••.•...•....
Otro. . . . . . . . . . . . .. Gervasio Arranz Gadea......••.•......
Otro Juan Martín Hurtado ....•...........
Otro.. . . . . . . . . . .. Bartolomé Fuente García.•••••••••...•
Otro.•••••.•...•. , Juan Pérez Gómez ....•.•••...•.......
Otro. • . • . . • . • . . • •• Hilarlo Ramos Leal .........•..••.....
Otro.•.••.•.•.•..• Santiago Plaza Bautista •.••••.....•.•..
Otro.. • • • . . • . . . • .• Eladio Platas López .
Otro..........•.•. Enrique Luengo Alonso .
Otro ; Doroteo Ruiz Guerrero ......••••••...
Otro , Domingo Pérez Beltrán..•.............
"/tel;:. InLa del I<ey, I ~ Otro Dimas Maroto Sánchez .
Otro José González Barrero............•••..
Otro. . . . . . . . . • • . .. l'raucisco Segovia GÓmez.••..•••..•.•.
Otro ...•.......•• Rufo Cedilla Martín•.••.•....•...•....
Otro Francisco Valero Piñeiro •••......•.... Cruz de plat:l d~l :.\Iéritll ~lilitar con di5-
Otro.•.•...•.•.... Vicente Cañamero Medina........... . . tintive j"(.jo.
Otro Santos Muñiz Jiménez .
Otro Damián Heras Fernández...•....•••••.
Otro ..•.....•...• Facundo Peña rvIartín •.••.....••..••..
Otro ..•..••...• ; ., Andrés Ruiz San Esteban...•...•....•.
Otro.••.••.•...••• Justo Lorente Martín .
Otro.. • • • . . . . • . . .• Damián Carrasco Sánchez.••..••.•.•.••
Otro , Eduardo L6pez Rey .
Otro...........•. , Angel Méndez Gaseó ...•...••••..••••.
Otro..••...•...... Antonio Martínez Luján .•.•.•....•..•.
Otro Telesforo Rubio Machado•.•.••••.•.••.
Otro..••.•.•...•• , Enrique Arreo Martín ..••••..•••.•.•.•
Otro..........•... Eduardo Hernán Garcíll •••.••••.••...•
Cabo Angel Olideu Fernández .•••.•.••.••.•
Otro......•..•••.. l\'Ianuel García Pérez .•.•.••••••••••. "
Otro , Antonio Jiménez Cardos .
Otro. • • • • . • • . . • • •. Hilario Jiménez García......•...••••...
Otro..•••••••••••• Justiniano Bravo Fernández•.•••...••••
Otro ••.••.••••.•• José Galiana Campos..•••••....••.•.••
Otro José Nogueral Hidalgo ..•••••••••.••••
Otro.•.••..•.•.. ,. Apolinar Bautista Villoria...•••. '" .••.
Otro.•••••...••... Joaquín Durán Berjano Empleo de "-rg"-te.
Otro..•.••..••...• Miguel Villabriga Albajar .••..••...•...
Otro.••••..•••.•.• Aníbal González Urrutia .
Otro. • • • • . . . . • . • •. Rafael Díaz Castell. ••.•.•••...•..•••.•
Otro.••...••.•..•. Rodrigo Gregario de la Puerta •.•.•••••
Otro : ....• Victoriano de la Llave Rodríguez ...•..
Otro Antonio Puerta Salas .
Cabo interino.••••. José Taberner Andaluz , .••••••••••.
Corneta. . . . • . • • • •• fhancisco Montoya Moncebú.•....••••.
Soldado de ¡,a ••••• Deogracias Rodríguez Alonso ....•.•••.
Otro. . . . . • . . • • . • •. Zoilo Garcia Lajaral .......••..••••••.•
Otro Primitivo GonzáJez Rojo , .
lt 1 f~ 1 r ó .~ btrodez.a FelipeLlanesAgudo ..
l'l· n. (e .~ n. 3 .••.....•. ( Otro......•...•.•. Pedro Alcaide Manzanares ..•••••.••.•.
Otro , , Rogelio Platero Enciso .
Otro , Felipe Blanco Bermejo ..........•..•..
Otro......•...•••. A.drián de la R;ubia Domin~uez....•.••• )Cr~r. ~e pla~a del Mérito Militar con dis-
Otro , SIlvestre Perdiguero Pascual.. . . .••. . . . tinbvo rOJo..'
Otro , .. , Faustino .Mayoral Sánchez••.....••.•••
Otro...••.....•... Julio Sánchez García ..••.•••..•••.••..
Otro.. • . • • • . • • . • •. Mariano Pérez Arranz .....•..••.•••..•
Otro.. . . • . . . . . . • •. Lorenzo Martín Segovia ..•......••....
Otro.. . . . . . . . . . . .. Gabino Montal'ier Ramos ............•.
Otro.........•.... Manuel Fernández Iglesias..•.•..••..••
Otro , Dionisia Lobo Yus •.••••.........•••••
Otro BIas Nacía Ambrosio .........••.....••
Otro " ., , Nicomedes Alamillo Malina ....••••..•.
Otro Manuel Mangas Contreras ........•..•.
Otro ..•... . . • . • •. Félix Martín Galán ......•. , ..•.•.•...
Otro ..•.•.••.•.•• Santiago Torres Masture ...•...•..•••
Otro.•..•••.•••••• José Ruíz Bernal ...•.......• , .•......•
Otro.. . • . . • • . • • . •. Gregario Delgado Casal .......•••..•••
Otro. . . . . • . . . • • . .. Agtlstin García Carrasco .
Otro ....•...••.••• Marcelino Clemente Fernández ..••.•..
I ~cruz de plata del i\-Iérito Militar coa dis-
\
sargento•••••••••• Angel Mourillo Pardo.. . ••• ... •..• .•.. tintivo rojo y !a ~~nsión mensual de
7'50 pesetas, VitaliCia.
Soldado ...•.....• Agustín Hernández Tejera /
Otro José Serrano Rodriguez " •.........
R.~. lnf.a de S"lweya, (; " Otro P~udenci?Medina Sánchez ••.......••. Cruz de plata del ?Yf'rito :\lilitar con dil'l'¡Otro Vlctor <?on~álezBarrera. . . . . . . . . • • . • . • tintivo rojeoOtro...••••••••••. José RUIZ Perez...••••....••..•....••. \Otro MaRuel Custodio Sastre ....••.••.•••••
Otro•••••••••••••• Victoriano Sánchez Rodríguez •••.•••••
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iSoldado de 2.8 ••••• Juan juarranz Sopeña .•.•••.......••..
:Otro..••.... , .•. :. Andrés Barquilla Garda .
¡Cabo Eustaquio Fernández .•••••...........
Soldado , Angel Trujillo................•.......
Otro jo¡;é Rivera ..•..........•............
Otro ...•.••••.•.• ~Ianuel Senado .•.•.•..•••.........•..
Otro Vicente julve •.....•.•... ' .
Otro.. . . . . . . . . • . . . j ulián Vélez...•.•..•..•.......•.....•
Otro. . . . . . . . . . . . .. Basilio Martín .•••..•....•.......•.•.•
Otro.. . . . . . . . . . . .. Loreto Sánchez.......•.•....•.......•
Otro Enrique Martín.•..••.. , ..•.. , .•...•••
Otro Abundio Sánchez Vázquez.••....•... "
Otro , : Paulino Hernández MOl·eno•..••••••..•
Otro Basilio Santo~ jiménez .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Basilio Gómez GÓmez .•...............
Otro.. . . . . . . . . . . .. Ignacio Collado García .
Otro. . . . . . . . . . . . . . Ñ1aD uel Domínguez Luengo .........•..
Otro ' julián Escalona Vega .
Otro Gregorio Garda Boris..••......•...•.•
Otro Mariano Navas Villalba..•.••.........•
Otro , " Amancio Gómez Garcia .
Cabo.....••......• Francisco Martín Casado ..•.....• , .
Otro Casimiro Sánchez l\larUn ,
!soldado de l." ....• Eleuterio Cuesta Ontiveros'..••..•.•..•
Otro....•••••..... justo Alonso Caballero ..••••.••••••••.
Otro de :l.a. • • • • • •• Victoriano Ayuso Maroto.•••••.•.•••••
Otro '" Hipólito Yáñez Losada .•••• ; •••••.•••.
Otro Eugenio Garcla Martínez •••• o •••••• o ••
Otro.. • • • • . . • • • • •. DoJOingo Hervás Carrasco. o • o •••• o •• o
Otro.•• o •••••••••• Pedro :San Benito Saldaña •.••••• o •••••
Otro Florencio González Gil ••.. o •••••••••••
Otro.•••.•••...• o' Galo de la Roa López ..... o •• o •• o •••••
I..i. fnf.a de Saboya, 6 ...•••..• Otro Alejandro Gutiérrez Silvestre••••••••••
Otro o •••••••••• Balbino Garda Felipe. o. O" o. o o ••• o •••
Iotro.. . . . . . . . • . . .. Luis ilarba López...•.••••••.•.•.•••.•
Otro.• o o •••• o • o ••• Emilio Martín Alonso. o ••••••••••• o o ••
tQtro Francisco Carretero Jiménez o ••••••
Otro D. Francisco Javier Cabezas.. o ••••••• o.
Sargento ••• o ••• o O' Gabriel Puente 1'ort05a .•• o. o', •••• ,. o.
Cabo..•.......•••. Santiago Rubio Frutos .• o • , •• o •• o • o •• ,
Otro.• o ••• o' •••••• Felipe Loja Cañada ..••••••.•••• o •••••
Otro , .. , ..• ValenUn González Sánchez •.•••.••••••
Otro Silvestre Fernández Recino., ••••• o •••
Otro Mariano Gon~.á1ezNelarmes .•••.• o ••• "
Otro Catalino Hernando Jiménez o o o o
Otro o Félix Garela Medanda.••••••••••••••• ,
Otro.: ••.••••••••• Anselmo Aranda Carrada.... o •••••••••
Otr.o......•.•.. o •• Luciano Jiménez Mayoral. .•.•....•.•••
Otro..•••••.•.•••• José Caballero Meseguer ..••.•••.•••.•
Otro..•.••• o •••••• lldefonso Herbería berberia •.•.•.•••••
Otro ..••......•• 1 Francisco Valero Fuentes ...••. , .•••..
Otro . .. Federico Sánchez Martín •••.. o •• o •••••
Otro Antonio Cuadrado Bellach o. o •• o o ••
Otro ......•..... , Marcos Garcia Juvera .
Otro .........•.... JuJián Nieto Veiner..•••••••.•• o ••••••
Otro , Miguel Díez Cornejo ••••.••...... \0 •••
Sargenro.....•••.• Máximo Sevilla Revuelta .••. , .••.•••••
Cabo ..•••.•...... Herminio Vigil Ugalde.••••.•...•.••••
Otro .>otero Martín López ....••..•.•.•.•• o.
Soldado ••.•..•.• Pablo Montero Carbajo......•.••••..••
Otro.. . . . . . . . . • . .. Luis García Latorre.•...•...••.••••.••
Otro...•••.•••. o •• Emilio Corraltjo Martín ••••••••••••.•.
Otro , Pedro Iglesias Lago.•..••...........••
Otro Filomeno Piquera~ Ruiz •.••••••... o, ••
Otro Basilio Teso Castelló.••••.••• o ••••••••
Cabo......•• o •••• José Ledesma Ramírez ••.•• o •••••••••
Otro : ...• J~sé l~anicgoMar:ín..•••• , ••••.•••••••
Soldado de 2.a •••• , PI!;> VIC~D le Fernand~z.•••••.•.••••••.
Otro.••..••••.•.• ' Prlmu l.ermeño RublO ...••..•.•..•..•
Otro ,jfarcdino Requejo Vázqucz .•••• o •• " •
Otro , Sotero Villar Kamos ...•• o ••••••••••••
Otro....•...•.•.• , lsaía;; Alonso Aguado ..••••••••• o •••••
Otro...••.•.••••.• JUhán Moreno Almoguer •. o •• o ••••••••
Otro..••......... , 1\laximiliano Muñuz Martín •••••• o o ••••
" Otro Manuel Lombardía Expósito •••••••• o ••
Ref· Inf. de Vad.R~~, 50 •..•.•• Otro ..........•.. Luis del Peral Contreras ..••••••••••••
Otro.. • . . • • • . • • • • Luis Bardos GÓmez .•.•..•.••••••••••.
Otro.. o •••••••••• , Abelardo Gañán Isla ••.•..•..• o •••••••
Otro.•••.••••••••• Quintín Pérez Rodríguez .••.•.• o ••••••
Otro Francisco Sánchez llol'rego .
Otro , Salltia~o Fernández Lucas o ••••••••••••
Otro.••..•.•••.•.• Norberto Pérez Gómez •••••••.•..••.••
Cabo '" Juan Cano Moyal. .••.•.. o. o •••••••••••
Soldado de 2.a••• o. Leopoldo Casanova ••••• o •• .. •••••••••
Otro.....•. , . . . .. .. Justo San Segundo, .....•...• , ..•.....




Cruz de plata del M~itoMilital' CQO ditó·
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Sol~ado de 2. a ••. 'l.Mo~~~t~. :M.árq \leZ " , .
OtJ o. . . . . . . . . . . . •. Martas F 101 es eh lleca ...•........ _ .
Otro Simón Panadero Cubillo;; .••......• , .
Cabo , Benigno Hurgos Palacios .
Soldado de 2.a .•••• Toribio García Parra '" ., ' ..
Otro , Santiago Merino Budún ., " ..
Otro........•..•.. Justo Aznat· Vila .
Otro........•.•.. , Saturnino Martín Caro ............•...
Otro , ~Iariano Cobo Tomás , • .
Cabo..•......•.... Balbino Agudo Puig ......•....•......
Soldado de 2." Francisco Miretc Ayaba .~Otro J~I.an B~'.avo Contre~as ....•............Otro , VIctonano Pérez Sanchez .Rcg. Inf.~ ele Vad Ras, So '" Otro ..••.•••••..•• Pablo Martín Martln .~Otro . '" .•...•... Jesús Sárrchez Mateos .
Otro Jligncl Fernández Franco .
Otro, ..•.......•. , .Pedro Acosta Durán .
Otro Rnfo Fernáildez Nuño .
Otro.. . . .. . ' Rafael Rubio Mena .
Otro.•........... , Lúcas Garda Carmona .
Cabo Santiago López de la Osa '"
Soldado de 2.a.•••• ~emcsioMuiíoz Juárez ........•.......
Otro Leoncio Garda Garcia .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Pablo Díez García .........••.....•...
Otro.•..•..•.••.. , Cayetano Ortega Ortega •....•.••.....
Otro.••.••••••.•.. Francisco Hernálldez Ortega ••........
Cabo .•.•.•....... José Garda Vigil. .....•..........•.•.
Otro , Tomás Diego García ...• , •.•• , ....•...
Otro. . . . . • • • • . • • •. Gabriel 'Vielba Alonso .•...•..•..•.•.•
Otro ... , ..•.••... , Francisco Fernández Travieso ...• '" .•
Tambor.....••.... HipóJito i\1enéndez Tuñón .....•...••.
Soldado de 2.a ••• Luis Berga Gutién-ez ..•..•.••.••.•...
Otro •••..•.••..•. Marcclino Acansa Rodríguez .. , .....•.
Otro..••••..•••..• Manuel de la Vega Sallón Cruz de plata dell\1édto Militar con dis-
Otro......•...•.. , Ricardo Robledo Suárez . . . • • . . . . . . . . . tintivo rojo.
Otro •............ Emiliano Alonso Ortega .•.•••.....•.
Otro .... '" ..... , Domingo Robina Sallaba •.•...•....••
Reg. 1nf.a de Cuenca, 27.. •..• Otro •••••••...... José Mendizábal Ugarte .••..••....•.•.
Otro ...•••.•...•. José Aldaraborda ltunecÍ, .•.•...•...••
Otro.. • • • • . • . • . • •. Pedro Martínez López .•.......•...•..
Otro ...•••.••...•• Anastasia Heruete Martín ....•.••••••.
Otro '" Valentín Robledo Zenón....••......•.
Otro.••••.•••.•••. Eloy Cantarranas Arue ••.••.•••••..••
Otro....•••.•...•. José Gómez López .........•... : ..•..
Otro..••.•.•.•..•. Nicolás Cestafé (piña •.......•..•.••..
Otro Alonso de la Fuente Lera .•....•...•.•
Otro.........•.... David Otero .•••...•...•...•...•...•.
Otro ' ; Enrique '}Iartínez Fernández...•..•..•.
Otro , Francisco Llana Hedía " ...•••
Otro....•......... Erminio Vázquez Llano ..•..•.........¡Otro, .Eugenio Legadsti Paguagua . . .. • ..•.•Otro:::::::::::::: Faustino Gómez !)íaz ............•.•..Reg. Caz. de Alfonso XnI, 24 de Otro Florencio Gutiérrez GÓmez........••.•Caballería..................• Otro ...•..••..••.. Joaquín Crespo Yarza ..•..........•.•.
. Otro...........••. Juan (mal, Arregui ......••............
Otro.........•.. , . Nazario :\Iartínez lbáiíez , ..
Herrador '•.... Eulogio Alvarez González .
Soldado de 2." ..... Fabián Gómez Pérez .......• " •.... " .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Victorio Nieto Garda .
Otro Timoteo Benito Blanco ...•........••.
Otro Nazario Benito ...........• , " .. ,
Reg. Húsares, de la Princesa, 19 Otro ::::::::::.::: Odún de. la ~"uente : .. '1
deCaballerJ:l ..••.•.•...•.••. Otro Fausto <"Ta.1.ela... .
Otro:: : : : : : : : ::: :: Cándido Eles Fernándcz : : ::. ::::
. Otro............•. Francisco Tejero Aparicio ..........•..
Otro...•....•.••.. Eusebio Villarrubia Gamboa .
Otro Julián Pérez GÓmez ..........•••.. , .
Otro.•••...•.•.••. Eduardo Fernándcz Iglesias Empleo de cabo
HERIDOS
~soldado de 2.a ..•.• Pedro Sobrino :\Iuñoz...•...••..•..... ( .Bón. Caz. de Chiclana, J7 ••••••• Otro.•......•..... Juan l'l:I0ntano Torres , . . . •. '. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro ..•.•••.•..•.. Juan ]lménez Gonzá1ez. •............. tintivo rojo y la pensióll mensual de
Compañía de montaña de Admi· 7'50 pesetas, vitalicia.
nistraci6n Militar •.•..•• , •••• Otro ..••••.••..•.• Manuel Morales Malina..............••
~cruz de plata del Márito Militar con dis-Bón. Caz. Las Navas, 10 Otro Andrés Canuto Mogollón .• ,........... tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, vitalicia.
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
2.0 Reg. Artillería montaña.••••• Otro..••••.•••.•.. Marianv Garda Salvador. • • . • . • • . . • . • . tintivo rojo y la pensión mensual de
7' 50 pesetas, vitalicia.
Madrid 18 de junio de 1910.
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